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POVZETEK 
 
V diplomskem delu z naslovom Preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju smo tako s 
teoretičnega kot empiričnega vidika preučili koncept podaljšanega bivanja v osnovni šoli in 
znotraj tega utemeljevali pomen prostega časa. V prvem, teoretičnem delu smo predstavili 
zakonsko ureditev tega področja, razvoj, splošne cilje in organizacijo dela v podaljšanem 
bivanju ter sestavine podaljšanega bivanja: samostojno učenje, kosilo, sprostitveno dejavnost 
in ustvarjalno preživljanje časa. Spoznali smo tudi vlogo učitelja v oddelkih podaljšanega 
bivanja. V nadaljevanju smo natančneje opredelili različne definicije prostega časa in spoznali 
njegove funkcije in načela. Nadalje smo predstavili, kako so se razvijale dejavnosti prostega 
časa v osnovni šoli in predstavili pomen prostega časa v življenju in pri razvoju otrok in 
mladostnikov. Opredelili smo tudi pedagogiko prostega časa in različna področja prostočasnih 
dejavnosti. Ob koncu smo posebno poglavje namenili še preživljanju prostega časa v 
podaljšanem bivanju, kjer smo predstavili cilje in namene prostega časa v podaljšanem bivanju 
ter podrobneje predstavili nekatere dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa. 
V empiričnem delu smo na podlagi kvantitativne raziskave, ki smo jo izvedli med učitelji 
podaljšanega bivanja v osnovnih šolah, v prvem sklopu ugotavljali, kako je organizirano delo 
v podaljšanem bivanju, v drugem sklopu pa smo se osredotočili na preživljanje prostega časa v 
podaljšanem bivanju. Rezultati potrjujejo, da je delo v podaljšanem bivanju danes preraslo 
vlogo varstva otrok po pouku, saj ima vključenost učencev v podaljšano bivanje in dejavnosti 
le-tega številne pozitivne vidike. Delo v podaljšanem bivanju sicer pogosto otežujejo slabi 
materialni pogoji (prostorska stiska in slaba opremljenost z didaktičnimi pripomočki za učenje 
in ustvarjalno preživljanje časa), vendar se učitelji znajdejo po svoje in skušajo organizirati čim 
bolj raznolike dejavnosti za učence. V načrtovanje in izbiro aktivnosti občasno aktivno 
vključujejo tudi učence, saj menijo, da ima sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti 
prostega časa številne pozitivne vplive. Večina v raziskavo vključenih učiteljev je mnenja, da 
so za svoje delo dovolj strokovno usposobljeni, kar utemeljujejo z ustrezno strokovno 
izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami in dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem.  





In the thesis entitled Spending leisure time in after-school care, we have studied the concept of 
the after-school care in primary school from both the theoretical and empiric point of view, and 
within that establish the importance of free time. In the first, theoretical part we have presented 
the legal regulation of this field, development, overall objectives and work organization in after-
school care and its components: independent study, lunch, recreational activities and creative 
ways to spend time. We have also learnt about teachers’ role in after-school care. We defined 
the various definitions of leisure time down below and learnt about its functions and principles. 
Furthermore, we presented how leisure time activities developed in primary school and 
presented the importance of free time in the life and growth of children and adolescents. We 
have defined the pedagogy of leisure time, and different areas of free time activities. For the 
end, we devoted a special chapter to leisure time in after-school care, where we have presented 
the aims and purposes of free time in after-school care and detailed presentation of some 
creative activities to spend time. 
The empirical part was based on quantitative research, which was carried out among teachers 
in after-school care in primary schools, in the first part we establish how the work is organized 
in after-school care, in the second part we focus on free time in after-school care. The results 
confirm that the work in after-school care has grown into the role of child care after school, as 
the involvement of pupils in these activities has had many positive aspects. Work in after-school 
care, often makes it difficult because of poor material conditions (such as lack of space and 
poorly equipped with didactic accessories for learning and creative ways to spend time), but the 
teachers themselves adapt their own ways and try to organize various activities for pupils. The 
planning and selecting activities occasionally actively include pupils, as they consider that the 
participation of the pupils in the planning phase for the activities has a numerous positive 
effects. Most of the surveyed teachers were of the opinion that they are qualified enough for 
their work, which they justify with the appropriate professional qualifications, years of 
experience and additional training courses. 
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Podaljšano bivanje je čas, ki ga otrok preživlja v šoli po končanem dopoldanskem pouku (Uhan 
2004, str. 38). Gre za vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki je nastala zaradi potreb današnje 
družine z dvema temeljnima nalogama: pomoč pri učenju in varstvo učencev v času, ko so starši 
odsotni (Kos Knez 2002c, str. 91). Poleg varovanja učencev in pisanja domačih nalog pa 
strokovno vodeno podaljšano bivanje vključuje tudi samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, 
ustvarjalno preživljanje časa in prehrano (Koncept … 2005, str. 6). 
Kotolenko (2006, str. 113) navaja, da je samostojno učenje čas, ko učenci opravljajo domače 
naloge in ponovijo znanje, pridobljeno v dopoldanskem času. Tej dejavnosti je namenjenih 50 
minut, po potrebi se čas lahko podaljša, ne bi pa smelo podaljšano bivanje biti namenjeno samo 
tej dejavnosti. Pri sprostitveni dejavnosti naj bi se učenci sprostili, saj jih dopoldanski pouk 
utrudi. V tem času potekajo različne sprostitvene aktivnosti: športne, družabne, socialne igre, 
poslušanje glasbe in gibalno vživljanje. Gre za dejavnosti, pri katerih se učenci lahko sprostijo 
in si naberejo moči za nadaljnje delo. Učenci, ki so v šoli dalj časa, imajo organizirano kosilo. 
Pri kosilu ni namen zadovoljiti le fiziološko potrebo po hrani, temveč učence pripraviti na 
kulturno uživanje hrane. Ne smemo pa pozabiti na ustvarjalno preživljanje prostega časa. Ta 
čas je namenjen aktivni sprostitvi z določenim ciljem (prav tam). Pri ustvarjalnem preživljanju 
časa je poudarek na zadovoljevanju in razvijanju interesov pri učencih. Z različnimi vsebinami, 
oblikami in metodami spodbujamo in usmerjamo njihov osebnostni razvoj. Aktivnosti so 
načrtovane, ciljno usmerjene in organizirane, učenci pa se vanje vključujejo po svojih interesih 
in sposobnostih (Blažič in Hvastija 2004, str. 13). 
Številne empirične študije (gl. Kuhar 2007) dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega časa 
povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. boljšim šolskim uspehom, prilagodljivostjo, 
boljšim mentalnim zdravjem (Coatsworth idr. 2005 v Kuhar 2007, str. 456). Te aktivnosti dajejo 
občutke kompetentnosti in samorealizacije (prav tam).  
V pričujočem delu smo tako želeli ugotoviti, kaj lahko za kvalitetno preživljanje prostega časa 
v šolskem prostoru naredi šola oz. strokovni delavci v podaljšanem bivanju. 
V teoretičnem delu bomo predstavili koncept podaljšanega bivanja v šolskem prostoru in 
znotraj tega utemeljevali pomen prostega časa. V prvem delu teoretičnega dela bomo sprva 
preučili, kako je to področje zakonsko urejeno, kako je potekal razvoj koncepta podaljšanega 
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bivanja in spoznali, kateri so splošni cilj ter kako je organizirano delo v podaljšanem bivanju. 
V nadaljevanju bomo predstavili štiri sestavine podaljšanega bivanja: samostojno učenje, 
sprostitveno dejavnost, kosilo in ustvarjalno preživljanje časa ter analizirali  vlogo učitelja v 
podaljšanem bivanju. V drugem delu teoretičnega dela bomo opredelili pojem prosti čas in 
spoznali njegove funkcije in načela. Pogledali bomo, kako so se uveljavljale dejavnosti prostega 
časa v osnovni šoli, predstavili pomen prostega časa v življenju in pri razvoju otrok in 
mladostnikov, pomen pedagogike prostega časa in raziskovali različna področja prostočasnih 
dejavnosti. Na koncu bomo predstavili še pomen preživljanja prostega časa v podaljšanem 
bivanju in znotraj tega predstavili različne dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa. 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo analizirali in interpretirali rezultate anketnega 
vprašalnika, ki so ga izpolnili učitelji podaljšanega bivanja na izbranih osnovnih šolah, in 
preverili hipoteze, ki smo jih postavili pred izvedbo raziskave. Prvi sklop se nanaša na delo v 
podaljšanem bivanju in vključuje vprašanja o vključenosti v podaljšano bivanje, materialnih 
pogojih in sestavinah podaljšanega bivanja. Drugi sklop se nanaša na preživljanje prostega časa 
v podaljšanem bivanju. Učitelje smo spraševali o opredelitvah in funkcijah prostega časa ter o 




II. TEORETIČNI DEL 
1. PODALJŠANO BIVANJE 
 
Prehod iz predšolskega v šolsko obdobje predstavlja pri otroku veliko življenjsko prelomnico, 
zato je zelo pomembno, kako bomo otroku, ki vstopa v osnovno šolo, le-to približali tako, da 
se bo v njej počutil prijetno in varno, da bo pridobival novo, uporabno znanje, ki mu bo 
pomagalo ne samo v razigranem svetu otrok, ampak ga bo pripravljajo tudi na življenje v svetu 
odraslih (Kos Knez 2002b, str. 14).  
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku 
(Koncept … 2005, str. 6) in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda (Zakon o osnovni šoli 
2006, 21. člen). Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih 
določi šola (Koncept … 2005, str. 6). 
Podaljšano bivanje predstavlja nekakšno dinamično organizacijo dela, oddiha in igre v okolju, 
ki naj bo čim bližje otroku in predvsem v nižjih razredih podobno družinskemu okolju, v 
katerem se učenec počuti zelo sproščeno (prav tam). V podaljšanem bivanju se prepletajo tako 
vzgojne kot izobraževalne naloge, večji poudarek pa je predvsem na vzgojnih nalogah, kot so 
razvijanje delovnih navad, razvijanje odnosa v skupini, privzgajanje vztrajnosti in odgovornosti 
(Kos Knez 2001, str. 91). 
 
1.1. ZAKONSKA OPREDELITEV PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
Koncept podaljšanega bivanja urejata Zakon o osnovni šoli in Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Na tej osnovi je nastal Koncept: Podaljšano bivanje in 
različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli, ki podrobneje opredeljuje elemente, 
cilje in vsebine podaljšanega bivanja (Koncept … 2005).  
Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z 
učenci (Zakon o osnovni šoli 2006, 38. člen). 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program (prav 
tam, 14. člen). Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne 
skupnosti (prav tam, 15. člen). 
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Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa, ki poleg tega obsega še 
jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih 
izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno (prav tam, 20. 
člen).  
Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Za učence, ki so 
usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali posebni program, šola organizira 
podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli. V času podaljšanega bivanja se 
učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, 
umetniških in drugih dejavnostih (prav tam, 21. člen).  
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega 
in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev 
interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola (prav tam, 31. člen). 
V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji razrednega in 
predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok in svetovalni delavci (prav tam, 38. člen).  
Tedenska učna obveznost učiteljev, izražena v urah po 50 minut, je 25 ur za učitelje v 
podaljšanem bivanju (Pravilnik o normativih in standardih … 2007, 2. člen). Dnevni časovni 
okvir razporeditve predpisanih ur podaljšanega bivanja (urnik za vsak oddelek podaljšanega 
bivanja) naredijo šole same. Pri tem upoštevajo starost in bioritem otrok (Nedeljko 2013, str. 
17). 
Merila za oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja so naslednja: normativ za oblikovanje 
oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev; normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega 
bivanja, v katerem so učenci iz dveh razredov, je 24 učencev; iz treh in več pa 21 učencev. 
Oddelek podaljšanega bivanja se oblikuje za najmanj 16 učencev (Pravilnik o normativih in 
standardih … 2007, 29. člen). V podružnicah šol na območjih s posebnimi razvojnimi problemi 
se oddelek podaljšanega bivanja oblikuje za najmanj 10 učencev (prav tam, 31. člen). 
Sredstva za izvajanje (materialni stroški in osebni prejemki učiteljev) se zagotavljajo iz sredstev 
državnega proračuna za podaljšano bivanje učencev od prvega do petega razreda (Zakon o 
organizaciji in financiranju … 2007, 81. člen). 
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Cilji in vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka, 
dejavnosti pa so naravnane na psihofizične potrebe otrok ter potekajo tako, da aktivnostim in 
zaposlitvam sledita počitek in sprostitev (Nedeljko 2013, str. 17). 
Podaljšano bivanje je nadaljevanje in nadgradnja vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka, 
vsebovati mora določene štiri dejavnosti (samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, kosilo in 
ustvarjalno preživljanje časa), v procesu pa upoštevati novejše poglede na učenje, ki učence 
pripravljajo na izzive o prihodnosti (Korenič 2007, str. 9). Korenič (prav tam) navaja, da je 
»potrebno tudi v podaljšanem bivanju enakomerno razvijati vse štiri stebre učenja po Delorsu:                   
1. učenje, da bi vedeli,  
2. učenje, da bi znali delati,  
3. učenje, da bi znali živeti v skupnosti,  
4. učenje, da bi znali biti«.  
Kakovostni razširjeni programi, kamor sodi tudi podaljšano bivanje, pomenijo dolgotrajno 
korist za dosežke učencev ter njihovo socializacijo v šoli in kasneje v življenju (Nedeljko 2013, 
str. 15). Rezultati raziskave Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2008 kažejo, da se 
je število učencev, vključenih v podaljšano bivanje, v zadnjih desetletjih skoraj potrojilo. V 
šolskem letu 1997/98 je bilo v oddelke podaljšanega bivanja vključenih 22 % otrok od 1. do 5. 
razreda, v šolskem letu 2007/08 pa že 64,8 %. Skrb za učence v podaljšanem bivanju je prevzelo 
2 077 učiteljev (Ložar 2008). 
 
1.2. RAZVOJ PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
Podaljšano bivanje kot razširjeni program osnovne šole ima že več kot 50 let pomembno vlogo 
v vzgoji in izobraževanju, njegova pomembnost pa je bila v različnih obdobjih različno priznana 
(Nedeljko 2013, str. 15). 
Na slovenskih osnovnih šolah se je pričela med letoma 1962 in 1963 razvijati nova oblika 
vzgojno-izobraževalnega dela, ki so jo najprej imenovali šolsko varstvo, kasneje pa podaljšano 
bivanje. Število šol, ki so odpirale oddelke podaljšanega bivanja, je naraščalo do sredine 70. 
let, ko so nastale celodnevne osnovne šole (Blažič in Hvastija 2004, str. 4). Po nekaj letih 
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delovanja so se pokazali ugodni rezultati pri učencih tako na učnem kot vzgojnem področju, 
zato so se v naslednjih letih oddelki podaljšanega bivanja začeli širiti po celotni Sloveniji 
(Nedeljko 2013, str. 16). 
Oberlintner (1968 v Nedeljko 2013, str. 16) je že leta 1968 o podaljšanem bivanju zapisal, da 
»šola z razširjeno dejavnostjo na eni strani razbremeni starše in jim omogoča njihov povečani 
prispevek k družbi, po drugi strani pa z različnimi oblikami vzgojnega dela večjemu številu 
otrok omogoča vsestranski razvoj«. Skupaj z Novakovo sta oblikovala delovno gradivo z 
naslovom Podaljšano in celodnevno bivanje učencev v osnovni šoli (prav tam) in s tem 
pripravila izhodišče za nadaljnji razvoj podaljšanega bivanja v Sloveniji. Delo v podaljšanem 
bivanju je sprva potekalo po njunih priporočilih, leta 1986 pa je izšel priročnik za učitelje Delo 
v oddelkih podaljšanega bivanja v osnovni šoli, ki ga je zasnoval Metelko s sodelavci (prav 
tam). 
Šole so podaljšano bivanje v začetku organizirale, čeprav zanj niso imele zakonite podlage in s 
tem nobene državne pomoči (Nedeljko 2013, str. 16). Financiranje je slonelo predvsem na 
prispevku staršev. Leta 1972 je to področje uredil Zakon o osnovni šoli, ki je dal dejavnosti 
pravno podlago. Financiranje je bilo odvisno od zmogljivosti občinskih skupnosti, zato se je 
dejavnost hitreje širila in razvijala v gospodarsko močnejših občinah, v manjšem obsegu pa tudi 
v manj razvitih (Metelko 1988, str. 39). 
Delo  z učenci v podaljšanem bivanju je prispevalo, da se je postopno zmanjševal osip števila 
učencev. Mnogi so tako uspešneje obvladovali program osnovne šole in se vključili v poklicno 
in družbeno življenje. Ta oblika dela je opravila v razvoju osnovne šole pomembno pedagoško 
nalogo. Njene pozitivne in preizkušene elemente je prevzela in vgradila v svoj program 
celodnevna šola (Blažič in Hvastija 2004, str. 5). 
Čadež (2000, str. 27) piše, da je primarna vloga podaljšanega bivanja bila in ostaja pomoč 
otroku in družini. Z zaposlovanjem mater in odsotnostjo starih staršev se je namreč razvijala 
potreba po organiziranem varstvu otrok po pouku, do vrnitve staršev iz služb. Osnovna šola je 
prevzela nove naloge, s tem ko je poskrbela za obšolske dejavnosti, prehrano, bivanje otrok v 
šoli, pomoč pri učenju in organizacijo smotrne izrabe prostega časa. Zaradi pomanjkanja 
ustrezno usposobljenega kadra, prevelikih skupin in slabih materialnih pogojev je bila kvaliteta 
podaljšanega bivanja na njegovih začetkih slabša kot danes. Podaljšano bivanje je vključevalo 
le varstvo, prehrano in reševanje domačih nalog. Slab sloves se ga je zato, marsikje po krivici, 
držal še nekaj časa (prav tam).  
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Kot nadalje ugotavlja Čadež (prav tam), je sodoben pouk podaljšanega bivanja drugačen od 
podaljšanega bivanja v 60. in 70. letih, saj so učitelji v podaljšanem bivanju strokovno 
usposobljeni, pedagoško delo pa je usmerjeno v razvoj posameznika ter v oblikovanje in vzgojo 
skupine. Pri organizaciji dela učitelj upošteva cilje rednega pouka, želje učencev in njihovih 
staršev, število učencev, njihovo starost in sposobnosti, individualizacijo in diferenciacijo. Tudi 
materialni pogoji so boljši, kot so bili nekoč, saj imajo na voljo didaktične pripomočke, igrače, 
telovadnico, knjižnico, računalniško učilnico itd. (prav tam). 
Nedeljko (2013, str. 16) piše, da je osemletna osnovna šola med dejavnosti podaljšanega bivanja 
vključevala samostojno učenje, prosti čas in prehrano. Vse dejavnosti, vključno s prostim 
časom, ki se je v devetletni osnovni šoli razdelil na sprostitveno dejavnost in ustvarjalno 
preživljanje časa, so se ohranile do danes (prav tam). 
Blažič in Hvastija (2004, str. 5) menita, da so danes oddelki podaljšanega bivanja organizirani 
tako, da izhajajo iz potreb današnje družbe. Prezaposleni starši ne morejo v celoti zagotoviti 
vseh otrokovih potreb, od katerih je odvisen njihov nemoteni razvoj. Šola zato z organiziranjem 
oddelkov podaljšanega bivanja razširja svojo osnovno dejavnost in postaja vsestranska vzgojna 
ustanova. Zavedati pa se moramo, da šola staršem le pomaga v skrbi za optimalen razvoj 
šoloobveznih otrok in da družina ohranja svojo vlogo in poslanstvo, ki ga nihče ne more 
nadomestiti (prav tam). 
Smernice za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v podaljšanem bivanju 
izhajajo iz koncepta Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni 
šoli (Koncept … 2005), ki ga je pripravila posebna delovna skupina v okviru Področne 
kurikularne komisije za osnovno šolo. Omenjeni koncept je bil leta 1999 potrjen na Strokovnem 
svetu RS za splošno izobraževanje. Koncept opredeljuje splošne cilje podaljšanega bivanja in 
različnih oblik varstva učencev (jutranje varstvo, varstvo vozačev in varstvo učencev, ki čakajo 
na nadaljevanje pouka), cilje za samostojno učenje, prehrano, sprostitveno dejavnost in 
ustvarjalno preživljanje časa (Koncept … 2005). Navedeni cilji pri posameznih dejavnostih 
omogočajo učitelju veliko avtonomijo pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti (Kos 
Knez 2002a, str. 26). Koncept vsebuje tudi priporočila za vzgojno-izobraževalno delo v 
podaljšanem bivanju (Koncept … 2005). 
Kljub temu da je podaljšano bivanje sestavni del predmetnika devetletne osnovne šole 
financirano od države in zakonsko podprto, izkušnje iz prakse kažejo, da ni povsem doseglo 
družbene veljave, saj ga starši pogosto razumejo kot varstvo otrok, v očeh učiteljev pa je 
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pogosto zapostavljeno (Nedeljko 2013, str. 16). O tem priča tudi precejšnja fluktuacija učiteljev 
v oddelkih podaljšanega bivanja, ki pogosto ob prvi priložnosti odidejo iz oddelka podaljšanega 
bivanja v razred (Kos Knez 2002a, str. 30). 
 
1.3. SPLOŠNI CILJI PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. 
Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju 
interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev (Koncept … 2005, str. 6). 
V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem potrebno (prav tam, str. 6-7): 
- zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 
izobraževanje; 
- omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru 
potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč; 
- omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa 
posamezne dejavnosti; 
- omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj; 
- omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro 
počutje in skupne dosežke. 
Cilji delovanja oddelka podaljšanega bivanja so enotni. Prostorski, časovni, materialni, 
kadrovski in vsebinski pogoji ter dejavniki pa se od šole do šole razlikujejo, saj se vsaka šola 
prilagodi staršem in učencem (Blažič in Hvastija 2004, str. 7).  
Podaljšanega bivanja pa ne smemo razumeti kot nadaljevanje pouka po pouku ali ga ločiti od 
pouka – pouk in podaljšano bivanje moramo obravnavati kot celoto ter začutiti njuno 
medsebojno povezanost in odvisnost (Kos Knez 2002c, str. 15). S podaljšanim bivanjem šola 
uresničuje tudi cilje, ki jih nalagata šolska zakonodaja in sodobna pedagoška znanost. Šola 
prevzema dolžnosti in odgovornosti vzgojno-izobraževalnega, vzgojno-varstvenega, 
zdravstveno-socialnega ter sprostitveno-rekreativnega značaja. Te naloge se integrirajo s 
poukom in drugimi šolskimi dejavnostmi v skladno celoto vzgojno-izobraževalnega dela. 
Podaljšano bivanje je usmerjeno k razvoju in oblikovanju posameznega učenca in je po svoji 
vzgojni in družbeni pomembnosti enakovredno pouku (Blažič in Hvastija 2004, str. 7). 
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Čadež (2000, str. 27) predstavlja dobre in slabe strani vključevanja v podaljšano bivanje.  
V prid podaljšanemu bivanju navaja naslednje argumente (prav tam): 
- strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo, kjer ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo 
strokovno pomoč; 
- do prihoda staršev iz službe je otrok na varnem, v skupini vrstnikov in v zanj 
spodbudnem okolju, kjer se sprosti, odpočije in uči, šola pa organizira tudi kosilo; 
- učenec ob pestri ponudbi dejavnosti v podaljšanem bivanju pridobi določena nova 
znanja in interese, kar pripomore k njegovemu celostnemu razvoju; 
- pri pouku manj uspešni učenci imajo v podaljšanem bivanju možnost, da se potrdijo, saj 
dejavnosti v podaljšanem bivanju omogočajo njihovo potrditev, pokažejo lahko tudi 
svoja znanja na drugih področjih in si okrepijo samozavest. 
Slabe strani vključenosti v podaljšano bivanje (prav tam): 
- kljub vsemu je podaljšano bivanje še vedno pouk, ki se odvija v šolskih prostorih, 
največkrat v istih, kot se izvaja redni pouk; 
- zaradi velikega števila učencev je težko vzpostaviti tišino, ki jo nekateri učenci nujno 
potrebujejo, da zbrano rešujejo nalogo; 
- učenci so po pouku utrujeni in preobremenjeni, da bi lahko rešili vse domače naloge 
tako kvalitetno, kot bi želeli; 
- skupina učencev je lahko mešana in interesi posameznih učencev so različni. 
 
1.4. ORGANIZACIJA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
Podaljšano bivanje se lahko izvaja v različnem času in trajanju. Šole same izoblikujejo model 
podaljšanega bivanja glede na okoliščine in materialne možnosti, urnik pouka ter želje in 
potrebe staršev (Koncept … 2005, str. 13). 
Kos Knez (2002c, str. 25) piše, da v času podaljšanega bivanja lahko poteka tudi dodatni in 
dopolnilni pouk ali interesne dejavnosti. Tako se lahko v okviru ustvarjalnega preživljanja časa 
učenci iz oddelkov podaljšanega bivanja prerazporedijo oz. razdelijo na manjše interesne 
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skupine, v katere se lahko vključujejo tudi učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje (prav 
tam). 
1.4.1. Organizacijske oblike podaljšanega bivanja 
 
Obstajata dve organizacijski obliki oddelkov podaljšanega bivanja – homogeni in kombinirani 
oddelki (Blažič in Hvastija 2004, str. 8). 
Homogeni oddelek zajema vse ali pretežni del učencev enega oddelka ali pa več učencev istega 
razreda več paralelk. Ta oblika ima lahko dve različici (prav tam): 
- oddelek, ki zajema del učencev istega razreda iz dveh ali več paralelnih oddelkov (npr. 
1. a in 1. b razreda), 
- oddelek, ki zajema pretežni del učencev istega razreda enega oddelka (npr. učenci 1. a 
razreda). 
Prednosti homogenega oddelka so (prav tam): 
- enak delovni program za vse učence, 
- približno enaka časovna obremenitev učencev, 
- enotna ureditev učnega dela, 
- interesi učencev ene starostne skupine so relativno skupni, 
- lažja zadostitev učenčevih interesov v prostem času in pri organizaciji razvedrila, 
- različne prostovoljne dejavnosti učencev v prostem času je mogoče bolje povezati z 
učnim programom pouka, 
- učitelj v homogenem oddelku veliko lažje koordinira svoja prizadevanja z enim 
razrednikom kot pa, če je teh več, 
- učenci so dalj časa skupaj, zato se lahko močneje oblikuje razredni kolektiv. 
Kombinirani oddelek zajema učence iz različnih razredov, različnih starostnih stopenj. Lahko 
je sestavljen iz dveh razredov (npr. 1. in 2. razreda ali 3. in 4. razreda) in iz treh ali štirih 
razredov. Kombinirani oddelki nastanejo iz organizacijske nujnosti, kadar šole nimajo dovolj 
učencev iz posameznega razreda ali njegovih paralelk ali zaradi pomanjkanja šolskega prostora 





Prednosti kombiniranega oddelka (prav tam): 
- učenec ni ves dan v enem samem kolektivu, ampak doživlja spremembo v novem, bolj 
heterogenem kolektivu, kar ugodno vpliva na nekatere učence, saj se v novem kolektivu 
oblikujejo in širijo novi socialni odnosi med učenci enake starosti in učenci različnih 
starostnih stopenj, 
- heterogena sestava skupine: če so v skupini učenci različnih starosti – večja pestrost 
življenja učencev znotraj oddelka pri učnem delu in v prostem času. Z delitvijo 
obveznosti in dolžnosti med učence različnih starosti se pri učencih razvijajo 
prijateljstvo, socialna zavest in pozitivna čustva. 
Pomanjkljivosti kombiniranega oddelka (prav tam): 
- vzgojno delo v kombiniranem oddelku je precej težje, 
- težja organizacija vzgojnega dela, saj se mora učitelj neprestano usmerjati od razreda 
do razreda, 
- učenci različnih razredov imajo različne domače naloge, kar učiteljevo delo dodatno 
organizacijsko otežuje, 
- težje povezovanje učitelja z razredniki, 
- težavnejša organizacija ur in individualno delo z učenci, 
- težje je organizirati prosti čas in zadovoljiti različne interese učencev. 
1.4.2. Materialni pogoji 
 
Šola je dolžna oddelkom podaljšanega bivanja zagotoviti ustrezne prostorske možnosti, 
pripomočke za učenje in pripomočke za prosti čas. Vsi materialni pogoji, ki so učiteljem in 
učencem omogočeni v času pouka, so na razpolago tudi v času podaljšanega bivanja (Nedeljko 
2013, str. 17). 
Blažič in Hvastija (2004, str. 7) poudarjata, da učitelji podaljšanega bivanja pri realizaciji 
postavljenih ciljev za delo v podaljšanem bivanju pogosto naletijo na moteče dejavnike, ki 
otežujejo uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela. Eden od problemov, ki nastopijo, so 
prostori, kjer poteka podaljšano bivanje. Največkrat so to učilnice, kjer imajo učenci dopoldan 
pouk, in tako prihaja do prostorske stiske. Včasih delo otežuje tudi veliko število učencev v 
oddelkih podaljšanega bivanja. Problem se pojavi tudi takrat, ko v oddelkih podaljšanega 
bivanja ni zadovoljivega napredka pri opremljenosti z didaktičnimi pripomočki za učenje in 
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ustvarjalno preživljanje časa. Ker normativi niso predpisani, šole zaradi slabih materialnih 
pogojev velikokrat posvečajo premalo pozornosti nakupu didaktičnih igrač in strokovne 
literature za samostojno učenje (prav tam). 
Blažič in Hvastija (prav tam, str. 8) navajata, da naj bi šola v oddelku podaljšanega bivanja 
zagotovila naslednje materialne pogoje: 
- prostorske: poleg učilnice tudi uporabo telovadnice, računalniške učilnice, knjižnice z 
medioteko, primerno opremljeno zunanje igrišče; 
- pripomočke za učenje: knjižnico oddelka podaljšanega bivanja, kjer so na voljo Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, pravopis, slovar tujk, slovar tujih jezikov, leksikon in 
otroška enciklopedija, računalnik z vstopom na internet, učbeniki, priročniki in delovni 
zvezki, zemljevidi in učila, ki jih učenci uporabljajo pri pouku; pisalno-risalni 
pripomočki; avdiovizualna sredstva; 
- pripomočke za prosti čas: ležalnike oz. blazine za počivanje, pripomočke za gibalne, 
raziskovalne, konstrukcijske, domišljijske in družabne igre.  
To povzemata po konceptu podaljšanega bivanja in različnih oblik varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli, ki ga je pripravil Nacionalni kurikularni svet leta 1999. Je pa zanimivo, da koncept 
ne opredeljuje materialnih pogojev v Konceptu iz leta 2005.  
Vzgojno-izobraževalne dejavnosti podaljšanega bivanja se tako v praksi najpogosteje odvijajo 
v istih učilnicah kot pouk, ki so prostorsko enako urejene kot pri pouku (Kos Knez 2002a, str. 
29). 
 
1.5. SESTAVINE PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
V okviru podaljšanega bivanja se pod strokovnim vodstvom učitelja izvaja naslednje dejavnosti 
(Koncept … 2005, str. 9): 
- samostojno učenje, 
- sprostitvena dejavnost, 
- kosilo/prehrana, 
- ustvarjalno preživljanje časa. 
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Učinkovitost vzgojnega dela z učenci je v veliki meri odvisna od pravilne dnevne razporeditve 
navedenih dejavnosti in od trajanja teh dejavnosti (Blažič in Hvastija 2004, str. 13). 
1.5.1. Samostojno učenje 
 
Samostojno učenje je namenjeno usmerjanju in navajanju učencev na samostojno opravljanje 
različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo, 
poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. Pri tej dejavnosti se skrbi za redno, 
kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti (Koncept … 2005, str. 9).  
Operativni cilji samostojnega učenja so, da učenci (prav tam, str. 10): 
- povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na 
pouk; 
- se učijo uporabljati pridobljena vedenja in spoznanja in tako razvijajo motivacijo za 
nadaljnje učenje; 
- se skozi izkušnjo učijo razumevati, kakšen učni tip so (vidni, slušni, gibalno-taktilni, 
kombinirani); 
- se učijo oblikovati lastno učno metodo, tako da s pomočjo učitelja opustijo manj 
učinkovite metode in prevzamejo tiste, ki so na individualni ravni učinkovitejše; 
- se učijo učiti različne predmete različno; 
- se učijo načrtovati svoje delo (čas dela in aktivnosti, vmesne individualne počitke, čas 
ponavljanja) in pripraviti delovni prostor (priprava pripomočkov in organizacija 
prostora); 
- se učijo zbrano začeti in delo tudi opraviti; 
- se učijo upoštevati navodila; 
- se učijo uporabljati učbenike; 
- se učijo uporabljati različne vire (slovarje, priročnike, literaturo v knjižnici, na internetu 
...); 
- se učijo znanje predstaviti drugim: pripovedovati, dokazovati, argumentirati, vizualno 
prikazati; 
- se učijo partnerskega učenja, v katerem je učitelj le animator (kar mu omogoča dojeti, 
kako učenci snov razumejo in jim nato učinkoviteje pomagati); 
- se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati; 
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- se učijo reflektirati in evalvirati svoje delo: interpretirati rezultate, razumeti napake in 
jih popraviti; 
- se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za 
delo v skupini (organiziranje dela v skupini, integriranje v delo skupine). 
Kot je predvideno v konceptu Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli (Koncept … 2005, str. 9), se samostojno učenje pričenja najmanj eno uro po kosilu. 
Poteka lahko na različne načine, ki jih učitelj, ki pozna različne oblike, tehnike in metode 
uspešnega učenja in možnosti njihovega smiselnega prilagajanja učencem in učnim vsebinam, 
izbere skupaj z učenci. Pri učencih koncentracija niha, zato je smiselno čas za samostojno 
učenje omejiti. Pri mlajših učencih je ta čas krajši in naj traja neprekinjeno največ 10 do 15 
minut. Pri starejših učencih je ta čas daljši, traja naj 20 minut. Temu sledi kratek premor, nato 
pa učenci spet nadaljujejo z delom. Dejavnost samostojnega učenja ne sme trajati več kot 50 
minut. Med učenjem mora biti organiziran rekreativni odmor. Po presoji lahko učitelj učence 
dodatno zaposli glede na njihove interese (prav tam). 
Nedeljko (2013, str. 17) navaja, da se učenci v tem času naučijo pripraviti delovni prostor, 
načrtovati svoje delo in vztrajati pri njem, učijo se uporabljati pridobljena znanja in spretnosti, 
razvijajo motivacijo za nadaljnje učenje, skozi izkušnjo se učijo razumevati, kakšen zaznavni 
tip so in katere strategije učenja so zanje najučinkovitejše. Pri tem razvijajo sposobnosti za delo 
v skupini ter se učijo reflektirati in evalvirati svoje delo ter delo skupine. Potrebno je zavedanje, 
da učenje poteka na različne načine in zato ga je učencem treba predstaviti, osmisliti in 
omogočiti (prav tam). 
Kos Knez (2001, str. 92) poudarja, da ko učitelj načrtuje aktivnosti, ki bodo potekale pri 
samostojnem učenju, izhaja iz ciljev pouka, ki jih v sodelovanju z razrednim učiteljem 
individualizira. Osnovna naloga učitelja je, da učencem omogoči čim bolj samostojno delo. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da mlajši učenci potrebujejo več učiteljeve pomoči pri delu kot 
starejši. Vodenje samostojnega učenja je za učitelja lahko zahtevno, saj se učenci med seboj 
razlikujejo po starosti (heterogeni oddelki), osebnostnih lastnostih, razvojni stopnji, delovnih 
navadah, interesih, motivaciji za delo in drugih posebnostih (prav tam). V času samostojnega 
učenja so sicer nosilci vzgojno-izobraževalnega procesa učenci, naloga učitelja pa je, da jih 
motivira za delo, usmerja, svetuje ter v določenih primerih pomaga pri reševanju problemov 
(Kos Knez 2002b, str. 15). 
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Kos Knez (2001, str. 92) nadalje piše, da učenci pri samostojnem učenju pogosto pišejo domače 
naloge, ne sme pa to biti učenčeva najpomembnejša aktivnost v času podaljšanega bivanja. 
Neprimerno je, kadar po poteku časa, namenjenega za pisanje domačih nalog, učenci le-teh ne 
dokončajo in z njimi nadaljujejo v času, ki je namenjen drugim dejavnostim oz. njihovemu 
prostemu času. Pomembno je, da oba učitelja pravilno pojmujeta samostojno učenje učencev, 
kar pomeni, da je učitelj podaljšanega bivanja predvsem usmerjevalec učenčevega dela, učitelj, 
ki poučuje v razredu, pa je tisti, ki mora naloge pregledati, saj bo tako dobil povratno 
informacijo o učenčevem razumevanju učne snovi in tudi informacijo o kvaliteti svojega 
poučevanja. Domače naloge naj bodo namenjene reševanju različnih problemov in praktični 
uporabi znanja. Pisnih domačih nalog naj bi bilo čim manj, zato pa več opazovalnih, 
raziskovalnih nalog, nalog zbiranja ipd. (prav tam). 
Valjavec (2010, str. 68) meni, da je odmerjeni čas za samostojno učenje in pisanje domačih 
nalog tudi priložnost za izvedbo privlačnejših skupinskih načinov utrjevanja znanja in 
ponavljanja naučene snovi. Tak način dela zagotavlja večji interes in pripravljenost učencev za 
pisanje domačih nalog, saj je ustvarjalen način utrjevanja znanja lahko tudi nagrada za pravilno 
napisano domačo nalogo. Namen tega je predvsem razvijanje delovnih navad pri učencih in 
ozaveščanje dejstva, da si je vsak dan treba odmeriti nekaj časa za šolsko delo in ga preživeti 
ob ponovitvi vsebin pouka določenega dne (prav tam). 
Rutar (2006, str. 13) izpostavlja, da je pomembno, da na razvoj samostojnega učenja gledamo 
z vidika razvijanja vseživljenjskega učenja. To pomeni, da je organizacijo in izvedbo 
samostojnega učenja potrebno razumeti procesno, razvojno in dolgoročno. Tudi kot učenje, ki 
poteka v smeri poizkusov in napak. Eden izmed najpomembnejših pogojev zagotavljanja 
samostojnega učenja pa je tudi kontinuiteta med dopoldanskim in popoldanskim učenjem otrok 
v šoli. Šele vsebinska ter procesna kontinuiteta učenja bi zagotovila konceptualno celovitost in 
enotnost institucije in ne nazadnje višjo stopnjo angažiranosti otrok pri učenju (prav tam). 
1.5.2. Kosilo 
 
Čas kosila je organiziran in strokovno voden del programa podaljšanega bivanja. Ta čas ni 
namenjen zgolj prehrani učencev, temveč vključuje pomembno vzgojno in izobraževalno 
dimenzijo – namenjen je razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, 




Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi 
prehranjevanja ter prehrana učencev v organizaciji šole. Pripravi na kosilo je potrebno več časa 
nameniti v nižjih razredih (Koncept … 2005, str. 12). 
Operativni cilji priprave na kosilo in prehrane so, da se učenci (prav tam): 
- učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju 
uživati; 
- spoznajo pomen higienskih navad (umivanja rok pred obrokom, čiščenja zob po obroku) 
in jih pridobivajo; 
- se učijo pripraviti preprostejše jedi in napitke ter hrano aranžirati in postreči; 
- razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja; 
- spoznajo različne prehranjevalne navade in pomen zdrave in uravnotežene prehrane za 
človekov razvoj; 
- analizirajo šolske obroke in sodelujejo pri oblikovanju jedilnikov. 
1.5.3. Sprostitvena dejavnost 
 
Sprostitvena dejavnost je pomemben in nepogrešljiv element dnevnega življenja učencev v šoli, 
ki ima rekreacijsko in socializacijsko vlogo (Kos Knez 2002b, str. 14). 
Namenjena je počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Odvija se v aktivni 
in pasivni obliki. Sprostitvene aktivnosti naj se časovno ujemajo z biološko manjšo 
aktivnostjo/sposobnostjo učencev. Najprimerneje je, da so organizirane neposredno po kosilu. 
V tem času se učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za 
sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi, pri tem pa 
mora imeti stalen pregled nad učenci (Koncept … 2005, str. 11).  
Operativni cilji sprostitvene dejavnosti so, da učenci (prav tam, str. 12):  
- razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni element zdravega načina 
življenja; 
- se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja in pridobivajo tovrstne 
mentalno-higienske navade; 
- zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri; 
- se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne 
veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo ...; 
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- razvijajo smisel za humor; 
- širijo izkušnje s področja narave, kulture, umetnosti ...; 
- se na poti do izbranega ambienta učijo primernega in prometno varnega vedenja. 
Nedeljko (2013, str. 18) meni, da je vloga učitelja, da zagotovi pogoje za sprostitev in učence 
spodbuja, usmerja ter animira za različne aktivnosti, ki niso ciljno naravnane in niso neposredno 
vodene. Za sprostitveno dejavnost so pomembni predvsem pestra ponudba in ustrezni pogoji za 
zadovoljevanje osnovnih potreb po igri, gibanju, počitku in druženju z vrstniki. Učitelj z 
različnimi dejavnostmi, ki niso usmerjene v tekmovalnost in fizični napor, temveč v sprostitev 
in oddih, pri učencih spodbuja različne oblike sproščanja (prav tam). 
Kovačič (2008, str. 66) piše, da je namen sprostitvenih dejavnosti fizično in psihično sprostiti 
učence z učinkovitimi metodami sproščanja, tako da bodo lahko aktivno sledili dogajanju v 
šolskem učnem procesu in bodo po krajšem premoru pripravljeni na ponovno učno delo. 
Privzgojiti jim moramo navado po zdravem in aktivnem počitku. Učencem moramo omogočiti, 
da po napornem učnem delu doživijo uspeh in s tem zadovoljstvo v tistih dejavnostih, ki jih 
izberejo po želji. Namen sprostitvenih dejavnosti je tudi zadovoljiti osnovne biološke in 
socialne potrebe (prav tam).  
Popoldanski čas nudi možnost sprostitve in izvedbo različnih sprostitvenih dejavnosti. Metode, 
s katerimi dosegamo zastavljene cilje, so najrazličnejše igre (športne, družabne, razvedrilne, 
socialne, rajalne, opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled videokaset, 
branje, pogovor, sprehod ... (Koncept … 2005, str. 11). Smiselno je, da si glede na izbrano vrsto 
aktivnosti, če je le možno, izberemo tudi primeren prostor, kot je telovadnica, igralnica, 
knjižnica, igrišče, šolska okolica ipd. (Kos Knez 2001, str. 93).  
1.5.4. Ustvarjalno preživljanje časa  
 
Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, sprostitvi in počitku. Ta dejavnost 
učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri, brez učnih obveznosti. 
Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča 
razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: 
spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-




Operativni cilji ustvarjalnega preživljanja časa so, da učenci (prav tam, str. 11): 
- razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih; 
- razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in 
osebni razvoj; 
- utrjujejo stara in pridobivajo nova znanja in izkušnje na vseh področjih osebnostnega 
razvoja, še zlasti:  
- se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese; 
- se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v 
skupini in ob tem spoznavajo sebe in druge ter se učijo sprejemati in 
ceniti drugačnost; 
- se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v obliki 
predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim. 
Mohar Kranjc (2013, str. 32) med cilji ustvarjalnega preživljanja časa omeni še: 
- s pomočjo igre oblikujejo in krepijo prijateljske odnose; 
- spoznavajo in doživljajo naravo; 
- se računalniško opismenjujejo; 
- pojejo, plešejo in igrajo inštrumente, telovadijo in so aktivni v gibalno-športnih igrah. 
Kos Knez (2002c, str. 25) piše, da se v času podaljšanega bivanja lahko organizira tudi oglede 
kulturnih ustanov, kulturnih prireditev, posameznih kulturnih znamenitosti, parkov, vrtov, 
sadovnjakov ipd. v povezavi s cilji pouka in cilji posameznih področij. Z raznimi opazovalnimi, 
raziskovalnimi, terenskimi nalogami, z vključevanjem projektnega učnega dela kot metode 
dela, z doživljanjem in podoživljanjem kulturnih umetnin ter z uvajanjem učencev v obliki 
likovnega, glasbenega in drugega estetskega izražanja, ki je značilno za kraj, v katerem učenci 
živijo, se učenci sami aktivno vključujejo v življenje in delo svojega domačega kraja ter si tako 






1.6. VLOGA UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
V Konceptu (2005, str. 15) piše, da je podaljšano bivanje glede na svoje cilje kontinuiran 
vzgojno-izobraževalni proces, zato zahteva stalnega učitelja. Ciljev ni mogoče dosegati z 
delitvijo nalog na več učiteljev, ki bi v podaljšanem bivanju dopolnjevali delovno obveznost. 
Učitelj podaljšanega bivanja mora biti dober poznavalec učnih metod in tehnik, ki jih izbira v 
okviru svoje strokovne kompetence glede na aktualno dejavnost in interes učencev. Poznati 
mora osnove pedagogike prostega časa, razvojne značilnosti učencev, razumeti psihološke 
posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. Njegovo pedagoško delo je 
usmerjeno v razvoj posameznika na eni strani in v oblikovanje in vzgojo skupine na drugi strani. 
Poskrbeti mora, da se v oddelku vzpostavi taka kakovost medsebojnih odnosov, da so učenci 
sproščeni in imajo občutek varnosti, sprejetosti, spoštovanja in zaupanja (prav tam). Za rast 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju je zelo pomembna učiteljeva 
izkušnja poučevanja v razredu. Zato je občasna menjava dela v podaljšanem bivanju z delom 
pri pouku in obratno zelo koristna (Kos Knez 2001, str. 94). 
Kot smo zapisali, šolska zakonodaja določa, da delo v podaljšanem bivanju lahko izvaja vsak, 
ki izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli, vzgojitelji predšolskih otrok in 
svetovalni delavci (Zakon o osnovni šoli 2006, 38. člen). Nedeljko (2013, str. 17) pa poudarja, 
da si usposobljenost učitelji pridobijo s kombinacijo začetnega izobraževanja, praktičnega 
usposabljanja za samostojno delo v okviru pripravništva, z nadaljnjim izobraževanjem in s 
profesionalnim usposabljanjem. Učitelji podaljšanega bivanja morajo biti vključeni v dogajanje 
in delo na šoli. Biti morajo aktivni in enakopravni sodelavci in partnerji pri sprejemanju 
pomembnih odločitev znotraj šole (prav tam). 
Kos Knez (2002a, str. 29-30) poudarja, da se v oddelkih podaljšanega bivanja še vedno pojavlja 
kar precejšnja fluktuacija učiteljev, kar onemogoča strokovno dograjevanje dela in daljnoročno 
sodelovanje z vsemi, ki skrbijo za vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok. Pomembno 
vlogo pri tem, da do tega ne bi prihajalo, ima vodstvo šole, ki mora enako vrednotiti 
prizadevanja učiteljev v podaljšanem bivanju in učiteljev v razredu in jim dati vedeti, da med 
njimi ni razlik. S tem bi jim dvignili motivacijo za še bolj kakovostno delo in preprečili, da bi 
učitelj ob prvi priložnosti odšel iz oddelka podaljšanega bivanja v razred ali na drugo delovno 
mesto (prav tam).  
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Učitelj podaljšanega bivanja ima številne vzgojno-izobraževalne naloge (Koncept … 2005, str. 
15; Blažič in Hvastija 2004, str. 10): 
- usmerja in oblikuje aktivnosti, ki jih vodi on ali drugi učitelji; 
- učencem mora znati svetovati na različnih področjih; 
- seznanjati jih mora z njihovimi pravicami in jim pomagati pri razumevanju in 
izpolnjevanju njihovih obveznosti; 
- v skupini mora znati ustvariti sproščeno vzdušje in delovno disciplino, kadar je 
potrebno; 
- organizira in vodi vzgojno-izobraževalno delo z upoštevanjem ciljev in nalog 
podaljšanega bivanja; 
- organizira dnevni ritem dela, ki ustreza telesnim in duševnim potrebam, interesom in 
zmogljivostim učencev na njihovi razvojni stopnji; 
- skrbi za redno, kvalitetno in čim samostojnejše opravljanje vseh dolžnosti, ki izhajajo 
iz pouka; 
- oblikuje učne in delovne navade ter skrbi za sprotno povratno informacijo o rezultatih 
učenja; 
- globlje spoznava učence, njihove sposobnosti in interese; 
- sodeluje z razrednim učiteljem pri načrtovanju vzgojnega dela, reševanju vzgojne 
problematike in pri sodelovanju s starši; 
- sodeluje s šolskimi svetovalnimi delavci; 
- skrbi za razvijanje prijateljskih, humanih odnosov med učitelji in učenci ter med učenci; 
- razvija samostojnost, zavestno discipliniranost in odgovornost učencev do lastnega dela 
in uspeha razreda; 
- dnevno organizira v prostem času rekreativne in interesne dejavnosti učencev; 
- skrbi za vzgojo učencev, za oblikovanje higienskih, kulturnih in prehranskih navad; 
- skrbi za ustrezno čustveno vzdušje, ki prispeva k socializaciji učencev; 
- tedensko planira vzgojno-izobraževalno delo in redno vodi dnevnik; 
- sodeluje pri različnih dejavnostih v okviru šolskega delovnega programa; 
- sodeluje na skupnih pedagoških konferencah in aktivih; 
- se strokovno izobražuje: individualno, v aktivih in na seminarjih. 
Za uspešno načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v podaljšanem bivanju mora učitelj 
dobro poznati koncept podaljšanega bivanja ter veljavne učne načrte za posamezne razrede in 
predmete, v katerih izvaja dejavnosti. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela mora 
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posebno pozornost nameniti ciljem, vsebini, času in posebnostim določenih oddelkov. Dobro 
mora vedeti, katere cilje bo z učenci pridobival, katero vsebino bo uporabil za dosego ciljev, 
koliko časa bo za to potreboval ter kako bo oblikoval cilje takrat, ko gre za določene posebnosti 
(npr. heterogeni oddelki) (Kos Knez 2001, str. 94). Učitelj podaljšanega bivanja sicer ni 
direktno vezan na učni načrt, vendar mora biti za uspešno delo zelo dobro pripravljen.  
Kos Knez (2001, str. 94-95) nadalje ugotavlja, da se učiteljevo delo v podaljšanem bivanju 
odvija po vnaprejšnji letni in tedenski pripravi. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti na globalni ravni učitelj izbere splošne cilje in vsebine glede na posamezne razrede, 
predmete in dejavnosti podaljšanega bivanja. Načrtovanje na globalni ravni se ujema z 
učiteljevim letnim načrtovanjem. Letno delovno pripravo izdela pred začetkom šolskega leta 
za daljše časovno obdobje. Pri tem se mora povezati tudi z razrednimi učitelji in skupaj z njimi 
načrtovati dejavnosti, ki se bodo kot rdeča nit prepletale tako pri pouku kot v podaljšanem 
bivanju. Poleg letne delovne priprave mora učitelj izdelati tudi tedensko pripravo za samostojno 
učenje, sprostitveno dejavnost in kosilo. Ta je narejena na osnovi sodelovanja z učenci, 
razrednimi učitelji in ostalimi strokovnimi delavci šole (prav tam). Tedenska priprava mora 
vsebovati tudi cilje, ki izhajajo iz pouka in so najpogosteje vezani na določen tematski sklop 
ter podrobno didaktično in stvarno analizo vsebine z upoštevanjem individualizacije in 
diferenciacije vsebin posameznih dejavnosti. Načrtovana mora biti tudi izbirnost vsebin. Tako 
individualizacija in diferenciacija kot izbirnost vsebin so ukrepi, s katerimi poskušamo 
vzgojno-izobraževalni proces približati posameznemu učencu in tako zagotoviti njegovo 
aktivno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu (Kos Knez 2002c, str. 40).  
Kramar (1994, str. 83) predstavlja rezultate raziskav, ki kažejo, da je sodelovanje učencev v 
fazi načrtovanja pomembno za razvoj njihove aktivne vloge v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, pozitivno vpliva na razvoj motivacije za sodelovanje pri različnih dejavnostih ter 
zmanjšuje napetost in konfliktne situacije med učenci samimi ter tudi med učenci in učiteljem 
(prav tam). Strukturiranje dejavnosti, v katerih imajo udeleženci malo možnosti odločanja ali 
pa sploh nič, ima negativne izide. Spretnosti in spoznavne perspektive, potrebne za 
samousmerjanje, odločanje, premagovanje ovir in koordinacijo lastnih dejanj z drugimi, se ne 
razvijejo, če odrasli prevzamejo preveč aktivno vlogo v strukturiranju prostočasnih dejavnosti 
ali so le-te preveč omejene (Caldwell in Baldwin 2003, str. 188). Zato je potrebno 
uravnoteževanje med strukturiranim prostim časom in prostim časom, v katerem so  udeleženci 
prepuščeni lastni iniciativnosti. Le tako bodo lahko razvili spretnosti za preudarno razporejanje 
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svojega prostega časa in bodo znali izbirati dejavnosti, ki so zanje osebno pomembne in jim 
nudijo primeren izziv (prav tam).      
V okviru tedenske priprave učitelj izdela za ustvarjalno preživljanje prostega časa ločeno 
podrobno pripravo. V njej so natančneje opredeljeni cilji, vsebine, metodični postopki, raba 
sredstev didaktične tehnologije, organizacija učencev in izvedbene organizacijske oblike. Pri 
tem poskuša v čim večji meri upoštevati želje, interese in potrebe otrok (Kos Knez 2002c, str. 
40-41). Priprava je lahko izdelana kot tedenska ali kot projekt, odvisno od tega, kako je delo 
zasnovano (Kos Knez 2001, str. 94-95). Na koncu dela opravi še analizo opravljenega procesa 
in oblikuje povratne informacije, ki so namenjene njemu samemu in učencem in so pomembne 
za nadaljnje delo (Kos Knez 2002c, str. 40-41). 
Tako načrtovanje zahteva od učiteljev precejšen napor in veliko časa, vendar poglobljeno in 
sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v času podaljšanega bivanja veliko 
pripomore k učiteljevi strokovni rasti in kakovosti izvajanja dejavnosti (Kos Knez 2002a, str. 
27). 
Kos Knez (2002c, str. 25-26) meni, da mora učitelj pri organizaciji vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti v podaljšanem bivanju upoštevati dnevni in tedenski ritem učencev, razvojno stopnjo 
otrok v oddelku, njihove psihofizične sposobnosti, predhodno obremenitev pri pouku ipd. 
Poskrbeti mora za premišljeno načrtovanje in izvajanje dnevnih aktivnosti, za primerno 
izmenjavo počitka, učenja, sprostitve in skrb za optimalen in celosten razvoj vsakega in vseh 
otrok v oddelku. Pomembno je, da se posamezne kategorije med seboj tako prepletajo, 
dopolnjujejo in povezujejo, da sprostitvenim dejavnostim sledijo obremenilne in obratno (prav 
tam). 
 
Spoznali smo že organizacijo dela podaljšanega bivanja, njegove zakonske opredelitve ter 
splošne cilje in sestavine. Ker nas znotraj podaljšanega bivanja zanima predvsem vidik 
preživljanja prostega časa, bomo v nadaljevanju diplomskega dela pozornost najprej namenili 




2. PROSTI ČAS 
 
Prosti čas je pomemben za vsakega posameznika, saj je to čas za razbremenitev intelektualnih 
in fizičnih naporov v šoli ali pri delu in drugih vsakodnevnih obveznostih. Prav to, da 
prostočasnih dejavnosti ne doživljamo kot obveznosti, jih razlikuje od vseh drugih dejavnosti, 
kajti vsak si lahko sam izbira, kaj bo počel v prostem času (Gril 2006, str. 1).  
Del prostega časa učenci preživijo tudi v šoli. Znotraj pouka je tega časa sicer manj, večjo vlogo 
za njegovo kakovostno preživljanje ima podaljšano bivanje.  
V nadaljevanju si bomo pogledali različne definicije prostega časa, njegove funkcije in načela 
ter pogledali, kako je z uveljavljanjem dejavnosti prostega časa v osnovni šoli. Nato bomo 
spoznali še vlogo podaljšanega bivanja za kakovostno preživljanje prostega časa otrok. 
 
2.1. DEFINICIJE PROSTEGA ČASA 
 
Glede na razmišljanja in raziskave številnih strokovnjakov družbenih znanosti (gl. Tepavčević 
2003, str. 27)  postaja prosti čas eden od osnovnih problemov današnjega časa. Težko bi našli 
toliko različnih opredelitev, kakor jih prenese fenomen prostega časa (prav tam). V 
nadaljevanju jih bomo nekaj prikazali.  
Kompleksnost problematike prostega časa je posledica delovanja različnih družbenih procesov. 
Zato je prosti čas strukturiran družbeni pojav in ga je treba proučevati z upoštevanjem vseh 
socialnih, ekonomskih, političnih, kulturnih in etičnih dejavnikov. Velik pomen prostega časa 
za individualni, družinski in družbeni razvoj zahteva, da posameznik, družina in družba 
poskrbijo za ustvarjanje pogojev ter napredek kulture v preživljanju prostega časa. Hiter 
družbeni razvoj in v skladu z njim spreminjajoča se miselnost pa utrjuje sodobne koncepte o 
prostem času in njegovem kvalitetnem preživljanju (prav tam). 
Dumazedier (1960, v Tepavčević 2003, str. 27)  je prosti čas definiral kot skupek aktivnosti, 
katerim se posameznik svojevoljno lahko popolnoma predaja, tako da počiva ali se zabava, 
povečuje nivo svoje informiranosti ali izobrazbe, se prostovoljno družbeno udejstvuje ali 
uresničuje svojo svobodno ustvarjalno sposobnost, potem ko je osvobojen svojih 
profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti. Mednarodna skupina raziskovalcev pod 
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vodstvom Dumazedierja (1960, v prav tam) se je odločila za naslednjo opredelitev: »Prosti čas 
se sestoji iz številnih dejavnosti, prek katerih posameznik lahko izrazi svojo lastno svobodno 
voljo – po počitku, zabavi, izpolnjevanju svojega znanja, izboljševanju svojih sposobnosti ali 
po povečanju svojega prostovoljnega sodelovanja v družbenem življenju, potem ko je opravil 
svoje poklicne, družinske in socialne obveznosti« (prav tam). 
 
Jankovič (1975, str. 139-149) je pojem prostega časa razčlenil na naslednji način: 
- prosti čas je tisti del časa, ki preostaja posamezniku mimo njegovih poklicnih, družbenih 
in družinskih obveznosti, 
- s prostim časom razpolaga posameznik po svoji volji, ne da bi mu to ukazovali ali 
določali drugi, 
- prosti čas se realizira z raznovrstnimi opravili, ki omogočajo posamezniku počitek, 
rekreacijo in razvoj osebnosti, 
- prosti čas je mogoče preživljati samo v skladu s potrebami, interesi posameznika, torej 
v mejah naravne in družbene pogojenosti in realnosti okolja, v katerem posameznik živi 
in deluje. 
Lešnik (1982, str. 5) opredeljuje prosti čas kot pomembno življenjsko področje, ki se je z 
razvojem družbenoekonomskih odnosov, znanosti in tehnike ter komunikacijskih sredstev 
spremenilo v neprecenljiv vir izobraževalnih možnosti (prav tam). Človeku je potreben, ne le 
zaradi počitka in vzpostavljanja ravnotežja v organizmu, porušenega po naporih, temveč za 
sprostitev, za osrečujoče doživljanje in za ustvarjanje, tisto, ki prerašča meje obveznosti, nujnih 
zunanjih zahtev in zadolžitev (prav tam, str. 51). Lešnik (prav tam) meni, da: »Prosti čas ne 
pomeni za posameznika brezdelje, temveč je to čas, s katerim razpolaga človek po svojih 
hotenjih in nagibih, ko nanj ne deluje nobena sila in obveznost, temveč je njegovo ravnanje 
podrejeno samo njegovemu prepričanju, volji in interesom v skladu s splošnimi pogoji in 
razmerami, v katerih živi. /…/ Prosti čas pojmujemo kot tisti čas v človekovem dnevu, ki ostaja 
med delom, časom za zadovoljevanje fizioloških in higienskih potreb ter spanjem brez zunanjih 
prisil in narokov, s početji in dejavnostmi, kakor jih izbira posameznik sam sredi okoliščin, ki 
jih ima, ne da bi ga kaj obvezovalo ali vsebovalo kakršnekoli sankcionirane posledice zunaj 
njega samega« (prav tam, str. 115). Prosti čas je torej čas, ki ga ima posameznik zunaj svojih 
obveznosti, toda ne le z namenom za oddih in rekreacijo, temveč tudi za razvoj osebnosti, 
samopodobe in osebnostno rast ter izobraževanje. Je čas človekovega oblikovanja in duševnega 
razvoja, je njegova svoboda, čas, ko se lahko posveti svojim interesom (Lešnik 1987, str. 8). 
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Kot ugotavlja Kuhar (2007, str. 455), pri prostem času ne gre le za skupek aktivnosti ali 
razporeditev časa, ampak ga vsakdo definira glede na lastno percepcijo šolskih in službenih 
zahtev, vsakodnevnih obveznosti, odgovornosti v družini, plačanega dela. Najpogosteje se ga 
definira kot nedelovni čas, čas zase, za predah, zabavo, umiritev in počitek; čas, ko lahko 
počneš, kar želiš, po lastni izbiri oz. ko se ukvarjaš z aktivnostmi, ki nudijo raznolikost, 
razvedrilo, sprostitev, socialno in osebno izpolnitev (prav tam). 
Večina strokovnjakov (gl. Kristančič 2007, str. 20) označuje prosti čas kot tisti čas, ko 
posameznik prosto razpolaga s preostalim časom in uporablja pozitivne vsebine za oddih, 
razvedrilo, izobraževanje, kulturno izpopolnjevanje in razvoj osebnosti (prav tam). 
Prosti čas bi torej lahko definirali kot čas, v katerem si posameznik svobodno izbira dejavnosti 
po svojih interesih, potrebah in čustvih, od počitka do ustvarjalno izrabljenega prostega časa. 
To je torej čas, ko nisi obremenjen s šolskimi, družinskimi ali drugimi družbenimi obveznostmi. 
S pedagoškega vidika ocenjujemo dejavnosti prostega časa (Lešnik 1982, str. 132): 
1. kakor dejavnosti, ki lahko vzpostavljajo osebnostno ravnotežje med obveznim in 
prostim časom; 
2. kakor dejavnosti, ki osvežujejo, krepijo, zabavajo, sproščajo; 
3. kakor dejavnosti, ki omogočajo celostno izražanje človeka po njegovih telesnih, 
umskih, čustvenih in ustvarjalnih sposobnostih; 
4. kakor dejavnosti, v katerih se človek tudi izobražuje, vzgaja, razvija svojo osebnost in 
se socializira. 
Prosti čas je čas, v katerem človek (tudi otrok) počne stvari, ki so predmet njegove intime, 
počne jih zato, ker jih hoče, in ne zato, ker jih mora. Otrokova dejavnost v prostem času je bolj 
usmerjena v dejavnost samo, kakor v pričakovane rezultate. Ta značilnost udejstvovanja v 
prostem času pa preprečuje delitev človekovega (posebno pa otrokovega) časa na posamezne 
segmente, ki ostro ločujejo dejavnost, ki je delo, in dejavnost, ki je prosti čas (Troha 1992, str. 
103).  
V številnih definicijah, ki opredeljujejo prosti čas, so za obravnavo prostega časa otroka in 
vzgoje pomembni naslednji kriteriji: svoboda – nesvoboda, obveznost – neobveznost, možnost 
izbire – nezmožnost izbire, dejavnosti zaradi notranje motivacije – dejavnost zaradi zunanje 
motivacije. Ti kriteriji pomagajo določiti naravo vključitve v določeno dejavnost in pogoje 
vztrajanja v njej. Za vključitev v dejavnosti prostega časa je bistveno, da je ta prosta, 
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prostovoljna, da izhaja iz želja, nagnjenj, interesov posameznika in da gre pri tem za odsotnost 
kakršne koli prisile. Tu veljajo načela neobveznosti, svobode, notranje odločitve in lastne izbire 
(prav tam, str. 104).  
Če se osredotočimo na otroka, bi prosti čas lahko definirali kot čas, ko ima otrok možnost 
osebne izbire dejavnosti. To je čas za sprostitev, počitek, zabavo, rekreacijo ali ustvarjanje. Šola 
mora zajeti vse razsežnosti, če hoče zagotoviti ugoden vsestranski razvoj osebnosti. 
Posamezniku mora omogočiti, da najde tiste dejavnosti, v katerih se bo najlažje osebnostno 
uveljavil (Murgelj 1997/98, str. 135). 
Prosti čas osnovnošolskih otrok je torej čas, ki jim ostane po pouku, po opravljenih učnih 
obveznostih (domače naloge, učenje …), po opravljenih obveznostih doma (pomoč v 
gospodinjstvu …) ter po tem, ko zadovoljijo temeljne življenjske potrebe (spanje, 
prehranjevanje …) (Derganc 2004, str. 29).  
 
2.2. FUNKCIJE PROSTEGA ČASA 
 
Prosti čas je torej čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi s področja dela, šole, družine in drugimi 
družbenimi obveznostmi. To je čas, ko posameznik na osnovi osebne izbire hoče sam sebe 
izraziti in se razvijati, če ima za to možnosti in sredstva. Pojavlja se v treh osnovnih oblikah, ki 
so med seboj tesno povezane, se prepletajo in dopolnjujejo (Kristančič 2007, str. 39): 
- počitku – oddihu, 
- razvedrilu – zabavi, 
- razvijanju osebnosti – učenju za življenje. 
Funkcije prostega časa se lahko uresničuje v različnih dejavnostih, ki se med seboj razlikujejo 







S pedagoškega vidika je najprimerneje razvrstiti dejavnosti po namenu, ki ga ima posamezna 
dejavnost prostega časa (Lešnik 1982, str. 137): 
- oddih 
Oddih je telesno in duševno stanje, ki se mu posameznik predaja svobodno, da bi odstranil 
utrujenost vsake vrste, nakopičeno pri izpolnjevanju obveznosti; to sta v bistvu rekreacija in 
počitek. 
- zabava/razvedrilo 
To so dejavnosti, ki pomenijo odmikanje od običajnega dela, običajnih okoliščin in dejavnosti, 
na katere je človek navajen, da bi z drugačnimi dejavnostmi zadovoljeval osebne potrebe po 
spreminjanju, po neposrednem zadovoljevanju in nadomestil to, kar je pogrešal pri prejšnjem 
delu. 
- razvoj osebnosti 
Take dejavnosti ustrezajo globoko zakoreninjenim telesnim, duševnim, naravnim in družbenim 
potrebam človeškega bitja, čeprav temu bolj ali manj ustrezajo tudi dejavnosti drugega delovno 
obvezujočega časa. 
Vsako od področij prostega časa ustreza določeni funkciji. Oddih/počitek ustreza odpravljanju 
utrujenosti različnih vrst, rekreacija človeka osvobaja od dolgočasja in omogoča obnavljanje 
energije, medtem ko dejavnosti, katerih funkcija je predvsem razvijanje osebnosti, posegajo v 
razvijanje vseh tistih človekovih značilnosti, ki bi sicer ostale nerazvite. Ta funkcija, ki se 
uresničuje z aktivnostmi različnih področij, omogoča, da se otrok razvija v skladu s svojimi 
nagnjenji in interesi (Troha 1992, str. 105). 
Gril (2006, str. 2-3) navaja naslednje funkcije prostega časa: 
- neformalno izobraževanje 
Skozi vključevanje v raznolike prostočasne dejavnosti mladostniki spoznavajo različna 
področja dejavnosti, kjer lahko preizkušajo svoje spretnosti in sposobnosti ter jih 
izpopolnjujejo. Pri različnih dejavnostih, med katerimi imajo možnost izbire, spoznavajo svoje 
interese in jih razvijajo v skladu s svojimi sposobnostmi. Ker se v prostočasne dejavnosti 




- vrstniška socializacija  
Večinoma so v prostem času mladostniki skupaj z vrstniki, bodisi pri organiziranih dejavnostih 
bodisi v nestrukturiranem času (doma, na ulici). Tako imajo obilo možnosti za socialno učenje 
in razvijanje medosebnih spretnosti, potrebnih za vzpostavljanje medosebnih odnosov z vrstniki 
ter ohranjanje prijateljstev. Gre za osvajanje znanj in veščin, ki so temelj uspešne komunikacije 
in medosebnih odnosov z drugimi tudi kasneje v življenju. 
- razvoj societalnih kompetenc  
Mladostništvo je življenjsko obdobje, v katerem ljudje aktivno raziskujejo družbene vloge in 
odnose med njimi, kakršne predpostavlja obstoječ družbeni sistem. S sodelovanjem v 
dejavnostih, ki so javnega pomena (npr. dobrodelne ali humanitarne akcije, prostovoljno delo, 
kulturne prireditve ipd.), si mladostniki pridobivajo znanja in spretnosti, ki so potrebne za 
družbeno participacijo oz. aktivno vključevanje v družbenopolitično dogajanje. 
Pedagoško je v ospredju prosti čas kot dejavnik osebnostnega razvoja, zato je treba v njem 
iskati tisto, kar pospešuje človekov razvoj, njegovo ustvarjalnost, sposobnosti in ga obenem 
sprošča in osrečuje. Človeka je treba z vzgojo usposobiti, da bo kos protislovjem prostega časa, 
zato mora pojem prostega časa vsestransko poznati (Lešnik 1982, str. 152). 
 
2.3. NAČELA PROSTEGA ČASA 
 
Načela prostega časa so smernice za organiziranje in preživljanje posameznih dejavnosti 
prostega časa (Kristančič 2007, str. 75). 
Osrednja načela prostega časa so (prav tam, str. 75-79): 
- načelo svobode 
O načelu svobode govorimo, ko izbira prostega časa pomeni izbiro na osnovi osebnih nagnjenj, 
interesov in potreb, ki izhajajo iz bistva osebnosti. Pri tem je potrebno razlikovati dva smisla 
svobode. Prvi je svoboda od nečesa, kar pomeni, da se posameznik zna osvoboditi različnih 
obremenitev, čezmernih obveznosti in drugih vplivov, ki ga prikrajšajo za preživljanje prostega 
časa. Drugi smisel svobode je svoboda za nekaj, kar pomeni, da mora posameznik imeti 
sposobnosti in moč, da se sam in svobodno opredeli za izbiro dejavnosti v prostem času in 
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njihovo koristnost, da se izogne brezdelju, pasivnemu odnosu do prostega časa in celo različnim 
oblikam socialne patologije.  
- načelo smiselnosti 
Načelo smiselnosti izhaja iz samega pojma svobode, saj so dejavnosti prostega časa povezane 
z osnovno funkcijo, s katerimi se uresničujeta namen in smisel prostega časa. Smiselnost vsebin 
prostega časa je v dejavnem počitku, družbeno sprejemljivem razvedrilu in razvoju osebnosti. 
Upoštevanje smiselnosti prostega časa je boj zoper nevarnosti razvrednotenja dejavnosti 
prostega časa, podrejanja komercializaciji in senzacionalizmu. 
- načelo individualnosti 
Tudi načelo individualnosti je tesno povezano z načelom svobode. Svobodna dejavnost je 
osnovni pogoj razvoja osebnosti. Na načelu individualnosti se razvijajo dispozicije, usmeritev 
posameznika k samemu sebi, razvija se struktura osebnosti, značaj, načini osebnega reagiranja, 
prilagajanja in vključevanja v okolje, v katerem posameznik živi. Sama dejavnost prostega časa 
to omogoča skozi način in izbiro dejavnosti, s katero se posameznik želi ukvarjati v skladu s 
svojimi nagnjenji, razpoloženjem in možnostmi. 
- načelo kolektivnosti 
Načelo kolektivnosti ni nasprotje individualnosti, ampak v mejah nujnosti kolektivnih 
dejavnosti posameznik utrjuje in razvija samosvojo osebnost. Mnoge dejavnosti prostega časa 
so takšne, da terjajo sodelovanje večjega števila članov. Skozi kolektivno ali skupinsko 
preživljanje prostega časa posameznik razvija smisel za reševanje skupnih nalog, skupne 
odgovornosti, občutek povezanosti in enakopravnosti. Individualnost in kolektivnost nista 
kakovosti, ki se izključujeta, ampak se dopolnjujeta, saj krepita moč kolektiva in v okvirih 
skupnih interesov omogočata razvoj individualnosti. 
- načelo kreativnosti 
Gre za dejavnosti, ki posameznika spodbujajo k izražanju nagnjenosti, sposobnosti, uresničitvi 
osebnih zamisli, s čimer izraža svojo polno individualnost. Skozi kreativno vzdušje posameznik 
doživlja in spoznava samega sebe, svoje zmožnosti, kar ustvarja zadovoljstvo in daje vsebino 




- načelo raznovrstnosti 
Načelo raznovrstnosti nas usmerja na to, kako je nujno ustvarjati takšne možnosti preživljanja 
prostega časa, ki posamezniku omogočajo različne načine in oblike udejstvovanja. To posebej 
velja za možnosti opredelitve posameznika za posamezne funkcije prostega časa, da se ne bi 
ukvarjal le z dejavnostmi počitka, razvedrila, zabave, ali s tistimi, ki dvigujejo kulturno raven, 
osebno in strokovno rast. Zato je treba ustvarjati takšne programe, ki ne bodo vezani na 
posamezna specializirana področja. 
- načelo organiziranosti samega prostega časa 
To pomeni ustvarjanje ustreznih možnosti, pogojev in raznovrstnosti programov za preživljanje 
prostega časa. Organiziranost prostega časa pa ne sme biti dirigirana, omejevana ali pretirano 
institucionalizirana v svojem uresničevanju. Glede vodenja dejavnosti prostega časa mora to 
biti usmerjeno bolj v organiziranje samega prostega časa in manj določanje, katere dejavnosti 
uresničevati v tem času.  
- načelo amaterizma – ljubiteljstva 
Pod pojmom prosti čas se predvideva le tisti del nedelavnega časa zunaj obveznosti in brez 
pridobitništva. To so tiste dejavnosti, ki jih posameznik opravlja iz lastnih pobud, za osebno 
zadovoljstvo v prostem času. Amaterski – ljubiteljski status je treba negovati posebej v otroških 
in mladinskih organizacijah in šolah, posebej tam, kjer se kažejo tendence komercializacije. Z 
razvijanjem amaterstva in ljubiteljstva bomo spodbujali posameznike k prostovoljstvu, ki je 
oblika uveljavljanja osebne ljubiteljske dejavnosti. 
- načelo ustreznosti starosti in spola 
Predvsem se je treba izogibati pretiranim obremenitvam otrok in mladine glede na njihov 
telesni, intelektualni, čustveni, moralni in družbeni razvoj. Prav tako je potrebno spoštovati 
posebnosti, ki izhajajo iz razlik med spoloma, da se ne bi v praksi izkrivljal vzgojni pomen 
prostega časa. Aktualnost načela ustreznosti izhaja iz dejstva, da se preživljanje prostega časa 
otrok in mladine čedalje bolj približuje vsebinam in stilu odraslih, posebej v zabavi in uporabi 
sredstev množičnega obveščanja – televizije, filma, interneta ipd. 
Dejstvo je, da imajo lahko nekatera načela v določenih okoljih večji pomen, vendar so za 
preživljanje prostega časa pomembna vsa našteta načela. Eventualno poudarjanje enega načela 
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na račun drugega se lahko v določenih okoliščinah dovoli, upoštevajoč vrsto dejavnosti, naloge 
in okoliščine izvajanja oz. preživljanja prostega časa (prav tam, str. 78). 
Osrednje mesto v prostem času ima načelo svobode – svobodne izbire. Svoboda je tista 
kategorija, ki prosti čas naredi svoboden. Načela svobode preživljanja prostega časa se ne da 
nadomestiti z drugimi prej omenjenimi načeli. Prav zato je naloga družbe, da omogoča, ustvarja 
in zagotavlja vrsto dejavnikov, ki naj v največji možni meri omogočijo udejstvovanje 
raznovrstnih oblik prostega časa tako za mlade kot za odrasle (prav tam). 
 
2.4. DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA V OSNOVNI ŠOLI 
 
Družba lahko z ustanavljanjem ustanov in organizacij za prosti čas posredno pomaga pri 
preživljanju prostega časa. Med temi ustanovami naj bi imele vodilno vlogo vzgojno-
izobraževalne institucije (Kristančič 2007, str. 81).  
Troha (1992, str. 107) navaja, da dejavnosti prostega časa neposredno po drugi svetovni vojni 
in tja do začetka 60. let v šoli niso predstavljale posebne skrbi in se kot take niso razvijale. V 
začetku 60. let so pričeli z ustanavljanjem društev, v katerih so se združevali odrasli, ta pa so 
potrebovala svoje podmladke, v katere so se vključevali osnovnošolski otroci. Takrat se je 
pojavilo zanimanje za prosti čas in preučevanje strukture otrokovega prostega časa (prav tam). 
Puhar (v prav tam) je celoten otrokov čas razdelila na čas za domače vaje in učenje, čas za 
pomoč pri delu v družini ali  vzgojnem zavodu, čas za igro in zabavo in čas za zadosten in zdrav 
počitek. Strukturo otrokovega prostega časa je podkrepila s trditvijo, da ima otrok tudi svoje 
lastne osebne težnje in svoja osebna nagnjenja, svoje potrebe pa otrok najlažje izraža pri igri in 
zabavi, pri udejstvovanju po svojih lastnih nagnjenjih. 
Z zasnovo enotne osnovne šole leta 1958 so postale sestavni del njene programske strukture 
tudi prostovoljne dejavnosti, ki so se z zakonom o osnovni šoli iz leta 1980 preimenovale v 
interesne dejavnosti. Vsak otrok osnovne šole na Slovenskem naj bi se vključil v vsaj eno 
dejavnost prostega časa (prav tam).  
Hendry (v prav tam, str. 108-109) piše o tem, da vzgoja v šoli, katere temeljni cilj je, da ustvarja 
možnosti za optimalen razvoj otrokovih zmožnosti, posega po raznovrstnih vsebinah ter 
didaktičnih in organizacijskih poteh. Vsebinsko bogata ponudba se razteza od temeljnih in zato 
obveznih vsebin, preko tistih, ki si jih otrok sicer mora izbrati, ponuja pa se mu zato več 
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alternativ, do tistih, ki si jih otrok prostovoljno izbira, skupaj z izbiro pa se obvezuje tudi v njih 
sodelovati in se tako razvijati, pa končno do tistih dejavnosti, ki si jih izbira povsem prosto, po 
trenutnem nagnjenju in razpoloženju, v nedoločenem času in prostoru in po vnaprej vsebinsko 
nedoločenih kriterijih. Šola, ki bo ustvarila pogoje za nudenje široke izbire programske 
ponudbe, bo bistveno bližja otrokovemu razvoju. Izjemen pomen šole je torej, da je vsebinska 
ponudba na eni strani dovolj kakovostna z vidika izražanja družbenih interesov (sistem vrednot, 
sistem in kakovost znanj), na drugi strani pa nasičena z možnostmi razvijanja potencialnih 
nagnjenj mladih ljudi (prav tam). 
Tako zasnovana šola se lahko uveljavi kot sodobna, če poskuša uresničevati še nekatere druge 
pogoje, ki zadevajo vprašanja razvijanja otrokovih potencialov na eni strani in na drugi 
ustvarjanje možnosti za dejavnosti, ki otrokom pomenijo dejavnosti prostega časa. Otrokovega 
življenja v šoli ne smemo presojati le po kriteriju učinkovite priprave na življenje odraslega, 
temveč s spoznanjem, da je njegovo šolsko življenje tudi njegovo otroško življenje (prav tam, 
str. 109).  
Današnja družba mora upoštevati in zagotoviti ne le kakovosti prostega časa, ampak ustvarjati 
družbene dejavnike, ki sploh omogočajo preživljanje prostega časa. Družba sicer ne more 
direktno posegati, ampak samo posredno, z ustanavljanjem ustanov in organizacij za prosti čas, 
ki bi bile dobro opremljene in dostopne za vse oblike kulture, razvedrila in za razvoj osebnosti 
(Kristančič 2007, str. 81). 
Prva faza sistematične vzgoje in organiziranja prostega časa predšolskih otrok se začne že v 
vrtcu. Lahko rečemo, da so vrtci nepogrešljiv dejavnik, saj v njih otroci spoznavajo in 
uresničujejo različne dejavnosti s pomembnimi pedagoškimi vsebinami, s katerimi razvijajo 
tudi smisel za prosti čas (prav tam, str. 82). Šole (osnovne, srednje, višje, visoke in univerze) s 
svojim vzgojno-izobraževalnim delovanjem delujejo tudi zunaj samega procesa izobraževanja, 
se pravi na preživljanje prostega časa. Poleg vzgojno-izobraževalnega delovanja dejavnost šol 
vključuje tudi angažiranje svojih prostorskih, materialnih in kadrovskih zmogljivosti, s čimer 
so pomemben dejavnik organiziranja enega dela prostega časa. Reforma šolskega sistema, 
vzgoje in izobraževanja konec 90. let prejšnjega stoletja se je z uvajanjem izbirnih predmetov 
in interesnih dejavnosti, kot sestavnega dela vzgojno-izobraževalnega procesa, približala tudi 
skrbi za prosti čas otrok in mladih (prav tam). 
Otroci veliko časa preživijo v šoli, zato je nujno, da se čas resnega in odgovornega dela v šoli 
prepleta s časom igre in zabave, rekreacije, prehrane, športa in počitka. Skrb za prehrano, za 
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prepletanje počitka, pouka, igre in zabave, skrb za otrokovo varnost ipd. postajajo vsakdanje 
naloge osnovne šole. V ta okvir sodi tudi skrb za povečano in razširjeno delo šole na področju 
interesnih in prostih dejavnosti (Troha 1992, str. 109-110). Šola mora ustvarjati možnosti ne le 
za otrokovo nadaljnje šolanje in ustrezno izbiro poklica, ampak tudi omogočiti usposobitev za 
bogato in kulturno izbiro dejavnosti, s katerimi bo zapolnjeval svoj prosti čas. S tem šola močno 
prispeva k individualnemu razvoju in zadovoljstvu posameznika in tudi k bogastvu 
znanstvenega, športnega, kulturnega, gospodarskega in tehnološkega življenja v družbi (prav 
tam).  
 
2.5. POMEN PROSTEGA ČASA V ŽIVLJENJU IN PRI RAZVOJU OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 
 
Mladi na različne načine preživljajo svoj prosti čas. Radi se družijo z vrstniki, se ukvarjajo s 
športnimi dejavnostmi, preživljajo čas z družino, gledajo televizijo in se ukvarjajo z 
računalnikom, se vključujejo v organizirane dejavnosti za preživljanje prostega časa ipd., vse 
to pa pomembno vpliva na njihov razvoj (Larson 2000 v Mladina 2010, str. 201). 
Vloga prostega časa v posameznikovem življenju je precej individualno raznolika, odvisna od 
stopnje aktivnosti pri posameznih dejavnostih, njihove vsebine, strukture in subjektivnega 
pomena, ki jim ga vsakdo pripisuje. Predvsem za otroke in mladostnike, ki si šele oblikujejo 
svoje enkratne osebnosti, je pomembna kakovost prostočasnih dejavnosti, kajti njihov prosti 
čas obsega skoraj ves čas izven šole (če razumemo učenje in domače naloge kot del šolskih 
obveznosti in jih ne uvrščamo med prostočasne dejavnosti) (Gril 2006, str. 1). 
Prostočasne dejavnosti pomembno vplivajo na razvoj mladih zato, ker imajo mladi v tem času 
navadno več avtonomije kot v drugih dnevnih aktivnostih. Aktivno preživljanje prostega časa 
je povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z boljšim šolskim uspehom, 
prilagodljivostjo, boljšim mentalnim zdravjem (Coatsworth idr. 2005 v Kuhar 2007, str. 456). 
Te aktivnosti dajejo občutke kompetentnosti in samorealizacije. 
Bjarnadottir (2004 v prav tam, str. 456-457) na podlagi intervjujev z adolescenti in 
adolescentkami ugotavlja, da prostočasne dejavnosti prispevajo k štirim dimenzijam 
kompetentnosti:  1. k zunanji osebni oz. praktični kompetentnosti (fizično in kognitivno 
znanje, obvladovanje nečesa konkretnega), 
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2. notranji osebni oz. emocionalni kompetentnosti (npr. samonadzor), 
3. zunanji socialni kompetentnosti (socialne veščine) in 
4. notranji osebni kompetentnosti (sposobnost refleksije). 
Dosledna prostočasna participacija je tudi preventiva pred kriminalnimi dejanji in depresivnimi 
razpoloženji (prav tam). 
Predvsem strukturirane prostočasne aktivnosti so tiste, ki predstavljajo pozitiven dejavnik za 
mladostnikov psihosocialni razvoj. Med strukturirane štejemo tiste dejavnosti, kjer se mladi 
udejstvujejo znotraj nekega sistema, ki  zajema omejitve, pravila in cilje, pogosto pod nadzorom 
ali organizacijo odraslih (Larson 2000 v Mladina 2010, str. 202).  
Številne raziskave kažejo (gl. Mladina 2010, str. 202), da so predvsem znotrajšolske (obšolske, 
pošolske oz. interesne) prostočasne dejavnosti povezane s številnimi dimenzijami pozitivnega 
razvoja mladostnikov. Učenci, ki sodelujejo v znotrajšolskih interesnih dejavnostih, imajo višjo 
povprečno oceno, manjše tveganje nedokončanosti šolanja, manj pogosto izostajajo od pouka, 
nižjo stopnjo šolske deviantnosti, takšne vrste šolska participacija pa tudi pozitivno napoveduje 
nadaljevanje šolanja na fakulteti (prav tam). 
So pa tudi zunajšolske organizirane prostočasne dejavnosti, ki potekajo pod nadzorom odraslih 
oseb z namenom doseganja nekih instrumentalnih ciljev, povezane z bolj prilagojenim 
razvojem mladostnikov. Seveda pasivne prostočasne dejavnosti same po sebi niso 
problematične, težava pa je, če tovrstne dejavnosti postanejo prekomerne oz. prevladujoči ali 
celo edini način preživljanja prostega časa (prav tam). 
Vlogo prostočasnih dejavnosti za razvoj mladostnikov opisuje teorija samousmerjanja in 
notranje motivacije (Gril 2006, str. 1). Notranja motivacija je pomembna za zadovoljevanje 
človekovih potreb po kompetentnosti, samostojnosti in povezanosti z drugimi (prav tam). 
Larson (2000 v Caldwell in Baldwin 2003, str. 184) predstavlja rezultate raziskav, ki kažejo, da 
so mladostniki za udejstvovanje pri prostočasnih dejavnostih največkrat notranje motivirani, 
saj si izbirajo dejavnosti, ki jim prinašajo zadovoljstvo, so zanimive in v katerih uživajo. Za 
dejavnosti se navadno odločajo sami in čeprav jim te prinašajo določene dolžnosti, tega ne 
doživljajo kot neprijetne obveznosti, ampak so za sodelovanje notranje motivirani. Z 
razvojnega vidika je pomembno, da imajo mladi možnost za notranje motivirano vedenje, saj 
se samousmerjanje k dejavnostim povezuje z iniciativnostjo. Iniciativnost mladostnikov je 
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ključna za razvoj ustvarjalnosti, spretnosti vodenja, altruizma in javnega udejstvovanja. Te 
kompetence posameznik lahko razvija v strukturiranih dejavnostih, kot so umetnost, šport, 
hobiji in sodelovanje v prostovoljnih dejavnostih. Mladi lažje vztrajajo pri posamezni 
dejavnosti, če so zanjo notranje motivirani in če jim je ta osebno pomembna (prav tam, str. 184-
185). 
Tudi Kristančič (2007, str. 41) poudarja, da je vzgojno-izobraževalna funkcija ustrezno 
preživetega prostega časa pomemben dejavnik vsestranskega razvoja, oblikovanja osebnosti in 
vzgoje za življenje nasploh. Prosti čas omogoča oblikovanje osebnosti in značaja, pozitivno 
vpliva na zdravje, telesni in psihični razvoj, na samo ustvarjalnost osebnosti in obogatitev 
vsebin življenja. Omogoča tudi razvoj dispozicij, interesov, nadarjenosti in je eden od 
nepogrešljivih pogojev za razvoj telesnih, intelektualnih, estetskih, delovnih, tehnično-
tehnoloških, moralnih in socialnih kakovosti v procesu oblikovanja osebnosti (prav tam). 
Kristančič (prav tam, str. 43-44) predstavlja različne vzgojno-izobraževalne vidike prostega 
časa: 
- Dejavnosti prostega časa vplivajo na zdravje in pravilen telesni razvoj mladih generacij, 
kar je osnovna naloga vsake vzgoje. Ukvarjanje z različnimi vrstami telesne dejavnosti, 
posebej športa in športnih iger, naj bi imelo pomembno vlogo v preživljanju prostega 
časa.  
- Poleg šole, ki je izstopajoči dejavnik intelektualne vzgoje, dejavnosti v prostem času 
omogočajo raznovrstne spodbude intelektualnega razvoja posameznika, pridobivanja 
novih spoznanj in znanj o družbi, kulturi, tehnologiji ipd. Prosti čas je dejansko oblika 
stalnega izobraževanja v smislu dojemanja sveta kot nenehnega procesa sprememb. 
- Z uporabo bogatih vsebin estetske kulture se izpopolnjuje estetski smisel, hkrati pa se 
posamezniki usposabljajo za zaznavanje, doživljanje, ocenjevanje in ustvarjanje 
estetskih vrednot. 
- Skozi različne dejavnosti tehnično-tehnološkega področja posameznik izraža in 
uveljavlja svoje interese in nagnjenja ter razvija svoje osebne hobije. Tako se 
izpopolnjuje v tehničnih in tehnoloških veščinah, razvija ustvarjalnost in veča raven 
delovne in tehnično-tehnološke kulture. 
- Od vseh človekovih dejavnosti je prav prosti čas tista dejavnost, kjer pride do polne 
veljave izražanje družbenomoralnih kakovosti osebnosti. Vanje uvrščamo razvoj 
humanosti, skladnih medosebnih odnosov, kulturo komunikacije in vedenja, altruizem, 
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domoljubje in vrsto drugih vrednot, ki so sestavni del družbenomoralnega življenja 
človeka. 
- Skozi preživljanje prostega časa in medosebne odnose se oblikujejo številne vrednote, 
ki so pomembne za človeka in ki dajejo vrednost človeštvu nasploh. Vrednote so vodilna 
načela v posameznikovem življenju in so sestavina medosebnih odnosov (prav tam). 
 
2.6. PEDAGOGIKA PROSTEGA ČASA 
 
Številni avtorji (gl. Kristančič 2007, str. 131) so že v 60., 70. in 80. letih 20. stoletja opozarjali 
na pomen pedagogike prostega časa. S svojimi raziskavami in prispevki so se bojevali za 
ustrezno mesto in vlogo prostega časa v pedagoški praksi (prav tam). Osnovna značilnost teh 
in mnogih drugih avtorjev iz takratne Jugoslavije je poudarjanje obveznosti pedagoške teorije 
in prakse, da več pozornosti posveti pedagogiki prostega časa, predvsem pa spodbujajo številne 
dejavnike, da postane pedagogika prostega časa predmet znanstvenega interesa v okvirih 
sistematične vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 132). 
Pedagogika prostega časa je sestavina pedagogike, ki ni namenjena le vzgoji otrok, temveč 
odseva v celoten razvoj človeka (Lešnik 1982, str. 57). Naloga pedagogike prostega časa je, da 
»na temeljnih postavkah splošne pedagogike kar najbolj nepristransko pojasnjuje pedagoško 
stvarnost na področju dejavnosti prostega časa in najde svojevrstna načela, vsebine, oblike dela 
in metode aktivnega preživljanja prostega časa kot sestavnega dela v življenju otrok in mladine« 
(Janković 1963 v prav tam, str. 151) in tudi odraslih. 
Lešnik (1987, str. 21) piše, da mora pedagogika prostega časa, ki se ukvarja z vzgojo za prosti 
čas, iskati in prepoznavati vrednote v sodobni družbi in jih na različne načine ponuditi 
posamezniku, da jih opazi, začuti in da lahko začne z njimi živeti, naj bo to preko šole, šolskih 
programov, učiteljev, kot tudi pri prostočasnih dejavnostih. Pedagogika mora upoštevati 
posameznikovo individualnost in zato mora znati ponuditi različne možnosti za različne 
dejavnosti in izobraževanje tako v šoli, pri pouku kot tudi po pouku v prostočasnih dejavnostih. 
S svojimi vzgojnimi načeli vzgaja, vpliva na posameznike in njihov razvoj osebnosti (prav tam). 
Področje pedagogike prostega časa je tako rekoč brezmejno. Obsega najrazličnejše vsebine 
človekovih dejavnosti. Temeljno vodilo je prostost, svoboda, samoodločanje, interes, 
samoaktivnost, samouresničitev, samoustvarjalnost in zadovoljstvo. S tem, ko posega na vsa 
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področja človekove dejavnosti v prostem času, vpliva tudi na splošni razvoj in kakovost 
življenja (Kajba Gorjup 1999, str. 13).  
Pedagogika prostega časa ima naslednje naloge (Lešnik 1987, str. 27): 
- da opredeli prosti čas kot pomembno sestavino in predmet v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, 
- da preučuje vplive različnih dejavnosti prostega časa na razvoj osebnosti in 
samopodobe, 
- da preučuje, kako organizirano razvijati različne možnosti preživljanja prostega časa, ki 
bodo dosegljive otrokom in odraslim, 
- da oblikuje pedagoška načela in metode, potrebne za koristno uporabo prostega časa in 
opozarja na škodljivo uporabo prostega časa, 
- da preučuje družbene in materialne razmere za dejavnosti prostega časa, 
- da skrbi za usposabljanje ustreznih kadrov na področju prostega časa in pripravlja 
izobraževalne programe, namenjene animatorjem, mentorjem, organizatorjem, 
svetovalcem, 
- da se povezuje z drugimi znanstvenimi področji in institucijami, potrebnimi za razvoj 
prostega časa.  
Kompass in Nürenberger (v Hočevar 1992, str. 14) poudarjata pomen svobodnega odločanja 
pri pedagogiki prostega časa. Za šolarja svobodno odločanje pomeni kompetenco svobodno 
razpolagati s tem, kar bo počel ali pa ne bo počel v prostem času, medtem ko je za pedagoga 
svobodno odločanje zahteva po spoštovanju šolarjeve odločitve. Pedagogika prostega časa 
pojmuje posameznika kot avtonomno, celovito, svobodno bitje in njen cilj je razvijanje 
celotnega človeka, ne le njegovih fragmentov. Pedagogika prostega časa se mora zato razvijati 
v okviru ciljev, ki so pomembni tako za posameznika kot za družbo, pri tem pa mora posebno 
pozornost nameniti razvijanju naslednjih ciljev (Kompass in Nürenberger 1990 v Hočevar 
1992, str. 15):  
- najti zabavo in veselje, posredovati veselost in življenjsko radost ter omogočiti 
posamezniku oddih in sprostitev, 
- odkrivati novo, nepoznano in razširjati obzorja, pomagati iskati posamezniku zanj 
primerne ustvarjalne dejavnosti ter podpirati družbeno in kulturno učenje, 
- obogatiti družbena razmerja, vzpostavljati družbeno življenje in gojiti družabnost, 
preprečevati osamljenost in vključevati prizadete osebe v družbo, 
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- sodelovati v družbenih dejavnostih in prevzemati odgovornost in iniciativo za dobro 
drugih, 
- prizadevati si za posameznikov samorazvoj in samovzgojo, naučiti posameznika imeti 
čas za nujno ter biti samoaktiven in spontan ter sposoben načrtovati svoj čas in svoje 
življenje, 
- dajati pomoč v življenju in pri reševanju problemov. 
Šola ima z dobro socialno klimo in dobrim poukom močan vpliv na področje posameznikovega 
prostega časa. Pri tem se mora vse bolj odpirati v okolje in omogočati, da posamezniki 
obiskujejo in organizirajo različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti v svojem prostem času. 
Šolski prostor mora združevati razvijanje otrokovih potreb in interesov z različnimi 
prostočasnimi dejavnostmi, ki zadovoljujejo šolarjeve potrebe po igri in izobrazbi, 
informiranosti in aktivnosti, najpomembnejšo vlogo pa ima šola prav v razvijanju interesov in 
potreb ter v animaciji posameznika za ukvarjanje z različnimi prostočasnimi dejavnostmi 
(Kompass in Nürenberger 1990 v Hočevar 1992, str. 16). Prosti čas je pomembno učno in 
vadbeno polje socializacije posameznika, zato mora pedagogika prostega časa razvijati številne 
alternativne prostočasne ponudbe in s tem številne prostočasne projekte, ki pa se v primeru, da 
se ukvarjamo s prostim časom mladih, ne smejo navezovati le na šolsko okolje (prav tam). 
2.6.1. Vzgoja v prostem času in vzgoja za prosti čas 
 
Lešnik (1982, str. 54) piše, da je prosti čas pomemben dejavnik vzgoje. Vzgoja je zavestna 
dejavnost, ki zajema vsa področja življenja in ni namenjena samo delu, temveč vsem koristnim 
možnostim človekovega delovanja. Pomeni vsestransko pomoč človekovemu razvoju in 
družbenemu napredku, a se ne more omejevati le na področje obveznosti, temveč vključuje tudi 
prosti čas (prav tam).  
Vzgoja v prostem času služi kot sredstvo vzgajanja in naj bi pripomogla k razvoju vsestranske 
osebnosti, ki je usposobljena za raznovrstno, bogato, kulturno, zdravo in zadovoljno življenje; 
osebnost, ki živi v sedanjosti in je obrnjena v bodočnost (Kristančič 2007, str. 42). Prosti čas 
daje dosti možnosti, da se bolje uresničuje vzgojni smoter vsestranskega razvoja osebnosti 
(Lešnik 1982, str. 59). 
Vzgoja za prosti čas je zagotovo ena od bistvenih sestavin sistemskega reševanja problematike 
smiselnega,  zdravega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa (Kristan 1992, str. 44). S 
pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika naj bi bila naloga vzgojno-izobraževalnih 
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ustanov vzgoja z ustreznim ciljem, namenjenim preživljanju prostega časa, ki je bistvena 
sestavina vzgoje za življenje (Kristančič 2007, str. 42).  Vzgoja za prosti čas poteka vzporedno 
z drugim vzgojno-izobraževalnim delom na šoli (Lešnik 1982, str. 58), ne odvija pa se samo 
pod okriljem šole, ker poteka tudi v družini, mladinskih klubih in drugih institucijah (Lešnik 
1987, str. 26). 
Pomen prostega časa ocenjujemo z vidika socialnih potreb, saj omogoča ustvarjalno dejavnost, 
uveljavljanje osebnosti, svobodno vključevanje v skupine itd. Z vzgojo človeku lahko 
pomagamo, da bo znal izrabiti prosti čas za uspešno zadovoljevanje teh potreb, da bo sposoben 
pregnati morebitno dolgočasje in si samostojno izpolnjevati prosti čas (Lešnik 1982, str. 131). 
Usposobiti človeka za to področje življenja z vzgojo pomeni, da se v vsakem posamezniku 
razvije potreba, da se v skladu s svojimi nagnjenji, sposobnostmi in interesi aktivno vključuje 
v kulturna, tehnološka in druga področja (Kristančič 2007, str. 42).  
Bistveno spoznanje sodobnega razumevanja dejavnosti prostega časa je to, da brez ustreznih 
dejavnosti prostega časa ni možnosti za razvoj višjih človekovih sposobnosti in ni vsestranskega 
razvoja osebnosti. Zato so dejavnosti prostega časa gotovo tudi naravna sestavina sodobne 
vzgoje (Lešnik 1982, str. 132-133). 
Vrednost dejavnosti prostega časa v šoli je nenadomestljiva, ker se te kažejo kot oblika vzgoje, 
v kateri omogočamo učencem, da zadovoljujejo svoje potrebe, se v njih potrjujejo kot 
razvijajoče se osebnosti in tako ustvarjamo notranje pogoje, ki omogočajo naravno socializacijo 
mladine v življenje (Troha 1977 v Lešnik 1982, str. 58). 
Pri različnih možnostih izkoriščanja in preživljanja prostega časa, katerih namen je 
uresničevanje nalog in ciljev vzgoje, je nujno poudariti uporabnost prostega časa ne le z vidika 
oblikovanja osebnosti, ampak tudi s pomembnih vidikov, kot sta spodbujanje, preventiva ali 
preprečevanje negativnih oblik vedenja in zdravljenje oz. odpravljanje različnih oblik 
zasvojenosti in odklonov (Kristančič 2007, str. 63). 
Vzgojne namene prostega časa lahko razvrstimo v tri kategorije (Petek 2005, str. 4): 
- oblikovalni namen – razvoj pozitivnih kakovosti, oblikovanje osebnosti; 
Z ustreznimi načini preživljanja prostega časa se zadovoljujejo posameznikove potrebe in 
razvijajo različne sposobnosti, vse to pa pozitivno vpliva na vsestranski razvoj osebnosti 
(Lešnik 1982, str. 132-133).  
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- preventivni namen – preprečuje negativne vidike razvoja; 
Namen prostega časa z vidika preventive je v tem, da zaščiti posameznika in skupine pred 
tistimi vplivi, ki niso v skladu z osnovnim pojmovanjem komuniciranja in vedenja. Na ta način 
se preprečijo družbeno negativni pojavi, na primer različne oblike vandalizma, agresije, nasilja, 
uživanja negativnih in prepovedanih substanc in podobno. Vsi ti negativni pojavi se namreč 
najpogosteje pojavljajo prav v prostem času otrok in mladine (prav tam). Pri tej preprečevalni 
vlogi imajo svojo pomembno funkcijo dobro organizirani pogoji in sredstva za preživljanje 
prostega časa (Kristančič 2007, str. 63).  
- kurativni namen – blaži, odpravlja obstoječe negativne vzorce vedenja. 
Kurativni namen prostega časa je namenjen tisti populaciji mladih, ki potrebuje določeno vrsto 
prevzgoje. Skozi različne načine preživljanja prostega časa se posameznik hkrati uči in razvija 
smisel za kulturno preživljanje prostega časa in zdrav razvoj osebnosti (Petek 2005, str. 5). 
 
2.7. DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 
 
2.7.1. Proste in prostovoljne dejavnosti 
 
Prostočasne aktivnosti nimajo vedno izraženega namena, saj se lahko odvijajo glede na interese, 
sposobnosti in razpoloženje udeležencev. Pomembno pa je, da se dejavnosti prostega časa ne 
spremenijo v čas obveznosti, saj obveznost ruši njegov osnovni smisel (De Paulis 1990, str. 4). 
Lešnik (1987, str. 19) navaja, da je pri dejavnostih prostega časa potrebno razlikovati med 
pojmoma čas prostosti in čas prostovoljnosti, torej med prosto in prostovoljno dejavnostjo.  
Prostovoljna dejavnost je tista, za katero se posameznik odloči sam, po svojih nagnjenih in 
interesih, hkrati pa prevzame obveznosti, zahteve in posledice, ki izvirajo iz procesa 
organiziranosti take dejavnosti. Udeleženec v njem izraža svojo osebnost ter razvija 
sposobnosti in interese. Gre za društvene ali kako drugače organizirane dejavnosti (npr. 
interesne dejavnosti v šoli) (Lešnik 1987, str. 19). Prostovoljne dejavnosti načrtujemo s 
sodelovanjem učencev. Učenci te dejavnosti načrtno sprejemajo, vendar jih zavezujejo, kakor 
hitro so se zanje dogovorili ali se vanje vpisali. Take dejavnosti so bliže posameznikovim 
interesom, močno prispevajo k prepletanju pouka in prakse, zadovoljujejo lahko 
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posameznikovo ustvarjalnost, imajo pa tudi posebno vrednost za vzpostavljanje medčloveških 
odnosov in posameznikovo socializacijo (Lešnik 1982, str. 154). Čas prostovoljnosti lahko 
postane obvezujoč. Posameznik se za neko dejavnost sicer odloči po svojih potrebah in interesih 
(npr. športna dejavnost, gledališka skupina, pevski zbor ipd.), sprejme potreben program, se 
disciplinira in vztraja do uresničitve cilja, vendar se mora vsaj do neke mere podrediti pravilom 
in metodam dela izbrane dejavnosti (prav tam, str. 132). Take dejavnosti imajo veliko 
socializacijsko vlogo, razvijejo pa tudi zavest odgovornosti in pripadnosti kolektivu (Murgelj 
1997/98, str. 135). 
Prosta dejavnost je spontana dejavnost, ki jo hoče subjekt v danem trenutku izvajati kakor 
zmore in želi. Tu gre za najvišjo stopnjo človekove svobode, brez posebnih zunanjih obveznosti 
in sankcij. Za to dejavnost je bistveno samouresničenje subjekta (Lešnik 1987, str. 19). Čas 
prostosti se oblikuje sproti. Sem spadajo dejavnosti, kot so branje, počitek, sprehod, ples, 
gledanje televizije ipd. Za te vrste dejavnosti se posameznik odloči v trenutku, aktivnosti se 
popolnoma prepusti in jo svobodno izvaja brez posebnih omejitev. Pri tem ni vezan na čas ali 
druge ljudi (Lešnik 1982, str. 132). Proste dejavnosti ne povzročajo sankcij zaradi kršitve 
dogovorov ali obveznosti (Murgelj 1997/98, str. 135). 
Največji pomen v osnovnošolskem izobraževanju imajo seveda obvezne dejavnosti. Te so 
nujne in posameznik jih mora opraviti, saj predstavljajo izpolnitev učno-vzgojnega programa. 
Osnovna šola v vzgojno-izobraževalni proces poleg obveznih dejavnosti (pouk, delovna praksa) 
vključuje tudi prostovoljne dejavnosti (krožki) in proste dejavnosti (igre, spontani sprehodi ...) 
(Murgelj 1997/98, str. 135). Za svoj vsestranski razvoj mora človek spoznati in se vključevati 
v prostovoljne, proste in obvezne dejavnosti (Lešnik 1987, str. 19). 
2.7.2. Različna področja prostočasnih dejavnosti 
 
Če hočemo zagotoviti skladnejši razvoj mladega človeka, je treba vzpostavljati ustrezno 
ravnotežje med različnimi dejavnostmi. Glede na naravo dejavnosti za osebnostni razvoj in 
zadovoljevanje splošnih socialnih potreb, dejavnosti v prostem času razdelimo v štiri skupine 
(Lešnik 1982, str. 144-145): 
1. V prvo skupino spadajo dejavnosti, ki zadovoljujejo predvsem otrokovo potrebo po 
novih izkušnjah in doživetjih, imajo pa hkrati v sodobnem prostem času potrošniško 
naravo in tudi poseben vpliv na razvoj osebnosti, saj obveščajo in izobražujejo – 
informativno-oblikovalne dejavnosti (kino, branje pesmi, povesti, romanov in časnikov, 
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gledališče, gledanje televizije, poslušanje radia, urejanje zbirk, opazovanje z okna, 
opazovanje zvezd itd.).  
2. V drugo skupino sodijo dejavnosti, ki izraziteje zadovoljujejo potrebo po samostojnosti 
in ustvarjanju, za katere je značilna produktivna pripravljenost in inventivnost, želja po 
odkrivanju novega, samozavest in zaupanje v uspeh, pa tudi ustvarjalna domišljija – 
ustvarjalne dejavnosti (slikanje in risanje, šah, konstrukcijske dejavnosti, oblikovanje 
zgodb, igranje na instrument, reševanje križank in ugank, modeliranje, zlaganje pesmic 
in zgodb, petje, pletenje in šivanje, sanjarjenje o prihodnosti, razmišljanje o svetu in 
ljudeh, igre o poklicu, igre na pesku itd.).  
3. V tretjo skupino spadajo dejavnosti, ki predvsem zadovoljujejo potrebo po uveljavitvi 
in priznanju v okolju, hkrati pa tudi po varnosti. Zanje so značilni tekmovalni duh, 
družbena komunikacija, medsebojno primerjanje dosežkov, vrednotenje naporov, 
občutje samozavesti in varnosti, ki se lahko tudi javno potrjuje – družbenopotrditvene 
dejavnosti (nogomet, kolesarjenje, plavanje, čolnarjenje, tek, tenis, odbojka, košarka, 
rokomet, družabne igre tekmovalne narave itd.).  
4. V četrto skupino uvrščamo tiste dejavnosti, ki zadovoljujejo predvsem potrebo po 
sprostitvi kot ravnovesje z napori in utrujenostjo, delovno enoličnostjo, osvežitev, brez 
posebne tekmovalne ali ustvarjalne narave – sprostitveno-družabne dejavnosti (igre z 
žogo, obiskovanje športnih prireditev in zabavišč, ples, igre z živalmi, sprehodi, izleti, 
pohodi v naravo, pogovor ali klepet itd.). 
Lešnik (1982, str. 176-177) je predstavil še eno podobno členitev prostočasnih dejavnosti: 
1. Informativne dejavnosti so tiste, ki predvsem zadovoljujejo potrebo po novih izkušnjah 
in spoznanjih (poslušanje radia, gledanje televizije, opazovanje okolice in ljudi, 
opazovanje sebe, branje časopisov in časnikov, branje romanov in povesti, branje 
stripov ali slikanic, obiskovanje kina, urejanje zbirk ipd.).  
2. Ustvarjalne dejavnosti so tiste, ki predvsem zadovoljujejo težnje po ustvarjanju, 
izdelovanju, razvoju novega in omogočajo potrjevanje osebnosti z ustvarjalnimi dosežki 
(pisanje dnevnika, zgodbic ali pesmi, reševanje križank in ugank, pletenje ali šivanje za 
razvedrilo, igranje na glasbeni instrument, ukvarjanje s konjičkom, slikanje in risanje, 
modeliranje, sestavljanje ali načrtovanje konstrukcijskih, tehničnih modelov ipd.).  
3. Telesne dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo predvsem težnje po gibanju in uveljavljanju 
telesnih zmogljivosti; s tem svojevrstno potrjujejo osebnost in ustvarjajo zadovoljstvo 
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(tek, kolesarjenje, telovadba, odbojka, košarka, rokomet, druge igre z žogo, borilne igre, 
pohodi v naravo, izleti, smučanje, sankanje, plavanje, balinanje ipd.).  
4. Družabne dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo predvsem težnje po stikih z ljudmi in 
sprostitvi med njimi ter omogočajo doživljanje pripadnosti skupini, povezovanje 
medsebojnih čustvenih odnosov in tudi občutje varnosti (sprehajanje, družabne igre, 
igre s kartami, šah, skrivanje in lovljenje, prepevanje, igranje z živalmi ipd.). 
5.  Filozofične ali razmišljujoče dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo predvsem potrebo po 
razumevanju in oblikovanju življenjskih nazorov, prispevajo k trdnosti človekove 
osebnosti, njegovemu odnosu do okolja, sveta in sebe ter k splošni usmeritvi človekove 
dejavnosti (premišljevanje o prihodnosti, razmišljanje o svetu in ljudeh ipd.).  
6. Neopredeljene dejavnosti so tiste, ki niso izrazito take narave, da bi zadovoljevale 
predvsem katero izmed navedenih teženj in so tudi sicer dokaj svojevrstne. 
Preživljanje prostega časa ni odvisno zgolj od posameznikovega delovanja. Kakovost in obseg 
preživljanja prostega časa posameznika sta odvisna od (Kajba Gorjup 1999, str. 13): 
- osebnih interesov, sposobnosti in potreb posameznika, 
- posameznikove vzgojenosti, naravnanosti, kulturnosti in izobraženosti, 
- ekonomskih razmer posameznika in družbe, 
- kakovosti naprav, prostorov in ponudbe industrije za prosti čas, 
- organiziranosti in okoliščin za preživljanje prostega časa, 
- usposobljenosti kadrov in ponudbe vsebin za prosti čas, 
- splošnega družbenega, političnega odnosa do vprašanj, povezanih s prostim časom.  
Motivacija posameznikov za vključitev v vsebine preživljanja prostega časa je vse bolj odvisna 
od trenutne aktualnosti, priljubljenosti in medijske pozornosti, namenjene posamezni 
dejavnosti. Dandanes oblike in vsebine preživljanja prostega časa vse bolj odsevajo tudi status 
posameznika ali skupine (prav tam, str. 14). 
Mladi niso homogena skupina, zato so med njimi precejšnje razlike v načinih preživljanja 
prostega časa. Kuhar (2007, str. 457) navaja, da na prostočasne dejavnosti vplivajo raznovrstni 
dejavniki, kot so motivacija, potrebe, kompetentnost, starost, spol, družbeni sloj, kupna moč, 
mobilnost, legalne in starševske omejitve itd. (prav tam).  
Hočevar (1977, str. 20) med najpomembnejše dejavnike prostega časa, ki omogočajo 
organiziranje in uresničevanje prostega časa mladih ljudi, uvršča: 
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- družinsko skupnost kot najožje življenjsko okolje, 
- krajevno skupnost, ki predstavlja zaokroženo in vendarle celovito življenjsko okolje, v 
katerega se vedno bolj aktivno vključujemo in v njem živimo, 
- šolo oz. vzgojno-izobraževalni proces, ki vedno bolj dobiva značaj trajnosti vzgoje in 
izobraževanja, ki se ne konča z vstopom na delo. 
Našteti faktorji morajo funkcionirati po principu medsebojnega prepletanja. Nujno potrebno je 
medsebojno usklajevanje, ki bo omogočalo dopolnjevanje in zapolnjevanje praznin v 
organiziranosti in osmišljenju prostega časa, tako da ga kompleksno uresniči (prav tam). 
 
Spoznali smo že, kako je z uveljavljanjem dejavnosti prostega časa v osnovni šoli, v 
nadaljevanju pa bomo pogledali še, kakšna je vloga podaljšanega bivanja za kakovostno 




3. PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
V prejšnjih poglavjih smo spoznali organizacijo podaljšanega bivanja ter nekaj značilnosti 
prostega časa in pedagogike prostega časa. V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali, kakšna 
je vloga šole oz. podaljšanega bivanja za kakovostno preživljanje prostega časa učencev. 
Na podlagi do sedaj zapisanega lahko sklepamo, da se prosti čas učencev nekoliko razlikuje od 
prostega časa odraslih. Njihov čas je odvisen od izpolnjevanja vsakdanjih nalog in dolžnosti, ki 
izhajajo iz vzgojno-izobraževalnega procesa. Osnovna šola mora zato učence seznaniti s 
pomenom prostega časa in jih navajati na njegovo aktivno izrabo. Vzgoja za prosti čas poteka 
skozi sam učni proces in skozi prostočasne dejavnosti, ki se odvijajo predvsem v podaljšanem 
bivanju in pri interesnih dejavnostih. 
Izobraževanje in vzgoja za prosti čas sicer poteka že v družini in v bivalnem okolju. Vsak od 
teh dejavnikov je po svoje pomemben, vendar pa ima šola pri tem izjemno mesto (Kristan 1992, 
str. 45). Osnovna šola je kot vzgojno-izobraževalno središče najbolj izpostavljen pedagoški 
iniciator, moderator in propagator preživljanja prostega časa. Šola naj bi učence seznanila z 
vzgojno-izobraževalnim pomenom in možnostmi tega področja človekovega življenja, s tem da 
pri učencih razvija interes, razumevanje in potrebo ukvarjanja z različnimi pozitivnimi 
dejavnostmi v prostem času (Kristančič 2007, str. 83). 
Šola kot organizator prostega časa naj bi obogatila programe dejavnosti, zagotovila ustrezne 
kadrovske in materialne pogoje ter ustvarila takšno vzdušje, ki zagotavlja ukvarjanje z 
dejavnostmi prostega časa. Za učitelje je potrebno specialno usposabljanje z namenom, da na 
šolah omogočijo raznovrstne možnosti za izbiro prostega časa vsakemu posamezniku v skladu 
z njegovimi zmožnostmi, interesi, željami in potrebami. Preživljanje prostega časa pa terja tudi 
svoj specifični manevrski prostor. To so predvsem objekti, prostori in proste površine za 
različne dejavnosti, kot so knjižnice, čitalnice, prostori za tehnično in računalniško vzgojo, 
likovno in telesno vzgojo, športne dejavnosti, izletništvo, enodnevne kulturne in športne 
dejavnosti. Za vse to so potrebna finančna sredstva, saj je brez teh pogojev težko organizirati 
različne dejavnosti prostega časa (prav tam, str. 83-84). 
Vzgoja za prosti čas poteka že pri rednem pouku, pri nekaterih predmetih več, pri drugih manj 
(Kristan 1992, str. 45). Vzgoja učencev za preživljanje prostega časa naj bi postalo splošno 
načelo, ki bi prevevalo  pouk pri vseh predmetih šolskega programa. To načelo se lahko 
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uresničuje pri vseh družboslovnih in naravoslovnih predmetih. Upoštevanje splošnega načela 
vzgoje za prosti čas ne pomeni posebnega predmeta ali vede o prostem času, ampak usmerjanje 
učencev v osebno in družbeno koristno preživljanje prostega časa skozi vse oblike rednega 
vzgojno-izobraževalnega procesa (Kristančič 2007, str. 87). 
Kristan (1992, str. 45) piše, da imajo pomembnejšo vlogo pri vzgoji za prosti čas dejavnosti v 
podaljšanem bivanju in šolske interesne dejavnosti. Učenci v njih zadovoljujejo svoje posebne 
interese, širijo svoje obzorje in iščejo sami sebe, v njih pa zori tudi prenekatera poklicna želja 
ali se oblikuje prihodnja življenjska prostočasna dejavnost. V vzgojo za prosti čas se vključujejo 
tudi različne zunanje organizacije, društva, klubi in podobno, toda teh ni povsod. V manjših 
krajih je tako šola edini ponudnik prostočasnih aktivnosti. Poleg tega zunajšolski ponudniki 
prostočasnih dejavnosti večinoma delujejo po tržnih zakonitostih in pridobitni logiki, takšne 
ponudbe pa si večina otrok ne more privoščiti (prav tam). 
Kajba Gorjup (1999, str. 14) meni, da smo v zadnjem času priča pravemu razmahu novih, 
sodobnih, medijsko podprtih vsebin, oblik in dejavnosti, v katere se je moč vključevati. Veliko 
teh vsebin je povezanih s skromnimi vložki države in sorazmerno velikim deležem prispevkov 
udeležencev. Problematično je predvsem to, da so v teh vsebinah velikokrat v ospredju tržno-
ekonomske potrebe organizatorjev in da so te vsebine zato številnim nedostopne. Hkrati 
udeleženci nimajo veliko podatkov o kakovosti programov in ustreznosti kadrov, ki pri teh 
dejavnostih sodelujejo (prav tam). 
V zvezi s preživljanjem prostega časa mladih (in s tem tudi otrok) velja opozoriti na nekaj 
»pasti« (Kuhar 2007, str. 466-468): 
1. Prevlada medijsko usmerjanih in potrošniško oblikovanih pasivnih, nekreativnih 
prostočasnih vzorcev – komercializacija prostega časa 
V sodobni kulturi prevladujejo prostočasne aktivnosti, kot so neselektivno gledanje 
televizije, nakupovanje, branje lahkega čtiva, obsedenost z igrami ipd. – gre za dejavnosti, 
ki naj bi omogočile »izklop«. Takšno »zabijanje« časa pa pomaga pozabiti zgolj 
vsakodnevne napetosti in stiske, ne prinaša pa dolgoročnega zadovoljstva. Določena 
količina pasivno preživetega prostega časa sicer ni problematična, saj vsakdo potrebuje 
nekaj časa za sprostitev, problem pa se pojavi, ko se taki vzorci preživljanja prostega časa 
spremenijo v navado in vplivajo na kakovost življenja v celoti – na odnos do dela, družine 
in življenja nasploh (Ule 2000 v Kuhar 2007, str. 466). Mladi pri takšnem preživljanju 
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prostega časa niso izvirni in ne razvijajo svojih kreativnih potencialov. Take oblike najmanj 
prispevajo k ugodni samopodobi. 
2. Komercializacija prostočasnih aktivnosti ustvarja dodatne socialne neenakosti in 
izključenosti 
V sodobnem času je na voljo vedno več izdelkov, storitev in dejavnosti, s katerimi se 
zapolnjuje prosti čas. Tisti, ki pa si zaradi slabega materialnega stanja različnih prostočasnih 
izdelkov in aktivnosti ne morejo privoščiti (npr. obiska kina, vodene telovadbe, novih 
računalniških tehnologij), se pogosto počutijo prikrajšani. Otroci iz bolje situiranih družin 
imajo več možnosti, da izkoristijo poučne izkušnje, ki jih nudijo številne prostočasne 
dejavnosti, zlasti organizirane. Poleg tega se lahko bolje izurijo v obvladovanju sodobnih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kar je v zadnjem času pomemben del 
neformalnega učenja.   
3. Tendenca k strateški »izrabi« oz. »koriščenju« prostega časa za pridobivanje različnih 
kompetenc, certifikatov, namensko oblikovanje telesa itd. 
Te dejavnosti naj bi prispevale k boljšemu socialnemu položaju oz. k večji kompetitivnosti 
na številnih področjih. Če postanejo prostočasne dejavnosti podobne učnim uram, postane 
čas, ki naj bi pomagal »napolniti baterije« storilnostno naravnan in vir stresa namesto 
oddiha. Bolj kot naj bi prosti čas pomembno soodločal življenjske priložnosti mlade osebe 
v prihodnosti, v slabšem položaju so mladi, katerih starši zaradi pomanjkanja finančnega in 
kulturnega kapitala nimajo izoblikovane predstave o prostočasnih dejavnostih svojih otrok. 
V tem pogledu postaja prosti čas zlasti za mlade iz družin z višjim ekonomskim in kulturnim 
kapitalom vnaprej programiran, storilnostno naravnan in kot tak stresen. 
4. Vse več mladih se v prostem času zateka v individualno zasebnost – med domače štiri 
stene in v virtualne svetove 
Livingstone (2005 v Kuhar 2007, str. 467) ugotavlja, da velik delež staršev meni, da je 
preživljanje prostega časa doma varno, zabave izven doma pa tvegane. Starši zato podpirajo 
privatizirano, medijsko naravnano preživljanje prostega časa.  
5. Brezposelni in učno neuspešni mladi svoj čas pogosteje preživljajo pasivno 
Pasivno preživljanje prostega časa ne vodi do kreativnega soočanja s problemi, ampak do 
še večje socialne izključenosti.   
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Kristančič (2007, str. 87) nadalje ugotavlja, da je skrb šole za prosti čas vsak dan bolj potrebna 
tudi zato, da pomaga pri uspešnem soočanju z omenjenimi »pastmi« pri preživljanju prostega 
časa. Šola je tista, ki mora ob svojih običajnih programih in oblikah dela postati pomemben 
dejavnik preživljanja prostega časa. Zato jo je treba usposobiti za to pomembno družbeno 
nalogo, da v najožjem sodelovanju z družino, zunajšolskimi dejavniki in ustanovami v svojem 
okolju prispeva k reševanju problemov prostega časa otrok in mladine. Šola danes pod vplivom 
hitrega znanstvenega in tehnološkega napredka želi predvsem usposobiti učence za bodoči 
poklic. Skrbi torej za učencev obvezni čas, v prostem času pa so učenci prepuščeni številnim in 
raznovrstnim vplivom. Da bi šola opravljala svoje poslanstvo v pripravi učencev za življenje, 
je nujno da:  
- ponudi učencem možnosti za prosti čas in omogoči, da učenci spoznajo smisel prostega 
časa; 
- uskladi in modernizira metode poučevanja (prav tam). 
Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ima cilje vnaprej načrtovane in na njihovo 
uresničevanje otrok ne more vplivati. Pojavi se torej vprašanje, kako v koncept osnovne šole 
vgraditi tudi dejavnike, ki bodo po svojih temeljnih značilnostih pomenile dejavnosti prostega 
časa. Znano je, da se določene dejavnosti, ki niso pouk, pojavljajo v šoli. So pa te dejavnosti 
glede na vsebovanost značilnosti prostega časa dokaj različne (Troha 1992, str. 105).  
Blažič in Hvastija (2004, str. 13) menita, da učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega 
bivanja, preživijo velik del dneva v šoli, zato jim je treba zagotoviti spodbudno, zdravo in varno 
psihofizično okolje za razvoj in izobraževanje. Omogočiti jim je treba redno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi tudi ustrezno strokovno pomoč. 
Zagotoviti jim je treba tudi skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje 
programa posamezne dejavnosti ter omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v 
skupini sovrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke. Podaljšano bivanje torej ni le 
nadaljevanje pouka po pouku, niti ni ločeno od pouka, temveč sta pouk in podaljšano bivanje 
med seboj v tesni povezavi in soodvisnosti povezana v celoto (prav tam). 
Podaljšano bivanje je posebna oblika vzgojno-izobraževalnega dela, v kateri učenci v skupinah, 




3.1. CILJI IN NAMENI PROSTEGA ČASA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
Delo v podaljšanem bivanju mora biti načrtovano tako, da si učenci ob različnih dejavnostih 
enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehničnem, 
raziskovalnem, ekološkem in drugih področjih (Kos Knez 2002c, str. 17). Ob nenačrtovanem 
izvajanju dejavnosti se lahko pojavijo nekatere nevarnosti, kot so neupoštevanje učenčevih 
potreb in interesov, direktno vodenje učencev in ne nazadnje skrajševanje časa, določnega za 
ustvarjalno preživljanje prostega časa na račun kake druge dejavnosti. Praksa je pokazala, da je 
to najpogosteje samostojno učenje (prav tam, str. 18).   
Murgelj (1997/98, str. 136) navaja naslednje cilje preživljanja prostega časa v podaljšanem 
bivanju: 
- zagotavljanje pogojev za sproščeno počutje učenca v skupini; 
- razvijanje interesov z vključevanjem v interesne dejavnosti; 
- skrb za telesno razgibavanje in telesni razvoj; 
- navajanje na aktivno in zdravo preživljanje prostega časa v domačem okolju; 
- spoznavanje možnosti uporabe različnih materialov; 
- razvijanje delovnih in higienskih navad ter ročnih spretnosti; 
- ohranjanje in krepitev zdravja; 
- spoznavanje novih športnih in družabnih iger; 
- upoštevanje pravil iger; 
- razvijanje prijateljstva in strpnosti ter priznavanje drugačnosti. 
Nedeljko (2013, str. 18) pa predstavlja dva temeljna namena ustvarjalnega preživljanja časa v 
podaljšanem bivanju: 
1. učenci razvijajo ustvarjalnost na različnih področjih (likovnem, glasbenem, tehničnem, 
športnem, naravovarstvenem ...), 
2. učenci razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za dobro počutje 






3.2. DEJAVNOSTI USTVARJALNEGA PREŽIVLJANJA ČASA 
 
Sestavina podaljšanega bivanja, ki učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po 
njihovi izbiri, brez učnih obveznosti, je ustvarjalno preživljanje časa. 
Aktivnosti potekajo v okviru vsebin, ki jih ustvarjajo učenci, učitelj pa je pri tem animator 
dejavnosti. Učence lahko motivira za aktivno odzivanje na aktualne kulturne, umetniške, 
športne in druge dogodke, ki se jim zdijo zanimivi in jih spodbudi, da svoje izdelke predstavijo 
vrstnikom, staršem in učiteljem (Koncept … 2005, str. 11).  
Blažič in Hvastija (2004, str. 14) pišeta, da mora učitelj za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju pri svojem delu izražati strokovnost, fleksibilnost, 
ustvarjalnost, komunikativnost, zavzetost in odgovornost. Poleg teoretičnih znanj mora poznati 
tudi orodja, s katerimi bo zapolnjeval ustvarjalno preživljanje prostega časa. Vodenje dejavnosti 
ustvarjalnega preživljanja časa se dvigne na pedagoško raven šele takrat, ko zna učitelj 
ustvarjalno prenašati svojo kreativnost z razrednega vzgojno-izobraževalnega dela na področje 
ustvarjalnega preživljanja časa (prav tam). 
Ustvarjalno preživljanje časa je le ena od sestavin podaljšanega bivanja, vendar gre za 
dejavnost, ki učenca ob učiteljevi strokovni pripravljenosti, natančnem poznavanju in 
prilagajanju učenčevim interesom in uspešni izvedbi lahko zaposluje celovito. Mnogokrat lahko 
preraste svoj osnovni namen in zajame tudi cilje ostalih sestavin podaljšanega bivanja, kot sta 
samostojno učenje in sprostitvena dejavnost. Ustvarjalnemu preživljanju časa zato pripisujemo 
velik pomen, pripravi nanj pa je treba posvetiti posebno veliko pozornosti (prav tam). 
Vinko (2013, str. 24-25) je dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa razdelila v več skupin.  
Dejavnosti, ki izhajajo s predmetnih področij (prav tam): 
- slovenščine: branje, poslušanje, pripovedovanje zgodb, pesmic; ustvarjanje pesmic in 
zgodb, ugank; ustvarjanje slikopisov; pripovedovanje o lastnih doživetjih in izkušnjah; 
igra s stavnico; križanke, ilustracije; branje otroških revij; pogovor o aktualnostih; 
- matematike: matematični kvizi; domine; igra spomina z računi in matematičnimi pojmi; 
ustvarjanje didaktičnih iger; tangrami; nizanje perlic, različnih elementov; sestavljanke; 
igra trgovine – denar, računanje; računalo; ura; tehtnica; miselne igre; šah; 
- spoznavanja okolja: poskusi; knjige o naravi; gradnja živalskega parka; gradnja 
svetovnih znamenitosti; promet; sestavljanje in preizkušanje vozil; igre vlog; 
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spoznavanje zgodovine – faraoni, Rimljani, Grki; znamenite osebnosti; konstrukcijske 
igre; dokumentarni filmi; 
- likovne vzgoje: ustvarjanje z različnimi materiali, tehnikami z vseh likovnih področij, 
upoštevaje letne čase, praznike, aktualnosti; ustvarjanje po trenutnem navdihu; 
- glasbene vzgoje: poslušanje glasbe, prepevanje, ples, igranje na mala glasbila; 
spoznavanje različnih zvrsti glasbe; glasba drugih narodov; glasba iz različnih časovnih 
obdobij; skladatelji; 
- športne vzgoje: elementarne igre; štafetne igre; igre z žogo; športna orodja in 
pripomočki; naravna gibanja; joga; ples. 







Dejavnosti s področij osebnostnega razvoja in dejavnosti z različnih predmetnih področij so 
medsebojno močno povezane. K njim lahko prištejemo socialne igre, bonton, solidarnost, 
empatijo, timsko delo, mediacijo, delovne navade, okoljsko vzgojo, razvijanje ročnih 
spretnosti, organizacijo, osredotočanje na lasten jaz (prav tam). 
Dejavnosti glede na obliko samostojnosti (prav tam): 
- vodene: cilji, vsebina, metode, oblike, materiali in pripomočki so točno določeni. To 
pomeni, da učencem podamo točna navodila, kaj in kako bodo delali; 
- delno vodene: učencem predstavimo pripomočke, materiale, sami pa si določijo cilj, kaj 
bodo iz tega ustvarili. Lahko jim podamo cilj, sami pa izberejo načine, kako ga bodo 
dosegli; 
- proste dejavnosti: učencem ponudimo na razpolago različne materiale, orodja, 
pripomočke, igre, slike, nato pa sami ustvarjajo, delajo po lastnih željah in interesih. 
Pri pripravi dejavnosti in materialov sledimo letnim časom, praznikom, aktualnemu dogajanju 
ter tudi učnemu načrtu posameznega razreda (prav tam). 
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Kos Knez (2002c, str. 18-19) priporoča v času učenčevega bivanja v podaljšanem bivanju: 
- najrazličnejše gibalne aktivnosti;  
- razvijanje različnih komunikacijskih dejavnosti, saj je učenec vsak dan vključen v 
različne komunikacijske situacije;  
- umetnost: učencu omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 
njegovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. Učenec je lahko ustvarjalen na 
različnih umetniških področjih (likovno-oblikovalne dejavnosti, dramske dejavnosti, 
plesne dejavnosti, glasbene dejavnosti, avdio-vizualne dejavnosti ipd.);  
- usmerjanje učencev v raziskovalno področje: učencu omogočimo, da bodo v šoli ali 
zunaj nje aktivno raziskovali pojave, ki jih zanimajo. To raziskovanje naj bo zabavno, 
razburljivo ter zasnovano tako, da bo učence vodilo k novim zanimivim spoznanjem in 
novim izzivom;  
- dejavnosti na ekološkem področju: učence usmerjamo v razmišljanje, kako naj se 
začnemo drugače obnašati, da bo naše obnašanje prijazno okolju in zdravju ter 
odgovorno do prihodnjih rodov – in nič manj udobno in kakovostno; 
- učence postopoma in sistematično vpeljujemo tudi na delovno-tehnično področje: 
naučimo jih ceniti svoje delo in delo drugih, navajamo jih na opravljanje drobnih opravil 
v osebnem življenju, urejanje življenjskega okolja, kot so učilnice, igrišče, urejanje 
šolskih potrebščin, obutve, oblek, garderobe, krasitev razreda ob posebnih priložnostih, 
opravljanje ročnih del, skrb za ptice pozimi ipd. 
Pri izbiri področij in njihovih vsebin izhajamo iz splošnih ciljev ustvarjalnega preživljanja časa 
in iz ciljev učnega načrta, ki jih dopolnjujemo z željami in potrebami otrok. Dejavnosti naj bi 
bile čim bolj pestre, raznolike in za učence privlačne (Blažič in Hvastija 2004, str. 15).  
Blažič in Hvastija (2004, str. 15-16) in Vučajnk (2013, str. 41) navajajo, da ustvarjalno 
preživljanje časa nudi vrsto priložnosti za razvijanje ustvarjalnosti na različnih področjih: 
- zdravstveno-telesno področje zajema telesno in zdravstveno vzgojo. Učencem 
zagotavlja zadostno gibanje, sprostitev, obnavlja se delovna sposobnost, krepi se 
vzdržljivost za nadaljnji napor, ohranja se njihovo zdravje in skrbi za harmoničen razvoj 
telesa; 
- telesno-gibalno področje zajema dejavnosti, ki naj bodo pestre in učencem privlačne. 
Pri tem je potrebno upoštevati učni načrt in izbirati oblike, ki učni načrt dopolnjujejo 
(elementarne igre z rekviziti ali brez njih, v učilnici ali na prostem; športne igre v 
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telovadnici ali na prostem; trim, kros; igre na snegu, sankanje, smučanje, drsanje; 
športna tekmovanja med oddelki podaljšanega bivanja; kviz iz znanja o športu; 
sodelovanje v športnih nastopih; sprehodi, igre v naravi, nabiranje naravnega materiala, 
spoznavanje pomembnih objektov, orientacijske igre); 
- rekreativno-zabavno področje, ki ob razvedrilnih igrah omogoča razvoj ustvarjalnosti, 
domišljije, intelektualnih sposobnosti in čustev. To so ustvarjalne igre, socialne igre, 
sprostitvene igre, pantomima, igre zaznavanja z različnimi čutili, igre v peskovniku, 
reševanje zabavnih nalog, povezanih z učno snovjo, reševanje križank, rebusov, kviz; 
- delovno-tehnično področje, kjer učenci spoznavajo pojem in vlogo dela, se učijo ceniti 
svoje delo in delo drugih učencev. To področje zajema konstrukcijske igre (lego kocke, 
sestavljanke); ustvarjanje iz papirja, embalaže, naravnih materialov; opravljanje 
drobnih opravil v osebnem življenju; urejanje življenjskega okolja, učilnice; urejanje 
šolskih potrebščin, obutve, oblek, garderobe; izdelovanje igrač; okraševanje učilnice, 
hodnika; opravljanje ročnih del; 
- kulturno-estetsko področje omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo 
v igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. Obsega naslednja področja: 
o filmsko-medijsko področje (ogled kratkih filmov, razgovor, ilustriranje, 
komentiranje, izmenjava mnenj in druge ustvarjalne oblike, risanje stripov, 
gledanje diapozitivov in razgovor o njih, ogled animiranega filma, ustvarjalne 
aktivnosti, opazovanje različnih fotografij, slik iz revij, knjig, plakatov, iz njih 
sestavljajo zgodbe, snemanje nastopov in ogled posnetega, fotografiranje in 
ogled fotografij, pogovor, razstava, obisk fotografske razstave, računalniške 
igre); 
o glasbeno področje (petje, poslušanje, izvajanje, zamišljanje glasbe, izražanje ob 
glasbi, poslušanje in posnemanje zvokov iz narave, izdelovanje glasbil in igranje 
nanje, glasbeno-didaktične igre, sproščanje ob glasbi, glasbene pravljice, 
izmišljanje, improvizacija krajših in daljših glasbenih motivov, melodij in 
pesmi, izvajanje melodičnega in ritmičnega odmeva); 
o dramsko področje (igre posnemanja živali, oseb, odnosov med njimi z uporabo 
glasu, telesa, prostora, lutk, predmetov, kostumov, mask, izmišljanje in izvajanje 
animacije z raznimi vrstami lutk in predmeti, branje risbe, fotografije in 
ustvarjanje zgodbe, izražanje in opazovanje besednega govora, govorice telesa, 
govorice dogajanja v prostoru, govorice časovnega dogajanja, ogled predstave, 
razlikovanje gledaliških sredstev, izvajanje predstave, opazovanje, zamišljanje, 
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doživljanje in izvajanje različnih napetosti v dramskem dogajanju, zamišljanje, 
ustvarjanje plakatov in vabil za predstavo, sodelovanje pri nastopih in 
praznovanjih); 
o likovno področje (risanje z mehkimi svinčniki, kredami, ogljem, prsti, 
voščenkami, slikanje s prsti, dlanmi, gobicami, čopiči, tiskanje z dlanmi, 
gobicami, predmeti, zmečkanim papirjem, gnetenje, modeliranje testa, gline, 
plastelina, mivke, izražanje z risbo, grafiko, sliko, lepljenko, plastiko, rezanje in 
sestavljanje, oblikovanje drobnejših oblik, detajlov, lepljenje različnih 
materialov, predmetov na različne podlage, spoznavanje različnih orodij in 
tehnik, navajanje na objektivno vrednotenje likovnih del po določenih kriterijih, 
slikanje na steklo); 
o plesno področje (izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 
izražanje, komuniciranje, ustvarjanje z gibanjem in plesom, gibanje s celotnim 
telesom, preizkušanje možnosti gibanja posameznih telesnih delov, 
kombiniranje zaporednosti in hkratnosti gibanja, preizkušanje razlik med 
gibanjem in mirovanjem, sestavljanje prvin v manjše in večje, bolj ali manj 
samostojne plesne celote, opazovanje in razlikovanje odnosov med deli telesa, 
med telesom in podlago ter predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini, 
izmišljanje in ustvarjanje vložkov za dramske predstave in nastope, ogled plesne 
predstave, učenje ljudskih plesov, učenje otroških plesov); 
o lutkovno področje (ogled lutkovne predstave, uprizarjanje lutkovne predstave, 
izdelovanje lutk, spoznavanje zgodovine lutkarstva, razvijanje spretnosti prstov 
za ročne lutke, ustvarjanje situacijske lutkovne predstave, izvajanje namizne 
dramatizacije, spoznavanje različnih vrst lutk); 
- raziskovalno področje, ki zajema spodbujanje aktivnega raziskovanja pojavov; 
- ekološko področje, ki seznanja učence z vzroki in posledicami onesnaževanja okolja ter 
z iskanjem rešitev pri odpravljanju onesnaževanja. Skozi vse šolsko leto z učenci vestno 
skrbimo za čistočo učilnice, šole in njene neposredne okolice. O okoljskih problemih se 
ob različnih priložnostih veliko pogovarjamo. 
V okviru ustvarjalnega preživljanja časa v oddelkih podaljšanega bivanja ima velik pomen tudi 
igra. Igra je pomemben element preživljanja prostega časa že v družini, pri vključevanju otrok 
v skupine v vrtcu in v šoli in ne nazadnje tudi  pozneje, ko se mladi združujejo v formalnih in 
neformalnih skupinah (Kajba Gorjup 1999, str. 14). 
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Gre za otrokovo naravno dejavnost, ki izhaja iz njegovih potreb in želja (Blažič in Hvastija 
2004, str. 17). Igra je osnovna oblika otrokove dejavnosti in odraščanja. Otrok z igro vzpostavlja 
stik z okoljem, z njo izraža svoje potrebe po gibanju in intelektualni dejavnosti. Igra je tudi 
sredstvo za vzgojo otrok. Opažamo jo kot prvo smiselno in konstruktivno obliko otrokovega 
vedenja in odraščanja v psihofizičnem in socialnem razvoju. Za otroka je igra cilj sama po sebi, 
zanj ne potrebuje osmišljenja. Igra hkrati spodbuja lastnosti, ki so potrebne za njegovo poznejšo 
vključitev v družbo in v delo (Hočevar 2007, str. 121). 
Blažič in Hvastija (2004, str. 17) pišeta, da se otrok v igri čustveno in govorno izraža, sprošča 
svojo notranjo napetost, domišljijo ter razvija svojo ustvarjalnost in svoje sposobnosti. V njej 
se navaja na samostojnost in se uči biti z drugimi v skupini, z njimi sodelovati in komunicirati. 
Z igro odkriva in preizkuša svoje sposobnosti, spoznava svet in sožitje s soljudmi, uči se 
sprejemati zmago in poraz, nauči se biti neodvisen od svojega okolja. Otrok se v igri počuti 
svobodnega, je maksimalno aktiviran in čustveno angažiran in prav zaradi tega ob igri razvija 
vse svoje sposobnosti – umske, estetske, moralne, telesne, delovno-tehnične in socialno-
čustvene. Z organiziranjem otrokove igre kot osnovne dejavnosti torej že uresničujemo vzgojni 
cilj celovitega oblikovanja in omogočamo otroku, da se bo razvil v ustvarjalno, kritično in 
svobodno osebnost. Igra razvija otrokove funkcionalne sposobnosti in čutila, otrok si pridobiva 
zaznave in predstave, mišljenje, sklepa, raziskuje, primerja, rešuje probleme in pridobiva 
sposobnost opazovanja. Pridobiva izkušnje o predmetih, spoznava njihove lastnosti, se srečuje 
z osnovnimi zakonitostmi v svetu in svet začenja razumeti (prav tam). Pripravlja se na učenje 
in delo v kolektivu, se socializira, izravnava razne primanjkljaje, se nauči doživljati uspehe in 
premagovati poraze. Z igro otrok najde občutek varnosti, saj je v njej sam svoj gospodar. V njej 
doseže samostojnost in se hkrati na igralni način udeležuje sveta odraslih. Skozi igro 
vzpostavlja stike z vrstniki, sosedi in odraslimi. Skozi igro se kaže otrokova izraznost, spretnost, 
povečuje se mu samozavest. Doživlja uspehe in se postopno osamosvaja. V igri je otrok 
čustveno udeležen in prav čustva so udeležena v vseh fazah otrokove motivacije. To pripomore 
k temu, da otrok v igri vztraja. V igri se sprosti domišljija in v njej lahko otrok počne vse, kar 
v realnem svetu ne zmore oz. ne sme napraviti (prav tam, str. 18). 
Didaktične igre so tiste otroške igre, skozi katere se lahko uresničuje zastavljene vzgojno-
izobraževalne cilje. Preko didaktičnih iger je otrok motiviran, da na ustvarjalen in sebi primeren 
način deluje na svet okoli sebe in vzporedno s tem izpopolnjuje svoje sposobnosti. V teh igrah 
otroci sledijo vnaprej določenemu poteku in zaporedju igre po pravilih, ki jih določajo odrasli. 
Od njih zahtevajo večjo pozornost, večjo sposobnost samoobvladovanja, zahtevajo, da si 
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zapomni vsebino in pravila igre, da jih ponavlja, da veliko razmišlja in da v njih vlaga čim več 
umskega napora (prav tam). 
Igra ima didaktično vrednost, če odgovarja eni od bistvenih potreb otroka ter mu s svojo vsebino 
in pravili narekuje reševanje vnaprej določenih nalog. Didaktična igra predstavlja situacijo, v 
kateri se otrok sooči s problemi, ki jih ne zna rešiti, ali pa jih lahko reši le z ugibanjem na osnovi 
že prej pridobljenih spoznanj in izkušenj. Vsaka didaktična igra vključuje vsebine in naloge, 
učne cilje, pravila, organizacijo in potek igre (Mitrović 1999 v Blažič in Hvastija 2004, str. 18). 
Vsebina didaktične igre in njene naloge morajo biti po svoji zahtevnosti prilagojene sposobnosti 
učencev, saj bodo le tako lahko razumeli pravila, naloge uspešno reševali in dosegali zadane 
cilje. V didaktičnih igrah se učenci znajdejo v situaciji raziskovanja, analize in primerjave. Taka 
situacija spodbudi razvoj učenčevih spoznavnih sposobnosti in sposobnosti uporabe že 
osvojenih znanj pri reševanju novih, zanje težjih nalog. Didaktične igre prispevajo k 
intelektualnemu razvoju, natančnosti govornega izražanja in bogatenju besednega zaklada, 
razvijanju potrpljenja, samokontrole, discipline, družabnosti in drugih pozitivnih osebnostnih 
lastnosti. Izvaja se jih z veliko skupino učencev, z manjšimi skupinami, lahko pa tudi 
individualno. Individualne didaktične igre razvijajo samostojnost in sposobnost individualnega 
reševanja naloge, skupne in kolektivne pa vplivajo na razvijanje prijateljstva in medsebojnega 
sodelovanja (prav tam, str. 19). 
Didaktične igre lahko razvrstimo po različnih kriterijih, kot npr.: iskanje simbolov, ki nastopajo 
v parih, združevanje in razporejanje, igre posploševanja, strateške igre, labirinti, prirejanje 
pozicije določeni številki, konstruiranje, igre z barvami in oblikami, logično-matematične igre, 
igre opazovanja in razpoznavanja, ocenjevalne igre, spominske igre, igre pantomime, 
spretnostne igre (Kamenov 1998 v Blažič in Hvastija 2004, str. 19).  
Poleg didaktičnih iger sta v okviru ustvarjalnega preživljanja časa v oddelkih podaljšanega 
bivanja pomembni še strategiji ustvarjalnega giba in igra vlog (prav tam). 
Gibanje je eden izmed izrazov otrokove dejavnosti, zato učitelj podaljšanega bivanja to 
dejavnost lahko izrabi za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. V ta namen razvija gibalne 
dejavnosti, ki niso vnaprej oblikovane oz. vezane na neko določeno obliko (Kroflič 1995, str. 
26). 
Igranje vlog predstavlja tako učno strategijo, s katero učencem predstavimo položaj oz. 
problem, ki ga nato poskušajo rešiti tako, da odigrajo vloge iz predstavljene situacije. Z 
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didaktičnega vidika je pomembno, da se odvija v majhnih skupinah, v katerih lahko vsak 
udeleženec odigra svojo vlogo. Če vlog ni dovolj, prevzamejo nekateri udeleženci vlogo 
opazovalcev. Strategija igranja vlog je manj primerna za usvajanje znanja, vendar pa učence 
pomembno razvija na socialnem in emocionalnem področju, saj uspešno odpravlja predsodke 




III. EMPIRIČNI DEL 
4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Oddelki podaljšanega bivanja so danes organizirani tako, da izhajajo iz potreb družbe, ki zaradi 
zaposlenosti staršev ne more v celoti zagotoviti vseh otrokovih potreb. Učenci velik del dneva 
preživijo v šoli. Ta tako z organiziranjem oddelkov podaljšanega bivanja razširja svojo osnovno 
dejavnost in postaja vsestranska vzgojna ustanova (Blažič in Hvastija 2004, str. 5). Prosti čas 
pa je pomemben za vsakega posameznika, saj se na ta način razbremeni od intelektualnih in 
fizičnih naporov ter drugih vsakodnevnih obveznosti (Gril 2006, str. 1).  
Za učence je zato pomembno, da šola poskrbi za kvalitetno izrabo tistega dela prostega časa, 
ko so učenci v šoli.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas je najprej zanimalo, kako poteka delo v podaljšanem 
bivanju, v drugem delu pa smo se osredotočili na preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju. Raziskali smo, katerim funkcijam in dejavnostim prostega časa učitelji namenijo 
največ pozornosti ter kako poteka samo načrtovanje, izvedba in evalvacija procesa preživljanja 
prostega časa v podaljšanem bivanju. 
V diplomskem delu smo tako s pomočjo spodaj predstavljenih raziskovalnih vprašanj 
preverjali, kaj lahko za kvalitetno preživljanje prostega časa v šolskem prostoru naredi šola oz. 
učitelji v podaljšanem bivanju. 
 
4.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Prvi sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na delo v podaljšanem bivanju. Obsega naslednja 
raziskovalna vprašanja: 
I. Vključenost v podaljšano bivanje 
1. Kateri so po mnenju učiteljev najpogostejši razlogi staršev za vpis otrok v podaljšano 
bivanje? 
2. Kateri so po mnenju učiteljev pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje? 
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3. Kateri so po mnenju učiteljev negativni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje?  
II. Materialni pogoji 
4. V kateri učilnici poteka podaljšano bivanje? 
5. Katere prostore imajo v šoli poleg učilnice še na voljo za podaljšano bivanje? 
6. Katere pripomočke za učenje imajo na voljo v podaljšanem bivanju?  
III. Sestavine podaljšanega bivanja 
7. Katera od sestavin podaljšanega bivanja je po mnenju učiteljev najpomembnejša? 
8. Kateri od sestavin podaljšanega bivanja učitelji namenijo največ časa? 
Drugi sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju. Obsega naslednja raziskovalna vprašanja: 
IV: Opredelitev in funkcije prostega časa  
9. Kako po mnenju učiteljev učenci v podaljšanem bivanju doživljajo prosti čas? 
10. Katere funkcije prostega časa se  najpogosteje uresničujejo pri preživljanju prostega časa v 
podaljšanem bivanju? 
11. Kakšne so po mnenju učiteljev koristi za učence pri preživljanju prostega časa v 
podaljšanem bivanju? 
V. Načrtovanje 
12. Ali učitelji v okviru tedenske priprave za delo v podaljšanem bivanju izdelajo tudi ločeno 
podrobno pripravo za ustvarjalno preživljanje časa? 
13. V kolikšni meri učenci soodločajo o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa? 
14. Pri načrtovanju katerih dejavnosti prostega časa učenci najpogosteje aktivno sodelujejo? 
15. Kateri so pozitivni vplivi sodelovanja učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa? 
VI. Izvedba 
16. Katere šolske prostore imajo na voljo za prostočasne dejavnosti? 
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17. Kakšne so možnosti za preživljanje prostega časa na prostem? 
18. Kako pogosto preživljajo prosti čas na prostem? 
19. Katere pripomočke za prosti čas (poleg pripomočkov za učenje) imajo na voljo v 
podaljšanem bivanju? 
20. Kako so učitelji zadovoljni z materialnimi pogoji za delo (opremljenost z didaktičnimi 
pripomočki), ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa? 
21. Katere dejavnosti se najpogosteje izvajajo pri ustvarjalnem preživljanju časa? 
22. Dejavnosti s katerih predmetnih področij (slovenščine, matematike, spoznavanja okolja, 
likovne vzgoje, glasbene vzgoje, športne vzgoje itd.) se učitelji najpogosteje poslužujejo pri 
ustvarjalnem preživljanju časa? 
23. Kakšno je mnenje učiteljev o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju? 
23.1. Ali se med učitelji z različnimi izobrazbenimi profili pojavljajo razlike glede 
mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja 
časa v podaljšanem bivanju? 
23.2. Ali se med učitelji z različnim delovnim stažem v podaljšanem bivanju pojavljajo 
razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju? 
23.3. Ali se med učitelji z različnimi razlogi za zaposlitev v podaljšanem bivanju 
pojavljajo razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju? 
VII. Evalvacija 
24. Ali učitelji izvedejo evalvacijo procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju? 







Na osnovi raziskovalnih vprašanj v prvem sklopu (delo v podaljšanem bivanju) smo postavili 
naslednje hipoteze: 
I. Vključenost v podaljšano bivanje 
1. Po mnenju učiteljev je najpogostejši razlog staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje 
zaposlenost staršev. 
2. Učitelji kot pozitivni vidik vključenosti učencev v podaljšano bivanje najpogosteje 
izpostavljajo, da strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo, kjer ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo strokovno 
pomoč. 
3. Učitelji kot negativni vidik vključenosti učencev v podaljšano bivanje najpogosteje 
izpostavljajo, da je zaradi velikega števila učencev težko vzpostaviti tišino, ki jo nekateri učenci 
nujno potrebujejo pri samostojnem učenju. 
II. Materialni pogoji 
4. Podaljšano bivanje najpogosteje poteka v isti učilnici kot pouk. 
5. Poleg učilnice imajo za podaljšano bivanje najpogosteje na voljo še telovadnico. 
6. V podaljšanem bivanju imajo najpogosteje na voljo računalnik z vstopom na internet. 
III. Sestavine podaljšanega bivanja 
7. Po mnenju učiteljev je najpomembnejša sestavina podaljšanega bivanja sprostitvena 
dejavnost. 
8. Učitelji največ časa namenijo sprostitveni dejavnosti. 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj v drugem sklopu (preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju) smo postavili naslednje hipoteze: 
IV: Opredelitev in funkcije prostega časa  
9. Po mnenju učiteljev učenci v podaljšanem bivanju doživljajo prosti čas predvsem kot čas, ko 
se sprostijo in spočijejo. 
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10. Pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju se največ časa nameni oddihu. 
11. Preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju ima po mnenju učiteljev številne pozitivne 
vplive na učence. 
V. Načrtovanje 
12. Učitelji izdelajo ločeno tedensko pripravo za ustvarjalno preživljanje časa. 
13. Učenci občasno izbirajo dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa po svojih željah in 
interesih. 
14. Učenci aktivno sodelujejo pri načrtovanju različnih dejavnosti prostega časa. 
15. Sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa ima številne pozitivne 
vplive na učence. 
VI. Izvedba 
16. Poleg učilnice se prostočasne dejavnosti najpogosteje izvajajo v telovadnici. 
17. V okolici šole imajo najpogosteje na voljo še igrišče z raznimi igrali. 
18. Prosti čas v podaljšanem bivanju preživljajo na prostem vsak dan, če vremenske razmere to 
dopuščajo. 
19. V podaljšanem bivanju imajo za prosti čas najpogosteje na voljo razne družabne igre. 
20. Učitelji so delno zadovoljni z materialnimi pogoji za delo (opremljenost z didaktičnimi 
pripomočki), ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa. 
21. Pri preživljanju prostega časa se najpogosteje izvajajo ustvarjalne dejavnosti. 
22. Učitelji podaljšanega bivanja se najpogosteje poslužujejo dejavnosti s predmetnega 
področja likovne vzgoje. 
23. Učitelji menijo, da so dovolj strokovno usposobljeni za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
23.1. Med učitelji z različnimi izobrazbenimi profili se pojavljajo razlike glede mnenja 




23.2. Med učitelji z različnim delovnim stažem v podaljšanem bivanju se pojavljajo 
razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
23.3. Med učitelji z različnimi razlogi za zaposlitev v podaljšanem bivanju se pojavljajo 
razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
VII. Evalvacija 
24. Učitelji izvedejo evalvacijo procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju. 





5.1. OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo, kakšno je stanje pedagoškega pojava 
(kakšno je nekaj), vendar pri tem ne iščemo vzročne povezave (odgovorov na vprašanja zakaj). 
S kavzalno – neeksperimentalno metodo pa skušamo pojave predvsem vzročno pojasnjevati 







 delovni staž v podaljšanem bivanju 
 poučevanje v razredu 
 razlog za zaposlitev v podaljšanem bivanju 
 razlog staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje 
 pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje 
 negativni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje 
 učilnica podaljšanega bivanja 
 ostali šolski prostori za podaljšano bivanje 
 pripomočki za učenje 
 sestavine podaljšanega bivanja 
o samostojno učenje 
o sprostitvena dejavnost 
o ustvarjalno preživljanje časa 
o kosilo 
 doživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju 





o razvoj osebnosti 
 koristi za učence pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju 
 tedenska priprava za ustvarjalno preživljanje časa 
 soodločanje učencev o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa 
 aktivno sodelovanje učencev pri načrtovanju dejavnosti prostega časa 
 pozitivni vplivi sodelovanja učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa 
 šolski prostori za prostočasne dejavnosti 
 možnosti za preživljanje prostega časa na prostem 
 pripomočki za prosti čas 
 zadovoljnost z materialnimi pogoji za delo 
 dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa 
 predmetna področja dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa 
 mnenje o lastni strokovni usposobljenosti 
 evalvacija procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju 
 vključenost učencev v evalvacijo 
 
5.3. OPIS INSTRUMENTA 
 
Za izvedbo raziskave smo izdelali anketni vprašalnik z 31 vprašanji (Priloga 1). Vprašalnik je 
nastal na osnovi spoznanj iz teoretičnega dela pričujoče naloge in nekaterih merskih 
instrumentov, ki so jih avtorji (npr. Blažič in Hvastija 2004, Čadež 2000, Kos Knez 2002a, 
Kramar 1994) že uporabljali pri preučevanju podaljšanega bivanja. Zajema vprašanja zaprtega 
in kombiniranega tipa ter 2 podvprašanji odprtega tipa, kjer so lahko anketiranci 
obrazložili/utemeljili svoj odgovor. Anketiranje je bilo anonimno. 
V uvodnem delu je nekaj splošnih vprašanj, s katerimi smo zbrali osnovne podatke o 
anketirancih (spol, starost, izobrazba, leta v podaljšanem bivanju, razlog za zaposlitev v 
podaljšanem bivanju). V nadaljevanju se vprašanja nanašajo najprej na samo delo v 








V priložnostno izbran vzorec smo zajeli 29 učiteljev podaljšanega bivanja, ki v šolskem letu 
2015/2016 delajo v podaljšanem bivanju na dveh osnovnih šolah v občini Pivka in treh 
osnovnih šolah v občini Postojna. 
Spol f f (%) 
ženski 26 89,7 
moški 3 10,3 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 1: Struktura anketiranih glede na spol 
Med anketiranci je bilo 26 učiteljic (89,7 %) in 3 učitelji (10,3 %) (Tabela 1), ki so zaposleni 
v podaljšanem bivanju. 
Starost f f (%) 
manj kot 25 let 0 0,0 
26-29 let 1 3,4 
30-39 let 9 31,0 
40-49 let 10 34,5 
50-59 let 7 24,1 
60 let ali več 2 6,9 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 2: Struktura anketiranih glede na starost 
V tabeli 2 vidimo, da je en (3,4 %) zaposlen v podaljšanem bivanju star od 26 do 29 let, devet 
(31,0 %) jih je starih med 30 in 39 let, največ – 10 (34,5 %) je starih med 40 in 49 let, sedem 
(24,1 %) med 50 in 59 let in dva (6,9 %) 60 let ali več. 
Izobrazba f f (%) 
učitelj razrednega pouka 6 20,7 
učitelj predmetnega pouka 14 48,3 
vzgojitelj predšolskih otrok 4 13,8 
drugo 5 17,2 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 3: Struktura anketiranih glede na izobrazbo 
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V tabeli 3 vidimo, da je največ učiteljev podaljšanega bivanja po izobrazbi učiteljev 
predmetnega pouka (48,3 %), šest (20,7 %) je učiteljev razrednega pouka, štirje (13,8 %) so 
vzgojitelji predšolskih otrok, pet pa jih je navedlo odgovor »drugo« – univ. dipl. bibliotekarka, 
socialni pedagog, pedagog, med njimi en anketiranec ni navedel svojega naziva. 
Delovni staž v podaljšanem bivanju f f (%) 
prvo leto 2 6,9 
2-3 leta 6 20,7 
4-5 let 7 24,1 
6-10 let 6 20,7 
Več kot 10 let 8 27,6 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 4: Struktura anketiranih glede na delovni staž v podaljšanem bivanju 
V tabeli 4 vidimo, da je največ anketiranih učiteljev (27,6 %) v podaljšanem bivanju zaposlenih 
več kot 10 let. Sedem (24,1 %) jih v podaljšanem bivanju dela 4-5 let, šest (20,7 %) pa 2-3 leta 
in enak odstotek 6-10 let. V tem šolskem letu sta v podaljšanem bivanju prvič zaposlena dva 
anketirana učitelja (6,9 %). 
Poučevanje v razredu f f (%) 
da 20 69,0 
ne 6 20,7 
drugo 3 10,3 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 5: Poučevanje v razredu 
Kot je razvidno iz tabele 5, dvajset učiteljev (69,0 %) poleg dela v podaljšanem bivanju tudi 
poučuje v razredu. Zaradi tega se pri delu v podaljšanem bivanju pogosto pojavlja ena od 
deviacij prostega časa – pedagogizacija. Učitelji kot mentorji pri vodenju posameznih 
dejavnosti vnašajo oblike, metode dela pri pouku in vsebine v te dejavnosti, saj se ne morejo 
iztrgati iz položaja učitelja v mentorja pri dejavnostih. Čim bolj so to dejavnosti učiteljev, tem 
bolj so čas in dejavnosti pošolane (prim. Lešnik 1987, str. 44-47). Izključno v podaljšanem 
bivanju dela šest učiteljev (20,7 %). Trije (10,3 %) so izbrali odgovor »drugo« in navedli 




Razlog za zaposlitev v podaljšanem bivanju f f (%) 
ker sem želel/a delati v podaljšanem bivanju 6 20,7 
ker nisem dobil/a svoji izobrazbi in poklicu ustreznejšega dela 6 20,7 
z delom v podaljšanem bivanju le zapolnjujem manjkajoče 
delovne ure 
16 55,2 
drugo 1 3,4 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 6: Struktura anketiranih glede na razlog za zaposlitev v podaljšanem bivanju 
Kot je razvidno iz tabele 6, več kot polovica anketiranih učiteljev (55,2 %) z delom v 
podaljšanem bivanju le zapolnjuje manjkajoče delovne ure. Šest (20,7 %) jih je želelo delati v 
podaljšanem bivanju, prav toliko se jih je v podaljšanem bivanju zaposlilo zato, ker niso dobili 
svoji izobrazbi in poklicu ustreznejšega dela. En anketirani učitelj je izbral odgovor »drugo« in 
kot razlog za zaposlitev v podaljšanem bivanju navedel prerazporeditev. 
 
5.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Anketne vprašalnike smo po predhodnem dogovoru z ravnateljicami odnesli na izbrane 
osnovne šole, kjer so jih ravnateljice oz. pomočnice ravnateljic razdelile med učitelje 
podaljšanega bivanja. Anketiranje je potekalo v novembru in decembru 2015. 
Na šole sem oddala 37 anketnih vprašalnikov za vse učitelje podaljšanega bivanja na omenjenih 
šolah, vrnjenih  in pravilno izpolnjenih sem dobila 29. 
 
5.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Statistična obdelava podatkov je potekala s programskim paketom SPSS 23. Obdelane podatke, 
ki prikazujejo stanje pojavov, smo prikazali v tabelah z absolutnimi frekvencami in strukturnimi 
odstotki. Za preverjanje hipotez neodvisnosti smo uporabili 2 – preizkus. Kadar pogoji zanj 
niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. Pri odprtih vprašanjih smo 




6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
6.1. DELO V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
6.1.1. Vključenost v podaljšano bivanje 
 
Prvi sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na delo v podaljšanem bivanju in najprej nas je 
zanimalo, kateri je po mnenju učiteljev najpogostejši razlog staršev za vpis otrok v podaljšano 
bivanje. 
H1: Po mnenju učiteljev je najpogostejši razlog staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje 
zaposlenost staršev. 
Razlogi staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje f f (%) 
zaposlenost staršev 16 55,2 
organizirano varstvo in kosilo 9 31,0 
ustvarjalno preživljanje časa 0 0,0 
samostojno opravljanje domačih nalog 2 6,9 
drugo 2 6,9 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 7: Razlogi staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje   
2 = 18,586 (g = 3, α = 0,000) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Dokazali smo, da kot najpogostejši razlog staršev za vpis otrok v podaljšano bivanje učitelji 
navajajo zaposlenost staršev. Tako meni 55,2 % anketiranih učiteljev. Iz tabele je nadalje 
razvidno, da 31 % učiteljev kot glavni razlog navaja organizirano varstvo in kosilo, 6,9 % pa 
samostojno opravljanje domačih nalog. Prav tako 6,9 % anketiranih je izbralo odgovor »drugo«, 
tu pa so navedli aktivno preživljanje prostega časa in kvalitetno preživljanje časa, kar bi lahko 
vključili v postavko ustvarjalno preživljanje časa. 
Kot sta ugotavljala že Blažič in Hvastija (2004, str. 5), so oddelki podaljšanega bivanja 
organizirani tako, da izhajajo iz potreb današnje družbe. Šola razširja svojo osnovno dejavnost 
in postaja vsestranska vzgojna ustanova (prav tam). Poleg skrbi za izobrazbo otrok, šola skrbi 
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tudi za obšolske dejavnosti, prehrano, varstvo pred in po pouku ter organizacijo smotrne izrabe 
prostega časa (Čadež 2000, str. 27). Podobne rezultate nakazuje tudi naša raziskava, kar 
osvetljuje podatke Statističnega urada Republike Slovenije, ki kažejo, da se je delež vključenih 
otrok v podaljšano bivanje v zadnjih desetletjih skoraj potrojil (Ložar 2008). 
Zanimalo nas je tudi, kateri so po mnenju učiteljev pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano 
bivanje ter v nadaljevanju, kateri so po njihovem mnenju negativni vidiki vključenosti v 
podaljšano bivanje. 
H2: Učitelji kot pozitivni vidik vključenosti učencev v podaljšano bivanje najpogosteje 
izpostavljajo, da strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo, kjer ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo strokovno 
pomoč. 
Pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje f f (%) 
Strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, 
samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo, kjer ima 
učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo strokovno pomoč. 
24 82,8 
Otrok je do prihoda staršev iz službe na varnem. 19 65,5 
Druženje z vrstniki. 21 72,4 
Organizirano kosilo. 9 31,0 
Učenec ob pestri ponudbi dejavnosti pridobiva nova znanja in 
interese, kar pripomore k njegovemu celostnemu razvoju. 
15 51,7 
Pri pouku manj uspešni učenci imajo možnost, da se potrdijo, saj 
lahko pri dejavnostih v podaljšanem bivanju pokažejo tudi svoja 
znanja na drugih področjih in si okrepijo samozavest. 
11 37,9 
Drugo 0 0,0 
 n = 29  
Tabela 8: Pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje 
Večina učiteljev (kar 82,8 %) kot pozitivni vidik vključenosti v podaljšano bivanje izpostavlja, 
da strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno opravljanje 
obveznosti za šolo, kjer ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo strokovno pomoč. 
Na tem mestu je potrebno poudariti, da te vrste dejavnosti (npr. pisanje domačih nalog in 
opravljanje ostalih obveznosti za šolo) ne smejo biti edina in najpomembnejša aktivnost 
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učencev v času podaljšanega bivanja. Na to opozarja tudi Kos Knez (2002, str. 17), ki piše, da 
se v oddelkih podaljšanega bivanja dogaja, da se zaradi podaljševanja časa za samostojno 
učenje skrajšuje čas, ki je namenjen drugim dejavnostim in preživljanju prostega časa (prav 
tam). 72,4 % anketiranih učiteljev kot pozitivni vidik navaja druženje z vrstniki, 65,5 % pa, da 
je otrok do prihoda staršev iz službe na varnem. V današnjem času, ko je večina staršev v službi, 
jim enostavno ne preostane drugega, kot da otroke vključijo v podaljšano bivanje, kjer je 
poskrbljeno za njihovo varstvo. Po odgovorih učiteljev sodeč lahko sklepamo tudi, da starši 
pogosto pričakujejo, da v času podaljšanega bivanja učenci opravijo večino obveznosti za šolo. 
51,7 % anketiranih kot pozitivni vidik navaja pestro ponudbo dejavnosti, ob katerih učenec 
pridobiva nova znanja in interese, kar pripomore k njegovemu celostnemu razvoju. Odstotek 
tistih, ki menijo da imajo pri pouku manj uspešni učenci možnost, da se potrdijo, je manjši (37,9 
% vprašanih). Ta med odgovori ni bil posebej izpostavljen, bi pa veljajo razmisliti o njegovi 
pomembnosti in možnostih, ki jih nudi podaljšano bivanje za delo z učenci, ki so pri pouku 
manj uspešni. Ta vidik je zelo pomemben tudi za učence, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, 
begunce, ki ne znajo jezika ipd. Pri dejavnostih v podaljšanem bivanju lahko pokažejo svoja 
znanja na drugih področjih, predstavijo ostalim učencem nekaj iz njihovega okolja in se na tak 
način izkažejo ter si tako krepijo samozavest. Slaba tretjina anketiranih učiteljev (31,0 %) je 
kot pozitivni vidik vključenosti v podaljšano bivanje navedla organizirano kosilo. Podobne 
rezultate predstavlja tudi Čadež (glej Čadež 2000, str. 27), ki je pozitivne in negativne strani 
vključenosti v podaljšano bivanje proučevala na podlagi literature in ankete, ki jo je izvedla 










H3: Učitelji kot negativni vidik vključenosti učencev v podaljšano bivanje najpogosteje 
izpostavljajo, da je zaradi velikega števila učencev težko vzpostaviti tišino, ki jo nekateri učenci 
nujno potrebujejo pri samostojnem učenju. 
Negativni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje f f (%) 
Podaljšano bivanje je še vedno pouk, ki se najpogosteje odvija v 
istih prostorih kot redni pouk. 
5 17,2 
Zaradi velikega števila učencev je težko vzpostaviti tišino, ki pa 
jo nekateri učenci nujno potrebujejo pri samostojnem učenju. 
16 55,2 
Učenci so po pouku preutrujeni, da bi lahko kvalitetno reševali 
domače naloge. 
7 24,1 
V heterogenih skupinah učencev (kombiniranih oddelkih) je težko 
organizirati delo, saj so interesi zelo različni.  
15 51,7 
Drugo 2 6,9 
 n = 29  
Tabela 9: Negativni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje 
Dobra polovica (55,2 %) učiteljev kot negativni vidik vključenosti v podaljšano bivanje navaja 
veliko število učencev v oddelkih podaljšanega bivanja, zaradi česar je pri delu težko 
vzpostaviti tišino, ki jo nekateri učenci nujno potrebujejo predvsem pri samostojnem učenju. 
Kot bomo videli v nadaljevanju, učitelji v zvezi s tem opozarjajo tudi na prostorsko stisko, do 
katere prihaja zaradi velikega števila učencev v oddelkih podaljšanega bivanja. Le nekoliko 
manjši delež vprašanih (51,7 %) kot negativno ocenjuje delo v kombiniranih oddelkih, kjer so 
heterogene skupine učencev. V takih skupinah je organizacija dela težja, saj imajo učenci 
različne obveznosti in zadolžitve v zvezi s šolo, zelo različni pa so tudi njihovi interesi. 24,1 % 
vprašanih meni, da so učenci po pouku preutrujeni, da bi lahko kvalitetno reševali domače 
naloge, 17,2 % pa, da je podaljšano bivanje še vedno pouk, ki se najpogosteje odvija v istih 
prostorih kot redni pouk. Dva anketiranca sta izbrala odgovor »drugo«. Eden je navedel kot 
negativni vidik, da so učenci predolgo od doma (npr. od 7h do 17h), eden pa, da vključenost v 
podaljšano bivanje nima negativnih vidikov. Tudi glede negativnih vidikov vključenosti v 
podaljšano bivanje se naši rezultati ujemajo z rezultati raziskave, ki jo je na podlagi literature 




6.1.2. Materialni pogoji 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšni so materialni pogoji za delo v oddelku podaljšanega 
bivanja. Sprva smo preverjali, v kateri učilnici poteka podaljšano bivanje. 
H4: Podaljšano bivanje najpogosteje poteka v isti učilnici kot pouk. 
Učilnica, v kateri poteka podaljšano bivanje f f (%) 
ista kot pouk, enako urejena 21 72,4 
ista kot pouk, a jo nekoliko preuredimo 6 20,7 
posebna učilnica, ki je namenjena le za podaljšano bivanje 2 6,9 
drugo 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 10: Učilnica, v kateri poteka podaljšano bivanje 
 2 = 20,759 (g = 2, α = 0,000) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da podaljšano bivanje najpogosteje poteka v isti učilnici kot pouk. Kot je razvidno 
iz tabele, je 72,4 % učiteljev odgovorilo, da podaljšano bivanje poteka v isti učilnici kot pouk, 
ki je tudi enako urejena, v 20,7 % primerov jo za potrebe podaljšanega bivanja nekoliko 
preuredijo. Toda še vedno gre za isto učilnico kot pri pouku. Podaljšano bivanje torej poteka v 
isti učilnici kot dopoldanski pouk kar v 93,1 % primerov. Da imajo posebno učilnico, ki je 
namenjena le za podaljšano bivanje, je odgovorilo le 6,9 %  anketiranih. 
Šole same izoblikujejo model podaljšanega bivanja glede na okoliščine in materialne možnosti, 
urnik pouka ter želje in potrebe staršev (Koncept … 2005, str. 13). Čeprav so cilji delovanja 
oddelkov podaljšanega bivanja enotni, se pa prostorski, časovni, materialni, kadrovski in 
vsebinski pogoji med šolami razlikujejo (Blažič in Hvastija 2004, str. 7). Blažič in Hvastija 
(prav tam) opozarjata na nekatere moteče dejavnike, ki otežujejo uresničevanje vzgojno-
izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju in med temi omenita tudi prostore, kjer poteka 
podaljšano bivanje. Največkrat so to učilnice, kjer dopoldan poteka pouk, zaradi velikega 
števila učencev v oddelkih podaljšanega bivanja pa prihaja do prostorske stiske. Tudi Kos Knez 
(2002a, str. 29) ugotavlja, da se v praksi vzgojno-izobraževalne dejavnosti podaljšanega bivanja 
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najpogosteje res odvijajo v istih učilnicah kot pouk, ki so tudi prostorsko enako urejene (prav 
tam). To potrjujejo tudi dobljeni rezultati v tej raziskavi. 
Nadalje nas je zanimalo, katere prostore imajo v šoli poleg učilnice še na voljo. 
H5: Poleg učilnice imajo za podaljšano bivanje najpogosteje na voljo še telovadnico. 
Šolski prostori (podaljšano bivanje) f f (%) 
telovadnica 27 93,1 
večnamenski prostor 15 51,7 
knjižnica 23 79,3 
računalniška učilnica 19 65,5 
drugo 3 10,3 
 n = 29  
Tabela 11: Šolski prostori, ki jih imajo na voljo za podaljšano bivanje 
Poleg učilnice imajo na šolah za podaljšano bivanje najpogosteje na voljo še telovadnico. Tako 
je odgovorilo kar 93,1 % vprašanih učiteljev. Spodbudno je, da v 79,3 % primerov lahko za 
potrebe podaljšanega bivanja uporabljajo tudi knjižnico, 65,5 % jih ima na voljo računalniško 
učilnico, 51,7 % pa večnamenski prostor. Trije anketiranci (10,3 %) so izbrali odgovor »drugo« 
in navedli druge razrede; gospodinjsko in tehniško učilnico; nobenega.  
Kot navajata Blažič in Hvastija (2004, str. 8) naj bi šola v oddelku podaljšanega bivanja 
zagotovila naslednje prostorske pogoje – poleg učilnice tudi uporabo telovadnice, računalniške 
učilnice, knjižnice z medioteko in primerno opremljeno zunanje igrišče (prav tam). Kot je 
razvidno iz tabele 11, v večini šol imajo za delo podaljšanega bivanja na voljo vse naštete 
prostore. 








H6: V podaljšanem bivanju imajo najpogosteje na voljo računalnik z vstopom na internet. 
Pripomočki za učenje f f (%) 
različne knjige, slovarji, učbeniki in delovni zvezki, zemljevidi 19 65,5 
računalnik z vstopom na internet 22 75,9 
pisalno-risalni pripomočki 20 69,0 
avdiovizualna sredstva 19 65,5 
drugo 1 3,4 
 n = 29  
Tabela 12: Pripomočki za učenje, ki so na voljo v podaljšanem bivanju 
V podaljšanem bivanju imajo na voljo različne pripomočke za učenje. Največji delež 
anketiranih učiteljev (75,9 %) navaja, da imajo za delo v podaljšanem bivanju na voljo 
računalnik z vstopom na internet, 69,0 % jih razpolaga z raznimi pisalno-risalnimi pripomočki, 
65,5 % jih navaja, da imajo na voljo različne knjige, slovarje, učbenike in delovne zvezke ter 
zemljevide, prav toliko tudi avdiovizualna sredstva. En anketiranec je izbral odgovor »drugo« 
in navedel, da imajo na voljo še razne didaktične igre. 
Tudi Blažič in Hvastija (2004, str. 8) navajata, da naj bi šola v oddelku podaljšanega bivanja 
zagotovila naslednje pripomočke za učenje – različne knjige, kot npr. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, pravopis, slovar tujk, slovar tujih jezikov, leksikon in otroška enciklopedija, 
učbenike, priročnike in delovne zvezke ter zemljevide in učila, ki jih učenci uporabljajo pri 
pouku. Rezultati naše raziskave kažejo, da imajo vse našteto na voljo slabi dve tretjini 
vprašanih, je pa spodbudno to, da lahko v veliki večini primerov uporabljajo šolsko knjižnico, 
kjer imajo vedno na razpolago tudi ostalo knjižnično gradivo, katerega v samem oddelku 
podaljšanega bivanja ni. Na razpolago naj bi imeli tudi računalnik z vstopom na internet, razne 
pisalno-risalne pripomočke in avdiovizualna sredstva (prav tam). Kot je razvidno iz tabele 12, 
imajo v večini oddelkov podaljšanega bivanja na voljo naštete pripomočke. 
6.1.3. Sestavine podaljšanega bivanja 
 




H7: Po mnenju učiteljev je najpomembnejša sestavina podaljšanega bivanja sprostitvena 
dejavnost. 
 Aritmetična sredina Razvrstitev po pomembnosti 
samostojno učenje 2,28 2 
sprostitvena dejavnost 1,69 1 
ustvarjalno preživljanje časa 2,93 3 
kosilo 3,10 4 
Tabela 13: Razvrstitev sestavin podaljšanega bivanja po pomembnosti 
Glede na odgovore učiteljev na vprašanje, katera od sestavin podaljšanega bivanja je po 
njihovem mnenju najpomembnejša, lahko sestavine podaljšanega bivanja razporedimo tako: na 
prvem mestu je sprostitvena dejavnost, sledi samostojno učenje, nato ustvarjalno preživljanje 
časa, najmanjši pomen pa pripisujejo kosilu. 
   P o m e m  
 














samostojno učenje f 10 7 6 6 29 
 f (%) 34,5 24,1 20,7 20,7 100 
sprostitvena dejavnost f 15 9 4 1 29 
 f (%) 51,7 31,0 13,8 3,4 100 
ustvarjalno f 1 9 10 9 29 
preživljanje časa f (%) 3,4 31 34,5 31 100 
kosilo f 3 4 9 13 29 
 f (%) 10,3 13,8 31,0 44,8 100 
Skupaj f 29 29 29 29  
 f (%) 100 100 100 100  
Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev sestavin podaljšanega bivanja po pomembnosti 
Iz tabele 14 je razvidno, da največji delež učiteljev (51,7 %) kot najpomembnejšo sestavino 
podaljšanega bivanja ocenjuje sprostitveno dejavnost. Tudi Kos Knez (2002b, str. 14) poudarja, 
da je sprostitvena dejavnost pomemben in nepogrešljiv element dnevnega življenja učencev v 
šoli (prav tam). Namenjena je počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki 
bodo po krajšem premoru ponovno pripravljeni na delo (Koncept … 2005, str. 11). 34,5 % 
anketiranih učiteljev največji pomen pripisuje samostojnemu učenju, 10,3 % kosilu in le 3,4 % 
vprašanih na prvo mesto postavlja ustvarjalno preživljanje časa. Blažič in Hvastija (2004, str. 
14) navajata, da je ustvarjalno preživljanje časa sicer le ena od sestavin podaljšanega bivanja, 
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vendar gre za dejavnost, ki pogosto zajame tudi cilje ostalih sestavin podaljšanega bivanja, kot 
sta npr. samostojno učenje in sprostitvena dejavnost. Ustvarjalnemu preživljanju časa zato kljub 
vsemu pripisujemo velik pomen in pripravi nanj je treba posvetiti posebno veliko pozornosti 
(prav tam). 
Preverjali smo tudi, kateri od sestavin podaljšanega bivanja učitelji pri delu v oddelku 
podaljšanega bivanja namenijo največ časa. 
H8: Učitelji največ časa namenijo sprostitveni dejavnosti. 
 Aritmetična sredina Razvrstitev po količini časa 
samostojno učenje 2,14 2 
sprostitvena dejavnost 1,76 1 
ustvarjalno preživljanje časa 2,72 3 
kosilo 3,38 4 
Tabela 15: Razvrstitev sestavin podaljšanega bivanja glede na to, kateri namenijo največ časa 
Glede na odgovore učiteljev na vprašanje, kateri od sestavin podaljšanega bivanja namenijo 
največ časa, lahko sestavine podaljšanega bivanja razporedimo tako: največ časa namenijo 
sprostitveni dejavnosti, sledi samostojno učenje, nato ustvarjalno preživljanje časa, najmanj 
časa pa namenijo kosilu. 
Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev sestavin podaljšanega bivanja glede na to, kateri se nameni 
največ časa 
Iz tabele 16 je razvidno, da dobra polovica anketiranih učiteljev (51,7 %) največ časa nameni 
sprostitveni dejavnosti, katero so ocenili tudi kot najpomembnejšo sestavino podaljšanega 
   Čas 
 














samostojno učenje f 9 11 5 4 29 
 f (%) 31,0 37,9 17,2 13,8 100 
sprostitvena dejavnost f 15 8 4 2 29 
 f (%) 51,7 27,6 13,8 6,9 100 
ustvarjalno  f 4 7 11 7 29 
preživljanje časa f (%) 13,8 24,1 37,9 24,1 100 
kosilo f 1 3 9 16 29 
 f (%) 3,4 10,3 31,0 55,2 100 
Skupaj f 29 29 29 29  
 f (%) 100 100 100 100  
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bivanja. Samostojnemu učenju največ časa posveča 31,0 % anketirancev, 13,8 % jih največ 
časa porabi za ustvarjalno preživljanje časa in 3,4 % za kosilo. 
Učinkovitost vzgojnega dela z učenci je v veliki meri odvisna prav od pravilne dnevne 
razporeditve sestavin prostega časa in od njihovega trajanja (Blažič in Hvastija 2004, str. 13).  
Pomembno je, da se posamezne dejavnosti med seboj tako prepletajo, dopolnjujejo in 
povezujejo, da sprostitvenim dejavnostim sledijo obremenilne in obratno (Kos Knez 2002c, str. 
25-26). Pri tem je treba upoštevati tudi starost in razvojno stopnjo učencev, saj pri mlajših 
učencih npr. čas za samostojno učenje lahko neprekinjeno traja največ 10 do 15 minut, pri 
starejših je ta čas lahko daljši (Koncept … 2005, str. 9). Ker pa v času samostojnega učenja 
učenci pogosto pišejo domače naloge, je treba opozoriti, da to ni njihova najpomembnejša 
aktivnost v času podaljšanega bivanja in če nalog ne dokončajo v za to namenjenem času, z 
njimi ne nadaljujejo v času, ki je namenjen za druge dejavnosti (Kos Knez 2001, str. 92). Ob 
nenačrtovanem izvajanju dejavnosti se lahko pojavijo nekatere nevarnosti, kot so neupoštevanje 
učenčevih potreb in interesov, direktno vodenje učencev in ne nazadnje skrajševanje časa, 
določnega za ustvarjalno preživljanje prostega časa na račun kake druge dejavnosti. Kot 
ugotavlja Kos Knez (2002c, str. 18) se v praksi dogaja, da se čas za ustvarjalno preživljanje 
časa pogosto skrajšuje na račun samostojnega učenja (prav tam).   
6.1.4. Sklep 
 
Rezultati prvega sklopa raziskovalnih vprašanj kažejo, da je zaradi zaposlenosti staršev danes 
velik del otrok vključenih v podaljšano bivanje. Poleg tega, da je tu poskrbljeno za njihovo 
varstvo do prihoda staršev iz službe, ima podaljšano bivanje tudi številne druge pozitivne 
vplive, med katerimi učitelji izpostavljajo, da strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča 
redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo. Glede materialnih pogojev za delo 
učitelji navajajo, da se podaljšano bivanje najpogosteje odvija v istih učilnicah kot pouk, ki so 
tudi prostorsko enako urejene, pogosto pa uporabljajo tudi telovadnico in knjižnico. Kot 
najpomembnejšo sestavino podaljšanega večina učiteljev ocenjuje sprostitveno dejavnost, 
kateri namenijo tudi največ časa. 
Ugotovili smo, da ima danes podaljšano bivanje v šolskem prostoru nepogrešljivo vlogo, saj z 




6.2. PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
6.2.1. Opredelitev in funkcije prostega časa  
 
Drugi sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju. Sprva nas je zanimalo, kako po mnenju učiteljev učenci v podaljšanem bivanju 
doživljajo prosti čas. 
H9: Po mnenju učiteljev učenci v podaljšanem bivanju doživljajo prosti čas predvsem kot čas, 
ko se sprostijo in spočijejo. 
Tabela 17: Doživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju 
Učenci v podaljšanem bivanju zelo različno doživljajo prosti čas, kar nakazujejo tudi razpršeni 
odgovori učiteljev. Kot je razvidno iz tabele 17, je po mnenju učiteljev v ospredju zabava in 
druženje z vrstniki, saj 55,2 % učiteljev meni, da učenci v podaljšanem bivanju prosti čas vedno 
doživljajo kot čas, ko se zabavajo in družijo z vrstniki. Po njihovem mnenju ima velik pomen 
tudi sprostitev in počitek, saj 65,5 % anketiranih učiteljev meni, da učenci prosti čas v 
podaljšanem bivanju pogosto doživljajo kot čas, ko se sprostijo in spočijejo. Ko smo učitelje 
spraševali, katere funkcije prostega časa se najpogosteje uresničujejo pri preživljanju prostega 
časa v podaljšanem bivanju, so na prvo mesto postavili oddih (glej tabelo 18). 58,6 % učiteljev 
je mnenja, da gre pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju pogosto za čas, ko učenci 
zadovoljijo svoje potrebe in želje, 55,2 % jih meni, da gre pogosto za čas, ko lahko učenci 
svobodno izberejo dejavnosti po svojih interesih.  
Tudi Ule s sodelavci (glej Ule idr. 2000, str. 62) poudarja pomen prostega časa v moderni 
industrijski družbi, ki se vedno bolj dojema tudi kot čas, ki ga posameznik uporablja za lastno 
 
 
  P o g o s 
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… čas, ko lahko svobodno izberejo  f 0 9 16 4 29 
dejavnosti po svojih interesih f (%)  31,0 55,2 13,8 100 
... čas, ko zadovoljijo svoje potrebe f 0 8 17 4 29 
in želje f (%)  27,6 58,6 13,8 100 
… čas, ko se sprostijo in spočijejo f 0 2 19 8 29 
 f (%)  6,9 65,5 27,6 100 
… čas, ko se zabavajo in družijo f 0 1 12 16 29 
z vrstniki f (%)  3,4 41,4 55,2 100 
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regeneracijo, za kompenzacijo identitetnih izgub, ki nastajajo v drugih sferah življenja, 
predvsem v delovni sferi. To je čas za druženje in vzdrževanje socialnih mrež, ki so v življenju 
vsakega posameznika izredno pomembne. To pa ne velja le za odrasle zaposlene ljudi, temveč 
v veliki meri tudi za otroke in mladostnike, saj se tudi njim z vstopom v šolo začne čas deliti 
na delovni čas (šolski čas, čas za učenje in pripravo na šolo) ter prosti čas (prav tam, str. 62). 
Kot smo videli že pri opredelitvah različnih definicij prostega časa, so te zelo številne in vsakdo 
lahko prosti čas dojema po svoje. Po mnenju učiteljev tudi učenci prosti čas doživljajo na 
različne načine. Če se osredotočimo na otroka, piše Murgelj (1997/98, str. 135), prosti čas lahko 
definiramo kot čas, ko ima otrok možnost osebne izbire dejavnosti – to je čas za sprostitev, 
počitek, zabavo, rekreacijo ali ustvarjanje. Šola mora tako, če hoče zagotoviti vsestranski razvoj 
osebnosti, zajeti vse te razsežnosti in posamezniku omogočiti, da izbere tiste dejavnosti, v 
katerih se bo najlažje osebnostno uveljavil (prav tam). 
Nadalje smo preverjali, katere funkcije prostega časa se najpogosteje uresničujejo pri 
preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju. 
H10: Pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju se največ časa nameni oddihu. 
 Aritmetična sredina Razvrstitev po pomembnosti 
oddih 1,69 1 
zabava/razvedrilo 2,21 3 
razvoj osebnosti 2,10 2 
Tabela 18: Razvrstitev funkcij prostega časa po pomembnosti 
Glede na odgovore učiteljev na vprašanje, kako bi razvrstili po pomembnosti funkcije prostega 
časa, ki jih z učenci uresničujejo pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju, jih lahko 























oddih f 16 6 7 29 
 f (%) 55,2 20,7 24,1 100 
zabava/razvedrilo f 5 13 11 29 
 f (%) 17,2 44,8 37,9 100 
razvoj osebnosti f 8 10 11 29 
 f(%) 27,6 34,5 37,9 100 
Skupaj f 29 29 29  
 f (%) 100 100 100  
Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev funkcij prostega časa po pomembnosti 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, dobra polovica (55,2 %) učiteljev meni, da je 
najpomembnejša funkcija prostega časa, ki se uresničuje pri preživljanju prostega časa v 
podaljšanem bivanju, oddih. 27,6 % jih kot najpomembnejšo ocenjuje razvoj osebnosti in le 
17,2 % največji pomen pripisuje zabavi in razvedrilu. 
Prosti čas se pojavlja v treh osnovnih oblikah: počitku – oddihu, razvedrilu – zabavi in razvoju 
osebnosti. Te so med seboj tesno povezane, se prepletajo in dopolnjujejo (Kristančič 2007, str. 
39). Vsako od področij prostega časa ustreza določeni funkciji. Kot navaja Troha (1992, str. 
105), oddih ustreza odpravljanju utrujenosti različnih vrst, rekreacija omogoča obnavljanje 
energije, dejavnosti, katerih funkcija je razvoj osebnosti, pa omogočajo razvoj vseh tistih 
človekovih značilnosti, ki bi sicer ostale nerazvite in pripomorejo k razvoju otrok v skladu s 
svojimi nagnjenji in interesi (prav tam). Oddih je potreben, da odstranimo utrujenost, ki se 
nakopiči po izpolnjevanju obveznosti, in otroci po dopoldanskem pouku v podaljšano bivanje 
pogosto pridejo že precej utrujeni. Oddih je tako v podaljšanem bivanju še kako pomemben, 
zato so ga tudi anketirani učitelji postavili na prvo mesto. Skladno s tem, so kot 
najpomembnejšo sestavino podaljšanega bivanja izbrali tudi sprostitveno dejavnost.  
Zanimalo nas je tudi, kakšne so po mnenju učiteljev koristi za učence pri preživljanju prostega 






H11: Preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju ima po mnenju učiteljev številne 
pozitivne vplive na učence. 
Koristi f f (%) 
Razvoj različnih interesov in nadarjenosti. 12 41,4 
Skrb za razgibavanje in telesni razvoj. 23 79,3 
Navajanje na aktivno in zdravo preživljanje prostega časa v 
domačem okolju. 
15 51,7 
Spoznajo možnosti uporabe različnih materialov. 12 41,4 
Razvijajo različne ročne spretnosti. 20 69,0 
Razvijajo delovne navade in higienske navade. 16 55,2 
Spoznavajo nove športne in družabne igre. 18 62,1 
Ustvarjajo nova prijateljstva. 20 69,0 
Drugo: 0 0,0 
 n = 29  
Tabela 20: Koristi za učence pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju 
Preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju ima po mnenju učiteljev številne koristi za 
učence. Največji delež učiteljev (79,3 %) je mnenja, da je ena od koristi podaljšanega bivanja 
skrb za razgibavanje in telesni razvoj, saj kot piše Šumenjak (2011, str. 207), redna gibalna 
aktivnost v otroštvu predstavlja pomembno razvojno spodbudo, krepi in varuje zdravje ter 
ohranja zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih (prav tam). 69,0 % vprašanih se zdi 
koristno, da razvijajo različne ročne spretnosti, enak odstotek pozitivno ocenjuje ustvarjanje 
novih prijateljstev. 62,1 % učiteljev kot koristno opredeljuje spoznavanje novih športnih in 
družabnih iger, 55,2 % razvijanje delovnih in higienskih navad,  51,7 % pa navajanje na aktivno 
in zdravo preživljanje prostega časa v domačem okolju. 41,4 % učiteljev kot pozitivni vpliv 
preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju navaja razvoj različnih interesov in 
nadarjenosti. To bi bilo potrebno upoštevati in izkoristiti predvsem pri tistih učencih, ki se 
zaradi različnih razlogov (npr. učno manj uspešni učenci, učenci iz drugih kulturnih okolij, ki 
ne poznajo dovolj dobro jezika ipd.) ne morejo izkazati pri pouku. Pri podaljšanem bivanju se 
lotevajo različnih projektov in izvajajo dejavnosti z različnih predmetnih področij in v okviru 
tega lahko vsak učenec najde nekaj, kar mu leži ter se na tem področju lahko izkaže. 41,4 % 
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učiteljev kot pozitivni vpliv preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju navaja tudi 
možnosti uporabe različnih materialov, s katerimi se učenci spoznajo, saj v času podaljšanega 
bivanja pogosto izdelujejo zelo različne izdelke. 
Prostočasne dejavnosti pomembno vplivajo na razvoj otrok, saj imajo v tem času navadno več 
avtonomije kot pri drugih dnevnih aktivnostih. Kot navajajo Coatsworth idr. (2005 v Kuhar 
2007, str. 456), je aktivno preživljanje prostega časa povezano s številnimi pozitivnimi 
razvojnimi rezultati, kot so boljši šolski uspeh, prilagodljivost in mentalno zdravje (prav tam). 
Raziskave kažejo (gl. Mladina 2010, str. 202), da so predvsem znotrajšolske (obšolske, 
pošolske oz. interesne) prostočasne dejavnosti povezane s številnimi dimenzijami pozitivnega 
razvoja mladostnikov. Učenci, ki sodelujejo v znotrajšolskih interesnih dejavnostih, imajo višjo 
povprečno oceno, manjše tveganje, da ne bi dokončali šolanja, manj pogosto izostajajo od 
pouka, nižjo stopnjo šolske deviantnosti, takšne vrste šolska participacija pa tudi pozitivno 
napoveduje nadaljevanje šolanja na fakulteti (prav tam). Tudi Kristančič (2007, str. 41) 
poudarja, da je vzgojno-izobraževalna funkcija ustrezno preživetega prostega časa pomemben 
dejavnik vsestranskega razvoja, oblikovanja osebnosti in vzgoje za življenje nasploh (prav 
tam), zato je to potrebno pri delu v podaljšanem bivanju čim bolj upoštevati. 
6.2.2. Načrtovanje 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali učitelji v okviru tedenske priprave za delo v podaljšanem 
bivanju izdelajo tudi ločeno podrobno pripravo za ustvarjalno preživljanje časa. 
H12: Učitelji izdelajo ločeno tedensko pripravo za ustvarjalno preživljanje časa. 
Ločena tedenska priprava f f (%) 
da 15 51,7 
ne 12 41,4 
drugo 2 6,9 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 21: Ločena tedenska priprava za ustvarjalno preživljanje časa 
2 = 9,586 (g = 2, α = 0,008) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,008. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,8 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
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Potrdili smo, da učitelji v večini primerov izdelajo ločeno tedensko pripravo za ustvarjalno 
preživljanje časa, saj je tako odgovorila dobra polovica (51,7 %) anketiranih učiteljev. 
Učiteljevo delo v podaljšanem bivanju se odvija po vnaprejšnji letni in tedenski pripravi. V 
okviru tedenske priprave učitelj izdela za ustvarjalno preživljanje časa ločeno pripravo, v kateri 
natančneje opredeli cilje, vsebine, metodične postopke, rabo sredstev didaktične tehnologije in 
izvedbene organizacijske oblike, pri tem pa poskuša čim bolj upoštevati tudi želje, interese in 
potrebe otrok (Kos Knez 2002c, str. 40-41). Ko učitelj načrtuje pripravo, ne ve, koliko 
načrtovanih dejavnosti bo dejansko lahko izpeljal, saj je to v veliki meri odvisno od skupine 
učencev, ki jo dobi (Veber 2011, str. 92), zato se pogosto zgodi, da učitelji ločene tedenske 
priprave za ustvarjalno preživljanje časa ne izdelajo. Tako je odgovorilo 41,4 % anketiranih 
učiteljev, 6,9 % jih je odgovorilo, da ločeno tedensko pripravo izdelajo včasih. 
Čeprav takšne vrste načrtovanje zahteva od učiteljev veliko časa in napora, Kos Knez (2002a, 
str. 27) učitelje spodbuja k izdelavi priprave, saj sistematično načrtovanje vzgojno-
izobraževalnih aktivnosti v času podaljšanega bivanja pripomore tudi k učiteljevi strokovni rasti 
in kakovosti izvajanja dejavnosti (Kos Knez 2002a, str. 27). 
Kos Knez (prav tam) predstavlja rezultate spremljanja izvajanja vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti v podaljšanem bivanju v šolskem letu 2001/02. Učitelji se na izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti pripravljajo po vnaprej izdelani letni in tedenski pripravi. Večina 
letnih delovnih priprav se ujema s konceptualnimi cilji in cilji, ki izhajajo iz pouka. Tudi  večina 
tedenskih priprav je vsebovala dobro opredeljene cilje za posamezne dejavnosti, ki so bili glede 
na razvojno stopnjo in sposobnosti učencev primerno izbrani. V tedenskih pripravah so 
natančneje opredelili tudi cilje za ustvarjalno preživljanje časa (prav tam). 









H13: Učenci občasno izbirajo dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa po svojih željah in 
interesih. 
Soodločanje učencev f f (%) 
učenci lahko vedno sami načrtujejo dejavnosti glede na svoje želje 
in interese 
0 0,0 
z učenci vedno skupaj načrtujemo dejavnosti, ki bodo zapolnile 
prosti čas 
4 13,8 
učenci včasih izbirajo med ponujenimi dejavnostmi po svojih 
željah in interesih, včasih pa jih jaz usmerim v določene dejavnosti 
20 69,0 
učence sam/a zaposlim z dejavnostmi, ki se mi zdijo zanje najbolj 
primerne 
5 17,2 
drugo 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 22: Soodločanje učencev o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa 
2 = 16,621 (g = 2, α = 0,000) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da učenci občasno izbirajo dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa po svojih 
željah in interesih. Kot je razvidno iz tabele, je 69,0 % učiteljev odgovorilo, da učenci včasih 
izbirajo med ponujenimi dejavnostmi po svojih željah in interesih, včasih pa jih sami usmerijo 
v določene dejavnosti. 17,2 % učiteljev učence zaposli z dejavnostmi, ki se njim zdijo najbolj 
primerne, 13,8 % učiteljev pa vedno skupaj z učenci načrtuje dejavnosti, ki bodo zapolnile 
prosti čas. Nihče od anketiranih učiteljev ni odgovoril, da učenci lahko vedno sami načrtujejo 
dejavnosti glede na svoje želje in interese. Tu se pojavlja še ena od deviacij prostega časa – 
institucionalizacija. Čeprav naj bi učenci izbirali dejavnosti po svojih željah in interesih, 
pogosto prihaja do tega, da je ponudba bolj kolektivna kot individualna, upošteva se povprečen 
(večinski) interes, kar pripelje do omejene ponudbe interesnih dejavnosti, ki se postavijo na 
podlagi najsplošnejših interesov. Ponudba je pogosto odvisna tudi od razpoložljivega kadra in 
ne toliko od interesov učencev, kar na koncu pripelje do obvezne izbire dejavnosti in njihovega 
kolektivnega preživljanja (prim. Lešnik 1987, str. 33 ). 
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Z raziskavo med učitelji podaljšanega bivanja v šolskem letu 2004/05 (glej Blažič in Hvastija 
2004, str. 20-21) so ugotovili, da pri izbiri aktivnosti ustvarjalnega preživljanja časa vedno ali 
občasno sodeluje kar 89 % učencev, v aktivno organizacijo izvedbe pa se jih vključi 60 %, kar 
je odločno premalo (prav tam). Tudi na podlagi rezultatov naše raziskave bi lahko zaključili, da 
učenci premalo soodločajo o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa. Če primerjamo 
dobljene rezultate z mnenjem učiteljev o tem, kako učenci v podaljšanem bivanju doživljajo 
prosti čas (glej tabelo 17), vidimo, da poudarjajo druge vidike (npr. sprostitev in počitek, zabava 
in druženje z vrstniki). Le slaba tretjina jih je odgovorila, da učenci občasno doživljajo prosti 
čas v podaljšanem bivanju kot čas, ko lahko svobodno izberejo dejavnosti po svojih interesih, 
dobra polovica jih meni, da ga pogosto doživljajo tako, 13,8 % pa, da ga kot čas, ko lahko 
svobodno izberejo dejavnosti po svojih interesih, doživljajo vedno. Čeprav je delo v 
podaljšanem bivanju po svoje zahtevno, bi se veljalo truditi v tej smeri, da se v načrtovanje in 
izbiro dejavnosti v čim večji meri vključuje učence in se pri tem poskuša čim bolj upoštevati 
njihove želje, interese in potrebe. Kot poudarjata Caldwell in Baldwin (2003, str. 188), ima 
strukturiranje dejavnosti, v katerih imajo udeleženci malo možnosti odločanja ali pa sploh nič, 
negativne izide. Najbolje je poskrbeti za neko uravnoteženo razmerje med strukturiranim 
prostim časom in prostim časom, v katerem so  udeleženci prepuščeni lastni iniciativnosti. Na 
tak način bodo lahko razvili spretnosti za racionalno razporejanje svojega prostega časa in bodo 
znali izbirati dejavnosti, ki so zanje osebno pomembne in primerno izzivalne (prav tam).      
Zanimalo nas je tudi, pri načrtovanju katerih dejavnostih prostega časa učenci najpogosteje 
aktivno sodelujejo. 
H14: Učenci aktivno sodelujejo pri načrtovanju različnih dejavnosti prostega časa. 
Načrtovanje f f (%) 
informativne dejavnosti 7 24,1 
ustvarjalne dejavnosti 16 55,2 
telesne dejavnosti 27 93,1 
družabne dejavnosti 16 55,2 
filozofične/razmišljujoče dejavnosti 2 6,9 
drugo 0 0,0 
 n = 29  
Tabela 23: Aktivno sodelovanje učencev pri načrtovanju različnih dejavnosti prostega časa 
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Učenci najpogosteje (v 93,1 % primerov) aktivno sodelujejo pri načrtovanju telesnih dejavnosti. 
Ta rezultat sovpada z mnenjem učiteljev o tem, katere so koristi za učence pri preživljanju 
prostega časa v podaljšanem bivanju, ki na prvo mesto postavljajo skrb za razgibavanje in 
telesni razvoj. Ta vidik je v današnjem času še kako pomemben, saj učenci velik del dneva 
preživijo v šoli, v popoldanskem času jih čakajo še obšolske dejavnosti, tako da velik del dneva 
presedijo oz. niso telesno aktivni. Šumenjak (2011, str. 207) predlaga, da naj bo zato redna 
gibalna aktivnost normalen sestavni del odraščanja otrok, saj v zgodnjih letih predstavlja eno 
ključnih sestavin telesnega, socialnega in mentalnega razvoja. Najpomembneje pri tem pa je, 
da otroci, ki so bili gibalno aktivni v otroštvu, taki ostanejo tudi v svoji odrasli dobi. Vedenjski 
vzorci gibanja in športnega udejstvovanja, pridobljeni v otroštvu, se navadno ohranijo vse 
življenje (prav tam, str. 208). 55,2 % učiteljev navaja, da učenci aktivno sodelujejo pri 
načrtovanju ustvarjalnih in družabnih dejavnosti, v 24,1 % primerov pri informativnih 
dejavnostih in v 6,9 % pri filozofičnih oz. razmišljujočih dejavnostih. 
Ko imajo učenci možnost načrtovanja posameznih dejavnosti, najraje izbirajo dejavnosti na 
tistih področjih, ki jih imajo radi in so jim blizu.  Tako najpogosteje izbirajo telesne dejavnosti, 
kjer zadovoljujejo predvsem težnje po gibanju in uveljavljanju telesnih zmogljivosti in s tem 
svojevrstno potrjujejo osebnost in ustvarjajo zadovoljstvo. Pogosto izbirajo tudi ustvarjalne 
dejavnosti, kjer zadovoljujejo težnje po ustvarjanju, izdelovanju, razvoju novega in omogočajo 
potrjevanje osebnosti z ustvarjalnimi dosežki ter družabne dejavnosti, pri katerih zadovoljujejo 
predvsem težnje po stikih z ljudmi in sprostitvi med njimi ter omogočajo doživljanje pripadnosti 
skupini, povezovanje medsebojnih čustvenih odnosov in tudi občutje varnosti (Lešnik 1982, 
str. 176-177). 
Učitelje smo povprašali tudi o tem, kateri so pozitivni vplivi sodelovanja učencev v fazi 








H15: Sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa ima številne pozitivne 
vplive na učence. 
Pozitivni vplivi sodelovanja učencev pri načrtovanju f f (%) 
Pomembno za razvoj njihove aktivne vloge v vzgojno-
izobraževalnem procesu. 
9 31,0 
Pozitivno vpliva na razvoj motivacije za sodelovanje pri različnih 
dejavnostih. 
24 82,8 
Zmanjšuje napetost in konfliktne situacije med učenci.  9 31,0 
Zmanjšuje napetost med učenci in učiteljem. 6 20,7 
Omogoča razvoj spretnosti za preudarno razporejanje svojega 
prostega časa. 
15 51,7 
Drugo 0 0,0 
 n = 29  
Tabela 24: Pozitivni vplivi sodelovanja učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa 
Sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa ima številne pozitivne vplive 
na učence. 82,8 % učiteljev kot pozitiven ocenjuje vpliv na razvoj motivacije za sodelovanje 
pri različnih dejavnostih. Če so učenci motivirani za neko dejavnost, veliko raje in bolj aktivno 
sodelujejo. 51,7 % učiteljev je mnenja, da sodelovanje v fazi načrtovanja omogoča razvoj 
spretnosti za preudarno razporejanje svojega prostega časa, kar je prav tako izjemnega pomena 
že v času šolanja pa tudi kasneje v življenju. 31,0 % učiteljev meni, da je sodelovanje učencev 
v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa pomembno za  razvoj učenčeve aktivne vloge v 
vzgojno-izobraževalnem procesu. Čeprav ta vidik med odgovori ne izstopa, nanj velja 
opozoriti, saj je participacija učencev danes pri vsakodnevnem delu z učenci vse bolj 
pomembna. Ekspliciten zapis o udejstvovanju otrok v šoli sicer zasledimo le v 2. členu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2007), v katerem je zapisano, da je eden 
izmed ciljev osnovnošolskega izobraževanja tudi dejavno vključevanje mladostnikov v 
demokratično družbo. Kovač idr. (2010, str. 9) pa med predlogi za izboljšanje participacije 
mladih pri nas v šolskem prostoru izpostavljajo prav obstoj zakonodaje, ki daje otrokom in 
mladostnikom pravico do izražanja svojih stališč v okviru delovanja šole, in obstoj šolskega 
sistema, ki otrokom omogoča aktivno udeležbo pri upravljanju in oblikovanju učnega programa 
šole (prav tam). Učence je zato potrebno spodbujati k sodelovanju in aktivni vlogi v vzgojno-
izobraževalnem procesu, kjer in kolikor je to le mogoče. 31,0 % učiteljev je tudi mnenja, da 
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sodelovanje učencev pri načrtovanju zmanjšuje napetost in konfliktne situacije med učenci, v 
20,7 % primerov pa ocenjujejo, da to zmanjšuje tudi napetost med učenci in učiteljem.  
Če rezultate primerjamo s tistimi v tabeli 22, lahko vidimo, da med učitelji v naši raziskavi ni 
nobenega, ki bi omogočal, da bi učenci vedno sami načrtovali dejavnosti ustvarjalnega 
preživljanja časa glede na svoje želje in interese. V veliki večini odgovarjajo, da učenci občasno 
izbirajo dejavnosti sami. Kot so pokazali rezultati raziskave, pa ima sodelovanje učencev v fazi 
načrtovanja dejavnosti prostega časa številne pozitivne vplive na učence, zato bi bilo 
priporočljivo, da bi učitelji pri pripravi na delo v oddelku podaljšanega bivanja to v čim večji 
meri upoštevali. Da ima sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa 
številne pozitivne vplive na učence, ugotavlja tudi Kramar (1994, str. 83), ki je prišla do zelo 
podobnih rezultatov, kot jih je pokazala naša raziskava. Omenili smo že, da tudi Caldwell in 
Baldwin (2003, str. 188) opozarjata, da imajo dejavnosti, v katerih udeleženci nimajo možnosti 
odločanja, negativne izide, zato je potrebno poskrbeti za pravo razmerje med strukturiranim 
prostim časom in prostim časov, v katerem so  udeleženci prepuščeni lastni iniciativnosti. Na 
tak način bodo lahko razvili spretnosti za preudarno razporejanje svojega prostega časa (prav 
tam).      
6.2.3. Izvedba 
 
V nadaljevanju smo učiteljem postavili vprašanja glede izvedbe različnih prostočasnih 
dejavnosti v podaljšanem bivanju. Sprva nas je zanimalo, katere šolske prostore imajo na voljo 
za prostočasne dejavnosti. 
H16: Poleg učilnice se prostočasne dejavnosti najpogosteje izvajajo v telovadnici. 
Šolski prostori (prostočasne dejavnosti) f f (%) 
učilnica, v kateri poteka podaljšano bivanje 27 93,1 
telovadnica 27 93,1 
večnamenski prostor 12 41,4 
knjižnica 21 72,4 
računalniška učilnica 12 41,4 
drugo 2 6,9 
 n = 29  
Tabela 25: Šolski prostori, ki jih imajo na voljo za prostočasne dejavnosti 
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Za izvajanje prostočasnih dejavnosti v podaljšanem bivanju imajo na voljo različne prostore. 
Najpogosteje se te izvajajo v učilnici, kjer poteka podaljšano bivanje in v telovadnici. Tako je 
odgovorilo 93,1 % anketiranih učiteljev. Glede na velik pomen telesnih dejavnosti in težnjo po 
skrbi za razgibavanje in telesni razvoj, ni presenetljivo, da v času podaljšanega bivanja svoje 
dejavnosti pogosto izvajajo tudi v telovadnici. Spodbuden je tudi podatek, da imajo v 72,4 % 
primerov na razpolago tudi knjižnico, kjer so učencem in učiteljem na voljo številna gradiva za 
izvedbo različnih projektov, ki se jih lotijo v podaljšanem bivanju. 41,4 % anketiranih učiteljev 
navaja, da imajo na voljo tudi večnamenski prostor in prav toliko računalniško učilnico. Dva 
anketirana učitelja (6,9 %) sta izbrala odgovor »drugo« – druge učilnice; gospodinjska in 
tehniška učilnica. 
Kot smo že omenili, Blažič in Hvastija (2004, str. 8) pišeta, da naj bi šola oddelku podaljšanega 
bivanja poleg učilnice zagotovila tudi uporabo telovadnice, računalniške učilnice, knjižnice z 
medioteko in primerno opremljeno zunanje igrišče (prav tam). Raziskava je pokazala, da imajo 
priporočene prostore večinoma na voljo. Dejavnosti prostega časa se tako izvajajo v istih 
prostorih, kjer poteka že samo podaljšano bivanje.  
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so možnosti za preživljanje prostega časa na prostem. 
H17: V okolici šole imajo najpogosteje na voljo še igrišče z raznimi igrali. 
Objekti za preživljanje prostega časa na prostem f f (%) 
športno igrišče 20 69,0 
igrišče z raznimi igrali, peskovnik, gugalnice 26 89,7 
dvorišče brez igral 6 20,7 
zelenice 15 51,7 
drugo 0 0,0 
 n = 29  
Tabela 26: Možnosti za preživljanje prostega časa na prostem v okolici šole 
V podaljšanem bivanju se učenci radi zadržujejo tudi zunaj, v okolici šole, ker so različne 
možnosti za preživljanje prostega časa. Večina anketiranih učiteljev (89,7 %) navaja, da imajo 
zunaj na voljo igrišče z raznimi igrali, peskovnikom in gugalnicami. 69,0 % anketiranih je 
odgovorilo, da pri preživljanju prostega časa uporabljajo tudi športno igrišče, 51,7 % jih ima na 
voljo zelenico pred šolo, 20,7 % pa dvorišče brez igral. 
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Čeprav je priporočeno, da bi v podaljšanem bivanju imeli na razpolago tudi primerno 
opremljeno zunanje igrišče (Blažič in Hvastija 2004, str. 8), vedno ni tako. Ponekod imajo v 
okolici šole na voljo športno igrišče, v nekaterih primerih pa le dvorišče brez igral ali zelenico 
pred šolo. 
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto preživljajo prosti čas na prostem. 
H18: Prosti čas v podaljšanem bivanju preživljajo na prostem vsak dan, če vremenske razmere 
to dopuščajo. 
Pogostost preživljanja prostega časa na prostem f f (%) 
vsak dan, če vremenske razmere to dopuščajo 26 89,7 
vsaj 3-krat tedensko 1 3,4 
do 2-krat tedensko 2 6,9 
prostega časa ne preživljamo na prostem 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 27: Pogostost preživljanja prostega časa na prostem 
2 = 41,446 (g = 2, α = 0,000) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da prosti čas v podaljšanem 
bivanju pogosto preživljajo tudi na prostem. Omenili smo že pomembno vlogo podaljšanega 
bivanja pri skrbi za razgibavanje in telesni razvoj, sem pa nedvomno spada tudi gibanje na 
svežem zraku. Potrdili smo hipotezo, da so učitelji z učenci v času podaljšanega bivanja zunaj 
vsak dan, če le vremenske razmere to dopuščajo, kar navaja 89,7 % anketiranih učiteljev. 6,9 
% jih prosti čas v podaljšanem bivanju preživlja zunaj do dvakrat tedensko, 3,4 % pa vsaj trikrat 
tedensko. 
Glede na to, da do prihoda v podaljšano bivanje učenci v večini primerov vsaj štiri šolske ure 
že presedijo (razen, ko imajo na urniku športno vzgojo), je priporočljivo čas v podaljšanem 
bivanju načrtovati tako, da so vanj vključene tudi gibalno-športne aktivnosti. Te se najlažje 
vključuje prav v sprostitvene dejavnosti in v dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa 
(Šumenjak 2011, str. 208). Pri tem so pomembne vse oblike gibanja, tako aktivnosti na prostem, 
v naravi, kot športne in elementarne igre, ki jih z učenci izvajajo v času podaljšanega bivanja v 
telovadnici oz. v razredu (prav tam, str. 207). 
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Nadalje smo preverjali, katere pripomočke za prosti čas imajo poleg pripomočkov za učenje na 
voljo v podaljšanem bivanju. 
H19: V podaljšanem bivanju imajo za prosti čas najpogosteje na voljo razne družabne igre. 
Pripomočki za prosti čas f f (%) 
ležalniki oz. blazine za počivanje 0 0,0 
pripomočki za gibalne igre 18 62,1 
pripomočki za konstrukcijske igre 15 51,7 
družabne igre 26 89,7 
drugo 2 6,9 
 n = 29  
Tabela 28: Pripomočki za preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju 
V večini primerov (89,7 %) imajo za preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju na 
razpolago razne družabne igre, 62,1 % jih navaja, da imajo pripomočke za gibalne igre, dobra 
polovica (51,7 %) razpolaga s pripomočki za konstrukcijske igre. Dva anketirana učitelja (6,9 
%) sta izbrala tudi odgovor »drugo« – različne materiale za ustvarjanje, igre vlog, miselne igre, 
socialne igre, didaktične igre … – veliko tega izdelamo kar sami; nič.  
Blažič in Hvastija (2004, str. 8) omenjata tudi pripomočke za prosti čas, ki naj bi jih šola 
zagotovila v oddelku podaljšanega bivanja. To so ležalniki oz. blazine za počivanje ter 
pripomočki za gibalne, raziskovalne, konstrukcijske, domišljijske in družabne igre (prav tam). 
Kot je razvidno iz tabele 28, v glavnem imajo na voljo naštete pripomočke, v nobeni od v 
raziskavo vključenih šol pa nimajo ležalnikov oz. blazin za počivanje. 
Zanimalo nas je tudi, kako so učitelji zadovoljni z materialnimi pogoji za delo, ki jih šola nudi 







H20: Učitelji so delno zadovoljni z materialnimi pogoji za delo (opremljenost z didaktičnimi 
pripomočki), ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa. 
Zadovoljnost z materialnimi pogoji za delo f f (%) 
zelo zadovoljni 4 13,8 
delno zadovoljni 19 65,5 
nezadovoljni 6 20,7 
drugo 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 29: Zadovoljnost z materialnimi pogoji za delo       
2 = 13,724 (g = 2, α = 0,001) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,1 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Dokazali smo, da so učitelji delno zadovoljni z materialnimi pogoji za delo, ki jih šola nudi za 
uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa. Kot je razvidno iz tabele, je večina učiteljev 
(65,5 %) delno zadovoljnih z materialnimi pogoji za delo, ki jih šola nudi za uspešno izvedbo 
ustvarjalnega preživljanja časa. 20,7 % učiteljev je nezadovoljnih z materialnimi pogoji za delo, 
le 13,8 % učiteljev je zelo zadovoljnih.  
Učitelji, ki so odgovorili, da so zelo zadovoljni z materialnimi pogoji za delo, ki jih šola nudi 
za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa, so svoj odgovor utemeljili tako: 
 zadovoljnost z razpoložljivimi materialnimi pogoji, npr.:  
o »Za svoje delo  imam vse, kar potrebujem.« 
o »Tisto, kar potrebujem, imam in lahko uporabljam.« 
Tisti, ki so z materialnimi pogoji delno zadovoljni, svoje odgovore obrazložijo z: 
 željo po nabavi novih materialov in didaktičnih pripomočkov, npr.: 
o »Potrebovali bi več didaktičnih pripomočkov za izvedbo ustvarjalnega 
preživljanja časa.« 
o »Ker smo majhna šola, ki ima samo dva oddelka podaljšanega bivanja, se lahko 
gibljemo po celi šoli, bi si pa vedno želeli novih materialov, opreme in 
didaktičnih iger za preživljanje prostega časa.« 
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 primernejšimi prostori, npr.:  
o Premalo prostora v učilnici. 
o Predvsem za športne aktivnosti bi potrebovali primernejši prostor in več žog. 
 pomanjkanjem finančnih sredstev, npr.: 
o »Kriza in posledično varčevanje se pozna tudi na področju nabave različnih 
materialov, zato se ne zanašamo samo na šolo, ampak iščemo tudi druge poti 
do različnih materialov: pošljemo prošnje podjetjem, materiale izdelamo sami, 
jih nabavimo s prispevki staršev, denar, ki ga dobimo s prodajo izdelkov na 
novoletni tržnici, porabimo za nabavo iger ali materialov.« 
o »Ni finančnih sredstev za nabavo tistega, kar bi želeli.« 
Učitelji, ki so z materialnimi pogoji za delo pri preživljanju ustvarjalnega preživljanja časa 
nezadovoljni, pa so svoj odgovor obrazložili tako: 
 nezadovoljnost z materialnimi pogoji za delo, npr.: 
o »Najbolj idealno bi bilo, če bi vsaka skupina podaljšanega bivanja imela svojo 
učilnico, prilagojeno za podaljšano bivanje, z več prostora za sprostitev in igro.«  
o »Didaktičnih pripomočkov skoraj nimamo, je pa res, da se vsi pripomočki hitro 
uničijo, zato je vprašanje, ali se v časih finančne krize splača vlagati v to, učitelj 
namreč lahko, če je iznajdljiv, najde ustrezno rešitev, npr. tako, da sam izdela 
pripomočke.« 
o »Večina iger je starih in uničenih, ni primernih igral na zunanjih površinah.« 
Po odgovorih učiteljev sodeč, lahko sklepamo, da bi si učitelji podaljšanega bivanja želeli več 
– boljše materialne pogoje in nove materiale ter didaktične pripomočke. Kot piše Nedeljko 
(2013, str. 17), je šola dolžna oddelkom podaljšanega bivanja zagotoviti ustrezne prostorske 
možnosti, pripomočke za učenje in pripomočke za prosti čas (prav tam). Iz odgovorov učiteljev 
pa je tudi razvidno, da se zavedajo pogostega pomanjkanja finančnih sredstev v šolah, zato se 
je treba znajti in nekoliko prilagoditi. Tudi Blažič in Hvastija (2004, str. 7) poudarjata, da 
učitelji podaljšanega bivanja pri realizaciji postavljenih ciljev za delo v podaljšanem bivanju 
pogosto naletijo na moteče dejavnike, ki otežujejo uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela. 
V prostorih, kjer poteka podaljšano bivanje, pogosto prihaja do prostorske stiske, saj so to 
največkrat učilnice, kjer imajo učenci dopoldan pouk, popoldan pa je v oddelkih podaljšanega 
bivanja veliko število učencev. Oddelki podaljšanega bivanja so pogosto tudi slabo opremljeni 
z didaktičnimi pripomočki za učenje in ustvarjalno preživljanje časa. Ker normativi niso 
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predpisani, šole zaradi slabih materialnih pogojev velikokrat posvečajo premalo pozornosti 
nakupu didaktičnih igrač in strokovne literature za samostojno učenje. Primanjkuje predvsem 
poljudnoznanstvene literature, priročnikov, konstruktorskih sestavljank, igrač za domišljijske 
in družabne igre (prav tam). 
Tudi raziskava, ki so jo opravili med učitelji podaljšanega bivanja v šolskem letu 2004/05 (glej 
Blažič in Hvastija 2004, str. 20), kaže podobne rezultate. Na vprašanje, ali so zadovoljni z 
materialnimi pogoji, ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa, je le 
slaba tretjina (31 %) vprašanih odgovorila, da je z materialnim stanjem šole popolnoma 
zadovoljna, skoraj polovica (47 %) pa delno zadovoljna. Delež učiteljev v naši raziskavi, ki so 
delno zadovoljni, je sicer nekoliko višji, delež tistih, ki so z materialnim stanjem zelo 
zadovoljni, pa je manjši. Tisti, ki so s takim stanjem zadovoljni menijo, da je za to zaslužno 
vodstvo šol, ki finančno podpira dobre ideje in je pripravljeno prisluhniti potrebam. Dobra 
petina (22 %) vprašanih v omenjeni raziskavi je z materialnimi pogoji nezadovoljna. Za tako 
stanje krivijo vodstvo šol, češ da ravnatelji ne skrbijo v zadostni meri za razvoj, ne priskrbijo 
dovolj finančnih sredstev oz. jih usmerjajo na napačna področja. Učilnice so slabo opremljene, 
didaktičnega materiala je malo, zato se mora učitelj prepogosto nasloniti na starše in lastno 
iznajdljivost (prav tam).  
Nadalje smo preverjali, katere dejavnosti se najpogosteje izvajajo pri preživljanju prostega časa 
v podaljšanem bivanju. 
H21: Pri preživljanju prostega časa se najpogosteje izvajajo ustvarjalne dejavnosti. 
Dejavnosti ustvarjalnega preživljanja časa f f (%) 
informativne dejavnosti 0 0,0 
ustvarjalne dejavnosti 18 62,1 
telesne dejavnosti 9 31,0 
družabne dejavnosti 1 3,4 
filozofične dejavnosti 0 0,0 
drugo 1 3,4 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 30: Dejavnosti, ki se najpogosteje izvajajo pri ustvarjalnem preživljanju časa        
2 = 27,138 (g = 3, α = 0,000) 
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Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da se pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju najpogosteje izvajajo 
ustvarjalne dejavnosti. Iz tabele je razvidno, da se dejavnosti s tega področja poslužuje največ 
anketiranih učiteljev (62,1 %), sledijo telesne dejavnosti (31,0 %). Otroci naj bi se ukvarjali s 
tistimi aktivnostmi oz. športi, ki jim prinašajo največ užitka, saj je najpomembneje, da se ob 
gibalni dejavnosti telesno in duševno sprostijo (Šumenjak 2011, str. 208). Le en anketiranec 
(3,4 %)  je izbral družabne dejavnosti, prav tako odgovor »drugo« in navedel sestavljanke in 
matematične igre. 
V raziskavi med učitelji podaljšanega bivanja v šolskem letu 2004/05 (glej Blažič in Hvastija 
2004, str. 21) so iskali tudi odgovore na vprašanje, kateremu področju v sklopu ustvarjalnega 
preživljanja prostega časa dajejo prednost. Večina (71 %) jih je odgovorila, da je to rekreativno-
zabavno področje, sledijo pa likovno (49 %), zdravstveno-telesno (47 %), glasbeno (36 %), 
delovno-tehnično (34 %), lutkovno (28 %), dramsko (24 %), plesno (23 %) in filmsko (21 %) 
področje. Prišli so do ugotovitve, da prevladujejo motorične aktivnosti, ki ne zahtevajo 
intelektualnih naporov, omogočajo pa gibanje in sproščanje odvečne energije (prav tam). 
Podobno kot v naši raziskavi so tu na prvem mesti telesne in ustvarjalne dejavnosti. 
Če hočemo zagotoviti skladen razvoj mladega človeka, pa je potrebno vzpostavljati ustrezno 
ravnotežje med različnimi dejavnostmi (Lešnik 1982, str. 144). Kot piše Kos Knez (2002c, str. 
17) mora biti delo v podaljšanem bivanju načrtovano tako, da si učenci ob različnih dejavnostih 
enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehničnem, 
raziskovalnem, ekološkem in drugih področjih (prav tam). 
Preverjali smo tudi, dejavnosti s katerih predmetnih področij se učitelji najpogosteje 







H22: Učitelji podaljšanega bivanja se najpogosteje poslužujejo dejavnosti s predmetnega 
področja likovne vzgoje. 
Predmetna področja ustvarjalnega preživljanja časa f f (%) 
slovenščina 0 0,0 
matematika 1 3,4 
spoznavanje okolja 0 0,0 
likovna vzgoja 19 65,5 
glasbena vzgoja 0 0,0 
športna vzgoja 9 31,0 
drugo 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 31: Dejavnosti z različnih predmetnih področij, ki se najpogosteje izvajajo pri 
ustvarjalnem preživljanju časa 
2 = 16,828 (g = 2, α = 0,000) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da se učitelji podaljšanega bivanja najpogosteje poslužujejo dejavnosti s 
predmetnega področja likovne vzgoje. Kot je razvidno iz tabele, to velja za 65,5 % anketiranih 
učiteljev in rezultati so skladni z odgovori pri prejšnjem vprašanju o tem, da se najpogosteje 
poslužujejo ustvarjalnih dejavnosti (62,1 %). Temu sledijo dejavnosti s področja športne vzgoje 
(31,0 %). Enak odstotek vprašanih učiteljev je pri prejšnjem vprašanju odgovoril, da pri 
ustvarjalnem preživljanju časa najpogosteje izvajajo telesne dejavnosti. Le en anketiranec (3,4 
%) pri svojem delu najpogosteje izvaja dejavnosti s področja matematike.  
Kos (1998, str. 44) navaja, da učitelji podaljšanega bivanja najpogosteje sodelujejo z učitelji 
likovne, športne in glasbene vzgoje, knjižničarji in z učitelji gospodinjstva, ki jim povedo 
strokovna mnenja ali jih seznanijo z novostmi in zanimivostmi na posameznem področju (prav 
tam), kar v veliki meri sovpada s predmetnimi področji, katerih se najpogosteje poslužujejo pri 
ustvarjalnem preživljanju časa. 
Vzgoja učencev za preživljanje prostega časa se sicer pojavlja že pri pouku, pri vseh predmetih 
šolskega programa in skozi vse oblike rednega vzgojno-izobraževalnega procesa (Kristančič 
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2007, str. 87). Nedeljko (2013, str. 18) pa predstavlja dva temeljna namena ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju, in sicer, da učenci razvijajo ustvarjalnost na različnih 
področjih (likovnem, glasbenem, tehničnem, športnem, naravovarstvenem ...) ter da razumejo 
in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za dobro počutje in osebni razvoj (prav 
tam). Pri izbiri področij in njihovih vsebin izhajamo iz splošnih ciljev ustvarjalnega preživljanja 
časa in iz ciljev učnega načrta, ki jih dopolnjujemo z željami in potrebami otrok. Dejavnosti naj 
bi bile čim bolj pestre, raznolike in za učence privlačne (Blažič in Hvastija 2004, str. 15).  
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno je mnenje učiteljev o lastni strokovni usposobljenosti 
za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
H23: Učitelji menijo, da so dovolj strokovno usposobljeni za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
Strokovna usposobljenost učiteljev podaljšanega bivanja f f (%) 
sem dovolj strokovno usposobljen/a 18 62,1 
sem le delno strokovno usposobljen/a 11 37,9 
nisem ustrezno strokovno usposobljen/a 0 0,0 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 32: Mnenje učiteljev o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju 
2 = 1,690 (g = 1, α = 0,194) 
Vrednost 2 ni statistično pomembna na ravni α = 0,194, saj bi bilo tveganje 19,4 %. Hipotezo 
enake verjetnosti obdržimo. O strokovni usposobljenosti učiteljev v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar, bomo pa interpretirali podatke za vzorec.  
Iz tabele je razvidno, da večina učiteljev (62,1 %) meni, da so dovolj strokovno usposobljeni 
za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 37,9 % je mnenja, 
da so na tem področju le delno strokovno usposobljeni. 
Učitelji, ki menijo, da so za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem 
bivanju dovolj strokovno usposobljeni, so svoj odgovor utemeljili z: 
 ustrezno strokovno izobrazbo, npr.: 




 dolgoletnimi izkušnjami, npr.: 
o »Sem dovolj strokovno usposobljena, saj na tem področju delam že vrsto let, 
zato sem si nabrala veliko dodatnega znanja, izkušenj, hkrati pa se še vedno 
dodatno izobražujem, raziskujem in poskušam slediti potrebam skupine.« 
o »V OPB-ju delam že 38 let, imam veliko izkušenj in zelo rada to delam.« 
 dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem, npr.: 
o »Redno obiskujem študijske skupine in seminarje, prebiram strokovno 
literaturo, pišem in objavljam strokovne članke v revijah.« 
o »To delo imam rada, zato se ob redni izobrazbi še dodatno strokovno 
izpopolnjujem in iščem vedno nove rešitve in ideje za svoje delo.« 
Tisti, ki menijo, da so le delno strokovno usposobljeni, so svoj odgovor utemeljili z: 
 neprimerno izobrazbo, npr.: 
o »Po izobrazbi nisem razredna učiteljica.« 
 pomanjkljivo izobrazbo na nekaterih področjih, npr.: 
o »Včasih se čutim premalo usposobljena za vzpostavljanje stika z učenci z vidika 
prepoznavanja socialnih težav v razredu in premagovanja konfliktov v razredu 
ter vzgoje za strpnost.« 
o »Kot učiteljica predmetne stopnje nimam dovolj glasbenega znanja, koristno bi 
bilo, če bi znala igrati kakšen instrument.« 
o »Včasih primanjkuje prakse pri izvedbi likovnih idej, saj sem sicer predmetna 
učiteljica.« 
Tudi v raziskavi med učitelji podaljšanega bivanja v letu 2004/05 (glej Blažič in Hvastija 2004, 
str. 22) jih je zanimalo, kakšno mnenje imajo učitelji o lastni strokovni usposobljenosti za 
uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v oddelkih podaljšanega bivanja. Večina 
anketiranih učiteljev (69 %) je bila tako kot v naši raziskavi mnenja, da so dovolj strokovno 
usposobljeni, slaba tretjina (28 %), da so le delno strokovno usposobljeni, ostali pa so 
odgovorili, da niso ustrezno strokovno izpopolnjeni. Učitelji so tudi zelo podobno kot v naši 
raziskavi utemeljevali svoje odgovore. Tisti, ki so odgovorili, da so ustrezno strokovno 
usposobljeni, so svoj odgovor utemeljili s stopnjo izobrazbe, izkušnjami in stalnim strokovnim 
izpopolnjevanjem. Tisti, ki so odgovorili, da so le delno oz. da niso strokovno usposobljeni, so 
odgovor utemeljili s pomanjkljivo izobrazbo na različnih področjih (dramskem, lutkovnem, 
športnem, likovnem in glasbenem področju) in z nezadostnimi pedagoškimi izkušnjami (prav 
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tam). Blažič in Hvastija (prav tam, str. 23) nadalje navajata, da se večina učiteljev tudi strinja s 
trditvijo, da je permanentno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev zahteva današnjega 
časa, zato se jih želi 63 % dodatno strokovno izobraževati za ustvarjalno preživljanje časa v 
oddelkih podaljšanega bivanja, dobra četrtina (26 %) pa bi se v te oblike izobraževanja vključila 
občasno. Dobra desetina (11 %) anketiranih se ne želi dodatno izobraževati. Oblike 
dopolnilnega izobraževanja učiteljev lahko razdelimo v tri kategorije: oblike, ki se odvijajo v 
okviru šole (strokovni aktivi, predavanja na pedagoških konferencah), v okviru institucij izven 
šole (zavodi za šolstvo, učiteljske kadrovske šole, pedagoški inštituti) in v okviru individualnih 
prizadevanj posameznih učiteljev kot samostojen študij literature. Permanentno izobraževanje 
učiteljev za ustrezno uporabo in izbiro novih učnih strategij pa mora predstavljati nadgradnjo 
solidno ustvarjene temeljne učiteljeve izobrazbe, ne pa, da opravlja kompenzacijsko funkcijo 
za zamujeno ali neobdelano pri rednem izobraževanju  (prav tam). 
Zanimalo nas je, ali se med učitelji z različnimi izobrazbenimi profili pojavljajo razlike glede 















H23.1: Med učitelji z različnimi izobrazbenimi profili se pojavljajo razlike glede 
mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja 







Sem le delno 
strokovno 
usposobljen/a 
Izobrazba učitelj razrednega pouka f 5 1 6 
f (%) 83,3 16,7 100,0 
učitelj predmetnega pouka f 6 8 14 
f (%)  42,9 57,1 100,0 
vzgojitelj predšolskih otrok f 4 0 4 
f (%)  100,0 0,0 100,0 
drugo f 3 2 5 
f (%) 60,0 40,0 100,0 
Skupaj f 18 11 29 
f (%) 62,1 37,9 100,0 
Tabela 33: Mnenje o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju glede na različne izobrazbene profile zaposlenih  
2Î = 7,238 (g = 3, α = 0,065) 
Pogoji za 2 – preizkus niso izpolnjeni, saj ima 75 % celic pričakovane frekvence manjše od 5, 
zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,065, saj bi bilo 
tveganje 6,5 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med izobrazbo in 
strokovno usposobljenostjo za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem 
bivanju v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
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Interpretirali bomo podatke za  vzorec. Vsi anketirani učitelji, ki so po poklicu vzgojitelji 
predšolskih otrok (100,0 %), menijo, da so dovolj strokovno usposobljeni za uspešno vodenje 
prostočasnih dejavnosti v podaljšanem bivanju. Takšnega mnenja je tudi večina učiteljev 
razrednega pouka (83,3 %). Tisti, ki so po izobrazbi učitelji predmetnega pouka, v več kot 
polovici primerov (57,1 %) menijo, da so na tem področju le delno strokovno usposobljeni. 
Nihče od anketiranih učiteljev ni mnenja, da za ustvarjalno preživljanje časa ni ustrezno 
strokovno usposobljen. 
Ko smo učitelje prosili, naj utemeljijo svoje mnenje o tem, ali so dovolj strokovno usposobljeni 
za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju, so tisti, ki menijo, 
da so le delno strokovno usposobljeni, večkrat svoj odgovor utemeljevali z neprimerno 
izobrazbo, npr.: 
o  »Po izobrazbi nisem razredna učiteljica.« 
Pri primerjavi mnenj o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju glede na različne izobrazbene profile zaposlenih 
vidimo, da so predvsem učitelji predmetnega pouka mnenja, da so za to delo le delno strokovno 
usposobljeni. 
Zanimalo nas je tudi, ali se med učitelji z različnim delovnim stažem v podaljšanem bivanju 
pojavljajo razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 










H23.2: Med učitelji z različnim delovnim stažem v podaljšanem bivanju se pojavljajo 
razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 













to je moje prvo  leto f 1 1 2 
f (%) 50,0 50,0 100,0 
2-3 leta f 5 1 6 
f (%)  83,3 16,7 100,0 
4-5 let f 3 4 7 
f (%)  42,9 57,1 100,0 
6-10 let f 4 2 6 
f (%)  66,7 33,3 100,0 
Več kot 10 let f 5 3 8 
f (%)  62,5 37,5 100,0 
Skupaj f 18 11 29 
f (%)  62,1 37,9 100,0 
Tabela 34: Mnenje o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju glede na različni delovni staž v podaljšanem bivanju 
2Î = 2,533 (g = 4, α = 0,639) 
Pogoji za 2 – preizkus niso izpolnjeni, saj ima 100 % celic pričakovane frekvence manjše od 
5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost 2Î ni statistično pomembna na ravni α = 0,639, saj bi bilo tveganje 63,9 %. Ničelno 
hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med delovnim stažem v podaljšanem bivanju 
in strokovno usposobljenostjo v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
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Interpretirali bomo podatke za vzorec. Učitelji z različno dolgim delovnim stažem se v glavnem 
počutijo dovolj strokovno usposobljene za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v 
podaljšanem bivanju. 83,3 % učiteljev, ki v podaljšanem bivanju delajo 2-3 leta meni, da so za 
to delo dovolj strokovno usposobljeni, enakega mnenja je 66,7 % učiteljev, ki to delo opravljajo 
6-10 let ter 62,5 % učiteljev, ki so v podaljšanem bivanju že več kot 10 let. Dobra polovica 
učiteljev (57,1 %), ki so v podaljšanem bivanju od 4 do 5 let meni, da so za ustvarjalno 
preživljanje časa le delno strokovno usposobljeni. Učitelji, ki v podaljšanem bivanju delajo 
prvo leto, se v 50,0 % počutijo dovolj strokovno usposobljene, 50,0 % jih meni, da so le delno 
strokovno usposobljeni. Nihče od anketiranih učiteljev ni mnenja, da za ustvarjalno preživljanje 
časa ni ustrezno strokovno usposobljen. 
Ker se v oddelkih podaljšanega bivanja pojavlja kar precejšnja fluktuacija učiteljev, to 
onemogoča strokovno dograjevanje dela in dolgoročno sodelovanje z vsemi, ki skrbijo za 
vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok (Kos Knez 2002a, str. 29). Vodstvo šole mora 
zato poskrbeti, da bo delo učiteljev podaljšanega bivanja vrednoteno enakovredno kot delo 
ostalih učiteljev in s tem preprečiti, da bi ob prvi priliki odšli iz oddelka podaljšanega bivanja 
v razred ali na drugo delovno mesto (prav tam, str. 30). 
Preverjali smo tudi, ali se med učitelji z različnimi razlogi za zaposlitev v podaljšanem bivanju 
pojavljajo razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 











H23.3: Med učitelji z različnimi razlogi za zaposlitev v podaljšanem bivanju se 
pojavljajo razlike glede mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju. 
Tabela 35: Mnenje o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju glede na različne razloge za zaposlitev v podaljšanem 
bivanju 
2Î = 3,602 (g = 3, α = 0,308) 
Pogoji za 2 – preizkus niso izpolnjeni, saj ima 75 % celic pričakovane frekvence manjše od 5, 
zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost 2Î ni statistično pomembna na ravni α = 0,308, saj bi bilo tveganje 30,8 %. Ničelno 
hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med razlogi za zaposlitev v podaljšanem 














ker sem želel/a delati v 
podaljšanem bivanju 
f 5 1 6 
f (%)  83,3 16,7 100,0 
ker nisem dobil/a svoji izobrazbi 
in poklicu ustreznejšega dela 
f 3 3 6 
f (%)  50,0 50,0 100,0 
z delom v podaljšanem bivanju 
le zapolnjujem manjkajoče 
delovne ure 
f 10 6 16 
f (%)  62,5 37,5 100,0 
drugo f 0 1 1 
f (%) 0,0 100,0 100,0 
Skupaj f 18 11 29 
f (%) 62,1 37,9 100,0 
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Interpretirali bomo podatke za vzorec. Večina učiteljev (83,3 %), ki se je v podaljšanem bivanju 
zaposlila zato, ker so si želeli delati v podaljšanem bivanju, meni, da so za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju dovolj strokovno usposobljeni. Nekaj 
več kot polovica (62,5 %) tistih, ki z delom v podaljšanem bivanju le zapolnjuje manjkajoče 
delovne ure, prav tako meni, da so za to delo dovolj strokovno usposobljeni. Učitelji, ki v 
podaljšanem bivanju delajo zato, ker niso dobili svoji izobrazbi in poklicu ustreznejšega dela, 
se za to čutijo usposobljeni v 50,0 % primerov. Ostali anketirani učitelji so mnenja, da so za 
ustvarjalno preživljanje časa v podaljšanem bivanju le delno strokovno usposobljeni. Nihče od 
anketiranih učiteljev ni mnenja, da za ustvarjalno preživljanje časa ni ustrezno strokovno 
usposobljen. 
Kot piše Erčulj (2011, str. 165), marsikateri ravnatelj pomanjkanje števila ur za posamezne 
učitelje rešuje tako, da učitelja premesti v oddelek podaljšanega bivanja. Tako se v podaljšanem 
bivanju znajdejo predvsem učitelji vzgojnih predmetov, ki se ob tem počutijo degradirane in 
izigrane, čeprav bi lahko s svojim znanjem obogatili vsebino podaljšanega bivanja z raznimi 
»ustvarjalnicami« s svojega področja (prav tam).  
Več  kot polovica (55,2 %) anketiranih učiteljev v našem vzorcu z delom v podaljšanem bivanju 
le zapolnjuje manjkajoče delovne ure, 69 % jih poleg dela v podaljšanem bivanju tudi poučuje 
v razredu. Kos Knez (2001, str. 94) piše, da je učiteljeva izkušnja poučevanja v razredu za rast 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju zelo pomembna, saj je občasna 
menjava dela v podaljšanem bivanju z delom pri pouku in obratno zelo koristna (prav tam). Pri 
tem pa je potrebno paziti, da se oblike, metode in vsebine dela pri pouku ne prenašajo v ostale 
dejavnosti (prim. Lešnik 1987, str. 44). 
6.2.4. Evalvacija 
 








H24: Učitelji izvedejo evalvacijo procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju. 
Evalvacija f f (%) 
da 17 58,6 
ne 8 27,6 
drugo 4 13,8 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 36: Evalvacija procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju 
2 = 9,172 (g = 2, α = 0,01) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,01. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 1,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da učitelji izvedejo evalvacijo procesa preživljanja prostega časa v podaljšanem 
bivanju. Kot je razvidno iz tabele, smo dokazali, da nekaj več kot polovica anketiranih učiteljev 
(58,6 %) po končanem delu naredi evalvacijo opravljenega procesa preživljanja prostega časa 
v podaljšanem bivanju. 27,6 % anketirancev evalvacije ne opravi, 13,8 % anketiranih pa je 
izbralo odgovor »drugo« in navedlo, da evalvacijo opravijo včasih. 
Čeprav Kos Knez (2001, str. 94-95) predlaga, da je smiselno, da učitelj ob koncu dela opravi 
analizo opravljenega procesa in oblikuje povratne informacije, ki so namenjene njemu samemu 
in učencem in so pomembne za nadaljnje delo (prav tam), je spremljanje izvajanja vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti v podaljšanem bivanju v šolskem letu 2001/02 pokazalo, da učiteljice 
le redko zapisujejo realizacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev po opravljenem delu (Kos Knez 
2002a, str. 27). 









H25: Večina učiteljev v evalvacijo ne vključuje učencev. 
Evalvacija z učenci f f (%) 
da 12 41,4 
ne 14 48,3 
drugo 3 10,3 
Skupaj 29 100,0 
Tabela 37: Vključenost učencev v evalvacijo opravljenega procesa preživljanja prostega časa v 
podaljšanem bivanju 
2 = 7,103 (g = 2, α = 0,029) 
Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α = 0,029. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 2,9 % in sprejmemo nasprotno hipotezo.  
Potrdili smo, da večina učiteljev v evalvacijo ne vključuje učencev. Kot je razvidno iz tabele, 
smo dokazali, da slaba polovica anketiranih učiteljev (48,3 %) v evalvacijo ne vključuje 
učencev, delež tistih, ki učence vključijo, je nekoliko manjši (41,4 %). 10,3 % anketiranih je 
izbralo odgovor »drugo«, navedli pa so, da učence v evalvacijo vključijo včasih. 
6.2.5. Sklep 
 
Rezultati drugega sklopa raziskovalnih vprašanj kažejo, da po mnenju učiteljev učenci prosti 
čas v podaljšanem bivanju doživljajo predvsem kot čas, ko se zabavajo in družijo z vrstniki ter 
kot čas, ko se sprostijo in spočijejo. Kot najpomembnejšo funkcijo prostega časa, ki jih z učenci 
uresničujejo pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju, ocenjujejo oddih. 
Preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju pa ima po mnenju učiteljev številne pozitivne 
vplive na učence, med katerimi izpostavljajo skrb za razgibavanje in telesni razvoj.  
Čeprav načrtovanje prostočasnih dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja zahteva od 
učiteljev veliko časa in napora, dobra polovica učiteljev izdela ločeno tedensko pripravo za 
ustvarjalno preživljanje časa. Takšno sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnih 
aktivnosti pripomore h kakovosti izvajanja dejavnosti in učiteljevi strokovni rasti. Priporočljivo 
je, da se priprava izdela v sodelovanju z učenci, toda učitelji jih le občasno vključijo v 
načrtovanje in soodločanje o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa. Ima pa sodelovanje 
učencev v fazi načrtovanja številne pozitivne vplive, med katerimi učitelji izpostavljajo razvoj 
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motivacije za sodelovanje pri različnih dejavnostih. Ko imajo učenci možnost načrtovanja 
posameznih dejavnosti, najpogosteje izbirajo telesne dejavnosti.  
Za izvajanje prostočasnih dejavnosti v podaljšanem bivanju imajo na voljo različne prostore, 
med katerimi najpogosteje uporabljajo učilnico podaljšanega bivanja in telovadnico. Prosti čas 
pogosto preživljajo tudi na prostem, saj navajajo, da so zunaj vsak dan, če le vremenske razmere 
to dopuščajo. V podaljšanem bivanju imajo na voljo različne pripomočke za prosti čas 
(družabne igre, pripomočke za gibalne in konstrukcijske igre ipd.), toda učitelji so z 
materialnimi pogoji, ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa, le 
delno zadovoljni. Želijo si primernejše prostore za delo, možnost nabave novih materialov in 
didaktičnih pripomočkov, zavedajo pa se, da si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev šole to 
težko privoščijo. Učitelji pri ustvarjalnem preživljanju časa najpogosteje izvajajo ustvarjalne 
dejavnosti, tem sledijo telesne dejavnosti, skladno s tem odgovarjajo tudi, da se pri svojem delu 
najpogosteje naslanjajo na predmetna področja likovne in športne vzgoje. V raziskavo vključeni 
učitelji so v glavnem mnenja, da so za uspešno vodenje ustvarjalnega preživljanja časa v 
podaljšanem bivanju dovolj strokovno usposobljeni. Svoje odgovore utemeljujejo z ustrezno 
stopnjo izobrazbe, dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem in dolgoletnimi izkušnjami. 
Učitelji naj bi po priporočilih ob koncu dela opravili analizo opravljenega procesa preživljanja 
prostega časa, ki bi jim služila pri načrtovanju nadaljnjega dela, vendar so rezultati pokazali, da 
le dobra polovica anketiranih učiteljev po končanem delu naredi evalvacijo procesa preživljanja 







Tretje tisočletje je poleg inovacij in sprememb na področju znanosti, tehnike in tehnologije 
prineslo tudi spremembe v organizaciji delovnega časa in osebnega življenja v okviru družine 
(Blažič in Hvastija 2004, str. 3). Starši preživijo večji del dneva v službi, in tako je zaradi potreb 
današnje družbe kot posebna oblika vzgojno-izobraževalne dejavnosti nastalo podaljšano 
bivanje. Podaljšano bivanje učencem nudi pomoč pri učenju in varstvo v času, ko so starši 
odsotni (Kos Knez 2002c, str. 91). Poleg varovanja učencev in pisanja domačih nalog strokovno 
vodeno podaljšano bivanje vključuje tudi samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, 
ustvarjalno preživljanje časa in kosilo (Koncept … 2005, str. 6). V današnjem času hitenja, 
obveznosti in naporov je kvalitetno preživet prosti čas izjemnega pomena. Zlasti za mlade je 
pomembno, da kakovostno preživljajo prosti čas, saj na njihovo izoblikovanje osebnosti 
vplivajo tudi dejavnosti, ki se jih poslužujejo med prostim časom (Kuhar 2007, str. 456). 
Murgelj (1997/98, str. 135) prosti čas otrok definira kot čas, ko ima otrok možnost osebne izbire 
dejavnosti. Ker danes otroci velik del dneva preživijo v šoli, je nujno, da osnovna šola učence 
seznani s pomenom prostega časa in jih navaja na njegovo aktivno izrabo. Znotraj pouka je tega 
časa sicer manj, večjo vlogo za njegovo kakovostno preživljanje ima podaljšano bivanje. V 
času podaljšanega bivanja poteka tako vzgoja za prosti čas kot vzgoja v prostem času. Vzgoja 
za prosti čas sicer poteka tudi vzporedno z drugim vzgojno-izobraževalnim delom na šoli 
(Lešnik 1982, str. 58), pri pouku, kjer se trudijo, da bi otroke ustrezno izobrazili za to, da bi 
znali izrabljati prosti čas. Vzgoja v prostem času pa je v šolskem prostoru mogoča le pri 
dejavnostih po pouku, zato ima podaljšano bivanje pri tem velik pomen. Ena od sestavin 
podaljšanega bivanja, kjer se najlažje uresničuje zastavljene cilje s tega področja, je ustvarjalno 
preživljanje časa. Namenjeno je razvedrilu, sprostitvi in počitku. Učencem omogoča ukvarjanje 
z različnimi vsebinami po njihovi izbiri, brez učnih obveznosti (Koncept … 2005, str. 10).  
Predmet diplomske naloge je bil proučiti, kako poteka preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se najprej osredotočili na podaljšano 
bivanje. Predstavili smo zakonske opredelitve podaljšanega bivanja, njegov razvoj, splošne 
cilje in organizacijo dela v podaljšanem bivanju. Podrobneje smo predstavili posamezne 
sestavine podaljšanega bivanja – samostojno učenje, kosilo, sprostitveno dejavnost in 
ustvarjalno preživljanje časa. Posebno poglavje smo namenili tudi vlogi učitelja v podaljšanem 
bivanju. V nadaljevanju smo najprej opredelili pojem prosti čas in predstavili njegove funkcije 
in načela. Nato smo spoznali, kako je potekal razvoj dejavnosti prostega časa v osnovni šoli, 
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pomen prostega časa v življenju in pri razvoju otrok in mladostnikov, področje pedagogike 
prostega časa in znotraj tega vzgojo v prostem času in vzgojo za prosti čas. Predstavili smo tudi 
proste in prostovoljne dejavnosti ter različna področja prostočasnih dejavnosti. Na koncu 
teoretičnega dela smo se osredotočili še na samo preživljanje prostega časa v podaljšanem 
bivanju. Opisali smo cilje in namene prostega časa v podaljšanem bivanju ter dejavnosti 
ustvarjalnega preživljanja časa.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas je zanimalo, kako je organizirano podaljšano bivanje 
in še posebej, kako je s preživljanjem prostega časa v oddelkih podaljšanega bivanja na izbranih 
osnovnih šolah. Vzorec anketiranih je bil omejen na učitelje podaljšanega bivanja petih 
osnovnih šol v občinah Pivka in Postojna. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili 
učiteljem podaljšanega bivanja, smo iskali odgovore na številna raziskovalna vprašanja.  
Analiza anketnega vprašalnika je pokazala sledeče rezultate. 
Prvi sklop raziskovalnih vprašanje se je nanašal na delo v podaljšanem bivanju. Glede 
vključenosti v podaljšano bivanje je večina učiteljev mnenja, da je najpogostejši razlog staršev 
za vpis otrok v podaljšano bivanje zaposlenost staršev. Tako meni dobra polovica anketiranih 
učiteljev. Razloge za to lahko iščemo prav v prezaposlenosti staršev, ki danes večji del dneva 
preživijo v službi. Šola tako, kot navaja Čadež (2000, str. 27), poleg skrbi za izobrazbo otrok, 
poskrbi tudi za obšolske dejavnosti, prehrano, varstvo pred poukom in po pouku ter 
organizacijo smotrne izrabe prostega časa (prav tam). Vključenost v podaljšano bivanje ima po 
mnenju učiteljev številne pozitivne vidike, med katerimi so izpostavili, da strokovno vodeno 
podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo, kjer 
ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo strokovno pomoč. Do zelo podobnih 
rezultatov je na podlagi ankete, izvedene med učenci in njihovimi starši, prišla tudi Čadež (glej 
Čadež 2000, str. 27). Čeprav učitelji tega niso posebej izpostavili, je eden od pozitivnih vidikov 
tudi to, da imajo pri pouku manj uspešni učenci možnost, da se pri dejavnostih v podaljšanem 
bivanju potrdijo, saj lahko tu pokažejo znanja na drugih področjih in si na ta način okrepijo 
samozavest. To bi veljajo upoštevati tudi pri delu z učenci iz drugih kulturnih okolij ali 
prikrajšanih skupin. Vključenost v podaljšano bivanje pa ima tudi nekatere negativne vidike, 
med katerimi učitelji izpostavljajo veliko število učencev v podaljšanem bivanju, zaradi česar 
je pri delu težko vzpostaviti tišino, ter delo v kombiniranih oddelkih (heterogene skupine 
učencev), saj je v takih skupinah zaradi različnih interesov organizacija dela veliko težja.  
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Glede materialnih pogojev za delo smo prišli do naslednjih ugotovitev. V raziskavo vključeni 
učitelji podaljšano bivanje v večini primerov izvajajo v isti učilnici kot poteka pouk. V zvezi s 
tem tudi Blažič in Hvastija (2004, str. 7) opozarjata na prostorsko stisko, do katere prihaja zaradi 
velikega števila učencev v oddelkih podaljšanega bivanja (prav tam). Poleg učilnice imajo za 
izvajanje podaljšanega bivanja najpogosteje na voljo še telovadnico, knjižnico in računalniško 
učilnico. V podaljšanem bivanju imajo na voljo tudi različne pripomočke za učenje, kot so 
računalnik z vstopom na internet, razni pisalno-risalni pripomočki, avdiovizualna sredstva ter 
različne knjige, slovarji, učbeniki in delovni zvezki ter zemljevidi.  
Kot najpomembnejšo sestavino podaljšanega bivanja več kot polovica učiteljev ocenjuje 
sprostitveno dejavnost, kateri namenijo tudi največ časa. Blažič in Hvastija (2004, str. 13) 
pišeta, da je učinkovitost vzgojnega dela z učenci v veliki meri odvisna prav od pravilne dnevne 
razporeditve sestavin prostega časa in od njihovega trajanja (prav tam), pri čemer je pomembno, 
da se posamezne dejavnosti med seboj tako prepletajo, dopolnjujejo in povezujejo, da 
sprostitvenim dejavnostim sledijo obremenilne in obratno (Kos Knez 2002c, str. 25-26). 
V drugem sklopu raziskovalnih vprašanj smo se osredotočili na preživljanje prostega časa v 
podaljšanem bivanju. Glede na številne opredelitve prostega časa, so tudi mnenja učiteljev o 
tem, kako učenci v podaljšanem bivanju doživljajo prosti čas, zelo različna. Največ anketiranih 
učiteljev meni, da učenci prosti čas v podaljšanem bivanju doživljajo kot čas, ko se zabavajo in 
družijo z vrstniki ter kot čas, ko se sprostijo in spočijejo. Kot najpomembnejšo funkcijo prostega 
časa, ki jih z učenci uresničujejo pri preživljanju prostega časa v podaljšanem bivanju, so ocenili 
oddih, temu sledi razvoj osebnosti in nato zabava in razvedrilo. Vse omenjene funkcije so med 
seboj tesno povezane, se prepletajo in dopolnjujejo (Kristančič 2007, str. 39). Preživljanje 
prostega časa v podaljšanem bivanju ima po mnenju učiteljev številne pozitivne vplive na 
učence, med katerimi izpostavljajo skrb za razgibavanje in telesni razvoj.  
Kot piše Kos Knez (2002a, str. 27), načrtovanje prostočasnih dejavnosti v oddelkih 
podaljšanega bivanja zahteva od učiteljev veliko časa in napora, vendar sistematično 
načrtovanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti pripomore h kakovosti izvajanja dejavnosti in 
učiteljevi strokovni rasti (prav tam). Kljub temu le dobra polovica v raziskavo vključenih 
učiteljev izdela ločeno tedensko pripravo za ustvarjalno preživljanje časa. Pri njeni izdelavi naj 




Sodelovanje učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa ima številne pozitivne vplive 
na učence, med katerimi so učitelji v naši raziskavi izpostavili razvoj motivacije za sodelovanje 
pri različnih dejavnostih. Razvoju aktivne vloge učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu 
sicer niso namenili posebne pozornosti, zato bi v prihodnje veljalo delati na tem. Na vprašanje, 
v kolikšni meri učenci soodločajo o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa, je dobri dve 
tretjini učiteljev odgovorilo, da učenci včasih izbirajo med ponujenimi dejavnostmi po svojih 
željah in interesih, včasih pa jih sami usmerijo v določene dejavnosti. Da bi imeli učenci vedno 
sami možnost načrtovanja dejavnosti glede na svoje želje in interese, ni odgovoril nihče. Ko 
imajo učenci možnost načrtovanja posameznih dejavnosti, najpogosteje izbirajo telesne 
dejavnosti, tem sledijo ustvarjalne in družabne dejavnosti.  
Za izvajanje prostočasnih dejavnosti v podaljšanem bivanju imajo na voljo različne prostore. 
Poleg učilnice se prostočasne dejavnosti najpogosteje izvajajo v telovadnici, zelo pogosto pa 
prosti čas preživljajo tudi na prostem. V okolici šole imajo različne možnosti za preživljanje 
prostega časa, npr. igrišče z raznimi igrali, peskovnikom in gugalnicami, športno igrišče, 
zelenico pred šolo. Kot navajata Blažič in Hvastija (2004, str. 8), naj bi šola oddelku 
podaljšanega bivanja zagotovila tudi različne pripomočke za prosti čas. V šolah, vključenih v 
raziskavo, imajo za preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju v glavnem na razpolago 
razne družabne igre, pripomočke za gibalne in konstrukcijske igre. Večina učiteljev je z 
materialnimi pogoji za delo, ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa, 
delno zadovoljna.  
Učitelji pri ustvarjalnem preživljanju časa najpogosteje izvajajo ustvarjalne in telesne 
dejavnosti. Skladno s tem so učitelji odgovarjali tudi na vprašanje, na katera predmetna 
področja se najpogosteje naslanjajo pri ustvarjalnem preživljanju časa. Večina učiteljev pri 
ustvarjalnem preživljanju časa najpogosteje izvaja dejavnosti s predmetnega področja likovne 
in športne vzgoje. Med temeljnimi nameni ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem 
bivanju, ki jih navaja Nedeljko (2013, str. 18), je omenjeno, da naj učenci razvijajo ustvarjalnost 
na različnih področjih (likovnem, glasbenem, tehničnem, športnem ...) ter da razumejo in 
doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za dobro počutje in osebni razvoj (prav tam). 
V raziskavo vključeni učitelji so v glavnem mnenja, da so za uspešno vodenje ustvarjalnega 
preživljanja časa v podaljšanem bivanju dovolj strokovno usposobljeni, kar utemeljujejo z 




Kljub temu da Kos Knez (2001, str. 94-95) učiteljem podaljšanega bivanja priporoča, naj ob 
koncu dela opravijo analizo opravljenega procesa in oblikujejo povratne informacije, ki so 
namenjene tako njim samim kot tudi učencem in so pomembne za nadaljnje delo (prav tam), le 
nekaj več kot polovica anketiranih učiteljev po končanem delu izvede evalvacijo procesa 
preživljanja prostega časa v podaljšanem bivanju. Delež učiteljev, ki v evalvacijo vključi tudi 
učence, je dobrih 40 %. 
Učitelji podaljšanega bivanja še vedno pogosto slišijo, da so le učitelji v varstvu, čeprav to ne 
drži. Gre za specifično obliko dela, ki učitelju nudi več svobode pri delu in poučevanju, hkrati 
pa ponuja nešteto možnosti za tisti del, ki je za otroke še kako pomemben – vzgojo za življenje 
(Žekar idr. 2011, str. 50). Tudi podatki, pridobljeni z raziskavo, kažejo, da je delo v podaljšanem 
bivanju preraslo vlogo varstva otrok po pouku. V okviru različnih sestavin podaljšanega bivanja 
poskrbi tudi za sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, kosilo in ustvarjalno preživljanje 
časa. Učitelji se trudijo delati raznoliko, v načrtovanje in izbiro aktivnosti občasno aktivno 
vključujejo tudi učence in se v čim večji meri trudijo upoštevati njihove interese in potrebe. Na 
ta način poskrbijo tudi za organizacijo smotrne izrabe prostega časa. Ta je v današnjem času, 
ko učenci preživijo velik del dneva v šoli, še kako pomembna, prav poseben pomen pa ima za 
otroke iz manj spodbudnih družin. Kot piše Kuhar (2007, str. 466), si veliko otrok zaradi 
slabega materialnega stanja različnih organiziranih prostočasnih aktivnosti ne more privoščiti 
in tako njihova komercializacija ustvarja še dodatne socialne neenakosti in izključenosti (prav 
tam).  
S pomočjo diplomskega dela smo dobili osnovni vpogled v delo podaljšanega bivanja in 
njegove možnosti za izvedbo kvalitetno preživetega prostega časa. Predstavljeni rezultati pa 
nam odpirajo nekatere nove vidike, ki bi jih bilo v prihodnje zanimivo proučiti. Posebno 
pozornost bi veljalo nameniti možnostim, ki jih podaljšano bivanje nudi za delo z manj 
uspešnimi učenci in učenci iz drugih kulturnih okolij ali prikrajšanih skupin. V podaljšanem 
bivanju imajo več možnosti, da se potrdijo na drugih – »nešolskih« področjih, si tako okrepijo 
samozavest in morda bi lahko to pozitivno vplivalo tudi na njihovo nadaljnje delo in uspešnost 
pri pouku. Zanimivo bi bilo proučiti tudi, kakšne so možnosti za povečanje učenčeve aktivne 
vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu, povečanje možnosti soodločanja o načrtovanju in 
izvajanju dejavnosti v podaljšanem bivanju, saj je priporočeno, da naj bi se pri delu v 
podaljšanem bivanju v čim večji meri upoštevalo želje, interese in potrebe otrok. Možnost 
soodločanja je v podaljšanem bivanju večja kot pri pouku, kjer so vsebine in cilji vnaprej bolj 
točno določeni, in to bi veljajo izkoristiti. Od učiteljev bi bilo treba izvedeti, ali so pripravljeni 
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več pozornosti nameniti načrtovanju in evalvaciji dejavnosti v prostem času in v obe bolj 
pogosto vključevati učence. Kot navajata Blažič in Hvastija (2004, str. 23), je permanentno 
izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev zahteva današnjega časa, zato se ti pogosto 
udeležujejo dodatnih strokovnih izobraževanj v okviru šole in institucij izven šole (prav tam). 
Učitelji podaljšanega bivanja imajo tu nekoliko specifično vlogo, saj je takih, ki delajo 
izključno v podaljšanem bivanju, malo. Večina poleg dela v podaljšanem bivanju tudi poučuje 
v razredu in z delom v podaljšanem bivanju le zapolnjuje manjkajoče delovne ure. Njihovo 
strokovno usposobljenost in pripravljenost za dodatna izobraževanja bi tako veljajo posebej 
proučiti.  
Pri nadaljnjem raziskovanju na področju podaljšanega bivanja bi bilo smiselno izvesti 
raziskavo, v katero bi vključili tudi učence. S tem bi pridobili tudi njihovo mnenje o tem, kakšne 
so možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru podaljšanega bivanja in preverili, 
ali so sploh pripravljeni bolj aktivno sodelovati pri samem načrtovanju in izvajanju dejavnosti 
v podaljšanem bivanju. Prav tako bi bila smiselna kombinacija kvantitativne in kvalitativne 
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PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V PODALJŠANEM BIVANJU 
Pozdravljeni! 
Moje ime je Anja Kaluža in sem študentka dvopredmetnega študija geografije in pedagogike 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomske naloge na Oddelku za pedagogiko in 
andragogiko proučujem, kako je s preživljanjem prostega časa v oddelkih podaljšanega bivanja. 
Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Anketiranje je 
anonimno, rezultati ankete pa bodo uporabljeni izključno v namene raziskovalne naloge. 
Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 
1. Spol:   
a)  Ž  
b)  M         
2. Starost: 
a) Manj kot 25 let. 
b) 26-29 let. 
c) 30-39 let. 
d) 40-49 let. 
e) 50-59 let. 
f) 60 let ali več.                                           
3. Izobrazba: 
a) Učitelj razrednega pouka. 
b) Učitelj predmetnega pouka. 
c) Vzgojitelj predšolskih otrok. 
d) Drugo:  
4. Kako dolgo že poučujete v podaljšanem bivanju? (obkrožite lahko en odgovor)  
a) To je moje prvo leto. 
b) 2-3 leta. 
c) 4-5 let. 
d) 6-10 let. 








6. Kaj je razlog, da ste se zaposlili v podaljšanem bivanju? (obkrožite lahko en odgovor) 
a) Ker sem želel/a delati v podaljšanem bivanju. 
b) Ker nisem dobil/a svoji izobrazbi in poklicu ustreznejšega dela. 
c) Z delom v podaljšanem bivanju le zapolnjujem manjkajoče delovne ure. 
d) Drugo: 
7. Kateri je po vašem mnenju najpogostejši razlog staršev za vpis otrok v podaljšano 
bivanje? (obkrožite lahko en odgovor) 
a) Zaposlenost staršev. 
b) Organizirano varstvo in kosilo.  
c) Ustvarjalno preživljanje časa. 
d) Samostojno opravljanje domačih nalog. 
e) Drugo: 
8. Kateri so po vašem mnenju pozitivni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje? (obkrožite 
lahko več odgovorov) 
a) Strokovno vodeno podaljšano bivanje omogoča redno, samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za šolo, kjer ima učenec v vsakem trenutku na voljo učiteljevo 
strokovno pomoč. 
b) Otrok je do prihoda staršev iz službe na varnem. 
c) Druženje z vrstniki. 
d) Organizirano kosilo. 
e) Učenec ob pestri ponudbi dejavnosti pridobiva nova znanja in interese, kar pripomore k 
njegovemu celostnemu razvoju. 
f) Pri pouku manj uspešni učenci imajo možnost, da se potrdijo, saj lahko pri dejavnostih 
v podaljšanem bivanju pokažejo tudi svoja znanja na drugih področjih in si okrepijo 
samozavest. 
g) Drugo: 
9. Kateri so po vašem mnenju negativni vidiki vključenosti v podaljšano bivanje? (obkrožite 
lahko več odgovorov) 
a) Podaljšano bivanje je še vedno pouk, ki se najpogosteje odvija v istih prostorih kot redni 
pouk. 
b) Zaradi velikega števila učencev je težko vzpostaviti tišino, ki pa jo nekateri učenci nujno 
potrebujejo pri samostojnem učenju. 
c) Učenci so po pouku preutrujeni, da bi lahko kvalitetno reševali domače naloge. 
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d) V heterogenih skupinah učencev (kombiniranih oddelkih) je težko organizirati delo, saj 
so interesi zelo različni.  
e) Drugo: 
10. V kateri učilnici poteka podaljšano bivanje? (obkrožite lahko en odgovor) 
a) V isti kot pouk, enako urejeni. 
b) V isti kot pouk, a jo nekoliko preuredimo. 
c) V posebni učilnici, ki je namenjena le za podaljšano bivanje. 
d) Drugo: 
11. Katere šolske prostore imate še na voljo za podaljšano bivanje? (obkrožite lahko več 
odgovorov) 
a) Telovadnico. 
b) Večnamenski prostor. 
c) Knjižnico. 
d) Računalniško učilnico. 
e) Drugo: 
12. Katere pripomočke za učenje imate na voljo v podaljšanem bivanju? (obkrožite lahko več 
odgovorov) 
a) Različne knjige, slovarji, učbeniki in delovni zvezki, zemljevidi. 
b) Računalnik z vstopom na internet. 
c) Pisalno-risalni pripomočki. 
d) Avdiovizualna sredstva. 
e) Drugo: 
13. Kako bi razvrstili po pomembnosti naslednje sestavine podaljšanega bivanja? (1 – najbolj 
pomembno, 4 – najmanj pomembno) 
__ samostojno učenje in pisanje domačih nalog 
__ sprostitvena dejavnost 
__ ustvarjalno preživljanje časa 
__ kosilo 
14. Kateri od sestavin podaljšanega bivanja namenite največ časa? (1 – največ časa, 4 – 
najmanj časa) 
__ samostojnemu učenju in pisanju domačih nalog 
__ sprostitveni dejavnosti 





15. Kako po vašem mnenju učenci v podaljšanem bivanju doživljajo prosti čas? (pri vsaki 
trditvi obkrožite eno izmed možnosti) 
Doživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju: 
 
nikoli občasno pogosto vedno 
… kot čas, ko lahko svobodno izberejo dejavnosti 
po svojih interesih 
 
1 2 3 4 
… kot čas, ko zadovoljijo svoje potrebe in želje 
 
 
1 2 3 4 
… kot čas, ko se sprostijo in spočijejo 
 
 
1 2 3 4 
… kot čas, ko se zabavajo in družijo z vrstniki 
 
 
1 2 3 4 
 
16. Kako bi razvrstili po pomembnosti naslednje funkcije prostega časa, ki jih z učenci 




__ razvoj osebnosti 
17. Kakšne so po vašem mnenju koristi za učence pri preživljanju prostega časa v podaljšanem 
bivanju? (obkrožite lahko več odgovorov)  
a) Razvoj različnih interesov in nadarjenosti. 
b) Skrb za razgibavanje in telesni razvoj. 
c) Navajanje na aktivno in zdravo preživljanje prostega časa v domačem okolju. 
d) Spoznajo možnosti uporabe različnih materialov. 
e) Razvijajo različne ročne spretnosti. 
f) Razvijajo delovne navade in higienske navade. 
g) Spoznavajo nove športne in družabne igre. 
h) Ustvarjajo nova prijateljstva. 
i) Drugo: 








19. V kolikšni meri učenci soodločajo o dejavnostih ustvarjalnega preživljanja časa? (obkrožite 
lahko en odgovor) 
a) Učenci lahko vedno sami načrtujejo dejavnosti glede na svoje želje in interese (v okviru 
možnosti, ki jih imamo). 
b) Z učenci vedno skupaj načrtujemo dejavnosti, ki bodo zapolnile prosti čas. 
c) Učenci včasih izbirajo med ponujenimi dejavnostmi po svojih željah in interesih, včasih 
pa jih jaz usmerim v določene dejavnosti. 
d) Učence sam/a zaposlim z dejavnostmi, ki se mi zdijo zanje najbolj primerne. 
e) Drugo: 
20. Pri načrtovanju katerih dejavnosti prostega časa učenci najpogosteje aktivno sodelujejo? 
(obkrožite lahko več odgovorov)  
a) Informativne dejavnosti (poslušanje radia, gledanje televizije, branje ipd.). 
b) Ustvarjalne dejavnosti (risanje, modeliranje, igranje na instrumente ipd.). 
c) Telesne dejavnosti (igre z žogo, telovadba, pohodi v naravo ipd.). 
d) Družabne dejavnosti (sprehajanje, družabne igre, prepevanje ipd.). 
e) Filozofične ali razmišljujoče dejavnosti (premišljevanje o prihodnosti, razmišljanje o 
svetu in ljudeh ipd.). 
f) Drugo: 
21. Kateri so pozitivni vplivi sodelovanja učencev v fazi načrtovanja dejavnosti prostega časa? 
(obkrožite lahko več odgovorov) 
a) Pomembno za razvoj njihove aktivne vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
b) Pozitivno vpliva na razvoj motivacije za sodelovanje pri različnih dejavnostih. 
c) Zmanjšuje napetost in konfliktne situacije med učenci.  
d) Zmanjšuje napetost med učenci in učiteljem. 
e) Omogoča razvoj spretnosti za preudarno razporejanje svojega prostega časa. 
f) Drugo: 
22. Katere šolske prostore imate na voljo za prostočasne dejavnosti? (obkrožite lahko več 
odgovorov) 
a) Učilnico, v kateri poteka podaljšano bivanje. 
b) Telovadnico. 
c) Večnamenski prostor. 
d) Knjižnico. 
e) Računalniško učilnico. 
f) Drugo: 
23. Kakšne možnosti imate za preživljanje prostega časa na prostem v okolici šole? (obkrožite 
lahko več odgovorov) 
a) Športno igrišče. 
b) Igrišče z raznimi igrali, peskovnik, gugalnice. 





24. Kako pogosto preživljate prosti čas na prostem? (obkrožite lahko en odgovor) 
a) Vsak dan, če vremenske razmere to dopuščajo. 
b) Vsaj 3-krat tedensko. 
c) Do 2-krat tedensko. 
d) Prostega časa ne preživljamo na prostem. 
e) Drugo: 
25. Katere pripomočke za prosti čas (poleg pripomočkov za učenje – vprašanje št. 12) imate na 
voljo v podaljšanem bivanju? (obkrožite lahko več odgovorov) 
a) Ležalnike oz. blazine za počivanje. 
b) Pripomočke za gibalne igre. 
c) Pripomočke za konstrukcijske igre. 
d) Družabne igre. 
e) Drugo: 
26. Kako ste zadovoljni z materialnimi pogoji za delo (opremljenost z didaktičnimi 
pripomočki), ki jih šola nudi za uspešno izvedbo ustvarjalnega preživljanja časa? (obkrožite 
lahko en odgovor) 
a) Zelo zadovoljni. 
b) Delno zadovoljni. 
c) Nezadovoljni. 
d) Drugo: 




27. Katere dejavnosti najpogosteje izvajate pri ustvarjalnem preživljanju časa? (obkrožite lahko 
en odgovor) 
a) Informativne dejavnosti (poslušanje radia, gledanje televizije, branje ipd.). 
b) Ustvarjalne dejavnosti (risanje, modeliranje, igranje na instrumente ipd.). 
c) Telesne dejavnosti (igre z žogo, telovadba, pohodi v naravo ipd.). 
d) Družabne dejavnosti (sprehajanje, družabne igre, prepevanje ipd.).  
e) Filozofične ali razmišljujoče dejavnosti (premišljevanje o prihodnosti, razmišljanje o 




28. Dejavnosti s katerih predmetnih področij se najpogosteje poslužujete pri ustvarjalnem 
preživljanju časa? (obkrožite lahko en odgovor) 
a) Slovenščine (branje in pripovedovanje zgodb, ustvarjanje pesmic in zgodb ipd.). 
b) Matematike (matematični kvizi, sestavljanke, igra trgovine – denar ipd.). 
c) Spoznavanja okolja (poskusi, knjige o naravi, spoznavanje zgodovine ipd.). 
d) Likovne vzgoje (ustvarjanje z različnimi materiali in tehnikami). 
e) Glasbene vzgoje (poslušanje glasbe, prepevanje, igranje na glasbila). 
f) Športne vzgoje (igre z žogo, športna orodja in pripomočki, ples). 
g) Drugo: 
29. Kakšno je vaše mnenje o lastni strokovni usposobljenosti za uspešno vodenje 
ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju? (obkrožite lahko en odgovor)  
a) Sem dovolj strokovno usposobljen/a.  
b) Sem le delno strokovno usposobljen/a. 
c) Nisem ustrezno strokovno usposobljen/a. 
29.1. Izbrani odgovor prosim utemeljite: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
30. Ali po končanem delu naredite evalvacijo opravljenega procesa preživljanja prostega časa 
















IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana Anja Kaluža izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Preživljanje 
prostega časa v podaljšanem bivanju moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski 
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